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d i s o l u c i ó n d e l P a r l a m e n t o 
noy 
ifluidados algrunos asuntos de actualidad más urgente, queremos volver j 
obre It1 gestión de! ministro de Estado. Hemos dicho y repetimos que el 
de 
Nada más que un mitin 
O un mitin más. Y no pretendemos 
lo Aiba ha defendido con tal falta de habilidad y tai negligencia nuestros Proyecto de revisión tte IOS nom- ^ ^ ^ ¿ i t i f m ^ a de''1 
reses en el exterior, que éstis se hallan prácticamente abandonados por lo DramientOS 06 TUnCIOnariOS PUDIICOS i ^ último. Amigos de la verdad, • 
^toca a su departamento. Y hemos citado el caso de los vinos por citar uno, • antes que de nad.e. no tenemos repa- PERO SIGUE PROHIBIDA LA VEN-
E l n u e v o C o n s e j o d e ' [ [ | ¡ [ y 
| I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
¡QUEDARA CONSTITUIDO MAÑANA 
E L 
de dólares en avión 
otros, de que acaso nos ocupemos también. Pero el de los vinos es muy 
ve y E161"606 sln&ular atención, 
^jíueatros lectores saben que los vinos forman la partida más importante de 
.-a exportación a Francia, con mucha diferencia sobre las demás. Repre-L , ^ ' i «.«^ 
»uetSao al año unos doscientos millones de peseta oro. Pues bien, Francia, con 56 leme ^ continúen las peticiones 
|̂ pretexto de dictar una "ley interior", ha vulnerado el convenio comercial 
Llegan a L a Habana 128 millones Ux) en decir que la Plaza de Toros esta-
de reembolsos iniciadas en 
algunos Bancos 
PARECE QUE E L PRESIDENTE 
D E L ECUADOR ESTA DIS-
PUESTO A DIMITIR 
Ostente y ha cerrado en realidad su frontera a la exportación vinícola espa 
' la, I06 <Juê a disminuida en un porcentaje considerabilísimo. ¿Qué ha hecho, 
vista de suceso tan grave, nuestro ministro de Estado? Puede decirse que 
¿ates de exponer lo ocurrido y para que nuestros lectores se den cuenta de 
Amo se defienden los Intereses comerciales de un país en el extranjero, recor-
re]iios otro caso también de España, también con Francia y también en re-
' directa con nuestra exportación de vinos. Ocurrió en 1920. Francia tri-
¡íc(j el arancel que nuestros caldos pagaban. A renglón seguido, el Gobierno 
Ljafiol» reunido en Consejo de ministros, acordó replicar con la elevación delitos de funcionarios del Estado, ÍI con-
«rancel de algunos productos franceses. Siguió a esta escaramuza una serie del-secuencia de la cual es posible que 
nodaciones que no queremos detallar. No se llegó a la avenencia y entonces quede renovado casi todo el personal 
ba llena, que los oradores—por la ra 
/.ón que fuera—se exkprojaron con gran 
comedimiento, qiio fueron muy aplaudi-
dos y que dentro y fuera del local don 
TA AL PUBLICO 
¡Lo forman 37 consejeros numera-
I rios y diez correspondientes 
Estos últimos son catedráticos de 
Universidades e Institutos 
de provincias 
NUEVA YORK, 29.—El señor Woo-
doock, ministro de la Prohibición en 
Wáshington, ha declarado que la fabri-
de.el acto so celebraba fué compato|cac.ÓI1 de vinu cerveza a domicilio.! m R . firmado va los nombra-
el orden. Y subrayamos e£7ta üitima nr„rtica(la DOr nimones de norteameri-' .̂ ^ Key üa ™ » « > 7* nomora 
pirMins+aníMi oon verdadera satisfac-P P * mill0Iies ne norceamen ;miontos de consejeros de Instrucción pu-
urcunstancia con veraaacra sausiac canos, no será perseguida, a condición Fjl noniMiiFo M rpnovnfln totalmmM 
ción, por cuanto acredita un ascenso|de se' estrictamente privada. ^ o ^ ^ T J ^ 
notable en la educación polít ca y cai-j E3t0( no obstante, la lucha contra 
dadana de las masi*... y aún en las ma- l0g contrabandistas de alcohol continúa, 
ñoras privadas de itfs esjjañoles. lAycr fUeron detenidos dos radiotclegra-
Con todo eso, remetimos, el acto fué tistaa de estaoión clandestina de 
te, aunque quedan los miembros última-
mente nombrados y algunos de los an-
teriores, pocos por virtud de las incom-
patibiMdades señaladas en el reciente de-
SANTIAGO DE OT™-» ^ ^ ^ T T ^ ^ ^ T ^ 
p r i e t o TZJ^- ' - r 15H000 , , 8 r a 1 c L i o " r ; S e q — 
I no hemos de pelear por millar de más o lareg al año y posee doce buques, 
de menos—no d.ce nada nuevo; en las i * « * 
próxmas elacciones tendrán en la Cor-I ^ ,. Por W Facultades: Filosofía y 
También se dice que está estudiando 
las posibilidades de disolver ei Parla-
mento por algún procedimiento espe-
cial, probablemente por medio de una 
nueva legislac ón que le permita llevar 
a cabo su propósito. Esta determinación 
del presidente está motivada en la 
creencia de que los diputados no han 
sabido mantenerse a la altura de las 
circunstancias en la mayor parte de los 
asuntos de importancia debatidos en el 
Parlamento. Otra causa que parece de-
terminar estos propós tos del presiden-
te Ibáñez ha sido el fracasado complot 
revolucionario de Concepción.—Associa-
ted Pre-ss. 
128 millones de dólares 
a L a Habana 
último en algunos Bancos.--Ajsociated 
Press. 
¿Dimisión del presidente 
España determinó acudir francamente a la guerra de tarifas. Anunciada ésta 
a el 10 de setiembre de 1921 se aplazó, a petición de Francia y comenzó 
por fin el 10 de diciembre de dicho año, a las doce de la noche, Francia tuvo, por 
que avenirse a la firma de un Tratado comercial con España, en el cual 
quedó consolidada favorablemente la situación de nuestros vinos. 
Conste que no pretendemos que ahora se haga exactamente igual. Laa cir-
jflnstancias son diferentes. En 1921 nuestras relaciones comerciales con Francia 
íe regían por un "modus vivendi" prorrogado y el ataque fué más directo por-
que se trató de una subida arancelaria. No pretendemos que ahora se arroje 
¿1 Gobierno español a una guerra de tarifas, entre otras cosas, porque la si-
tuación económica y valutaria de entonces, no es la misma de ahora. 
Lo interesante de toda la negociación que hemos recordado es que Jamás 
áejó el Gobierno de estar en contacto con las clases productoras y con la opi-
nión pública e informó al país, punto por punto, de cuanto había hecho. No can-
garemos al lector. Baste recordar los discursos pronunciados en el Congreso 
por el señor González Hontoria, ministro de Estado, y el señor Cambó, ministro 
de Hacienda. "Si el Gobierno español capitulase—deteía el primero—lo que no 
tengo derecho a suponer, capitularía con perjuicio de los intereses agrícolas." 
y por su parte, el ministro de Hacienda añadía: "Lo que más puede dificultar 
el acuerdo es la falta de autoridad del Gobierno español y una orientación equi-
vocada de la opinión respecto al grado de razón que la asiste." Las notas cam-
biadas entre los dos Gobiernos en torno a la cuestión fueron 41 y el ministerio 
de Estado publicó un "Libro Rojo", donde se veía que el Gabinete de Madrid, 
que informó sin tardanza a las Cámaras de Comercio, había llegado hasta donde 
pudo en la defensa de nuestros intereses y había logrado un éxito considerable. 
Exito que corresponde por igual a los tres Gobiernos y a los tres ministros 
de Estado que llevaron la gestión: Gobierno Dato con el marqués de Lema, 
Gobierno Maura con el señor González Hontoria y Gobierno Sánchez Guerra 
con el señor Fernández Prida. En lo que se refiere a política exterior el Go-
bierno es siempre el mismo. 
¿Qué se ha hecho ahora? E l conflicto surgió en los últimos días de la Dic-
tadura, y el 11 de enero, hallándose en Madrid el ministro francés del Comercio, 
conferenció sobre el asunto con Primo do Rivera. Desde el primer momento. 
Viticultores y vinicultores pidieron la denuncia del Tratado comercial con Fran-
cia. Entró el Gobierno Bereuguer y, a poco, ocupó el duque de Alba la cartera 
• Estado. Y aquí nuestra reiterada pregunta: ¿qué ha hecho el duque de Alba 
H defensa de nuestra exportación, tan rudamente perjudicada por la "ley in-
terior" francesa? 
¡jjistro en que se explique a la opinión la marcha del asunto? ¿Ha intentado ol 
gobierno interesarla eu la cuestión para presentarse más fuerte al otro laclo 
Jas fronteras ? Verdad que el clxiquc de Alba fué a París, habló con el 
del Gobierno francés y realizó algunas visitas. Pero el duque de Alba no 
a París. En las ampliaciones del Consejo celebrado el 11 de marzo, dos 
Riódicos, "A B C" y E L DEBATE, coinciden casi a la letra en estampar la 
Ingenua declaración de que el duque de Alba que iba a Davos (Suiza) "aprove-
charía su viaje para entrevistarse a su paso por Paría con el ministro del Co-
mercio", E l duque, pues, iba a Davos. Se ocuparía de los vinos "a su paso" 
por París, E l ministro de Estado hacía un viaje para asuntos particulares, y ya 
que hacía este viaje se ocuparía incídentalmente de los vinos. 
Hay más. Y es que el duque de Alba, ni de paso, ni expresamente, podía 
icr un buen embajador de nuestros Intereses agrícolas por falta de prepara-
ción. Hubiera ido acompañado por una Comisión técnica asesora, bien provisto 
de documentación y a ocuparse del problema y nada más y tal vez se evitara 
la sonrisa con que en las esferas oficiales del país vecino se acogía el hecho 
del señor duque en viaje hacia las turísticas regiones helvéticas y ocupado 
apresuradamente en hablar de la exportación de vinos españoles, 
Pero el ministro de Estado no pensaba seriamente en eso. Una Comisión de i BUENOS AIRES 29,—En vista de 
la Unión Frutera Española en Francia lo quiso visitar en París, solicitó au- Lue la tranquilidad está totalmente res-
diencia protocolariamente por medio del embajador y "no sólo la audiencia no tablecida, las tropas que montaban re 
de mañana. 
Los nombramientos son los slguien 
tes: 
Por las Facultades 
D E I f l í O B I f t 
En la misa de pontifical ofició el 
Nuncio de Su Santidad 
Ovaciones al Soberano a su paso 
por la población 
El nuevo edificio consta de cuatro 
grandes pabellones 
VITORIA, 29,—Ayer se celebró con 
gran solemnidad la inauguración del nue 
vo Seminario de la diócesis, acto que 
ha revestido gran brillantez. 
El sábado, después de laa nueve, fué 
trasladado el Santísimo desde el Semi-
nario viejo al nuevo, ceremonia en quo 
ofició el Obispo de Santander, Asistieron 
900 seminaristas y millares de adoradores 
Le-lnocturnos de la provincia y de las res-
WASHINGTON, 29.—El comisario del tras, señor Jordá de Urries; Ciencias,itantes de las Vascongadas, Después se 
cluímos los de los socialistas' Comoila ProhibiciÓD. s^ñor Woodoork, ha de-|García Várela; Derecho, González Posa-!reservó en la nueva iglesia el Santísimo, 
. , . • ' clarado que las autoridades han hecho Ho. Medicina doctor Má̂ miPT;' Farma- dándose la bendición a los fieles que lle-
HABANA, 29.—Procedente de Mia-
mí llegó ayer un avión con 20 mliones 
de dólares destinados a hacer frente a 
una posible contínuac'ón de ¡as peticio-
nes de reembolsos iniciadas \̂ sábado; mo fós 1, Y es oportuno señalar el con 
tamnoco oretenderemos sacar ^roren- """""^ que la3 auloriaaae3 nai1 necil0ida; edicina, doctor Mázquez; Farma 
^ S ^ o ^ S ^ ^ i i ^ m ^ ^ d ^ P 0 ^ 6 » COIlcesiones de Ucencias cia) Casare3. 
crcelebradrhace aTg^os T s e s en Para la ^ fabricación de licores mo- Por los Institutos: Letras, señor Gar 
íocaraim mavor v w f ^ L asistenc a!derados en 103 domicilios de Particula- cía de Diego; ciencias, señor Dantln local aun mayor y con mas asistenc.a o hibiendo en Poluto la ven-! 
de publico que ayer, y an que a aquel de log productos fabrica-
acto asistieran ni la mitad de los mo- ^ " 
nárqnicos residentes en Madrid. •' j • • 
En el orden doctrinal e ideológico. L a Cuestión del trigo 
tampoco hallamos cosa nueva que ano-
tar. Lo de siempre: yenxjs y culpas de 
la Monarquía; panacea marav llosa, no 
explicada, en la fórmula y en la forma 
republicna; cita de hechos h stóricos, 
lejanos o contemporáneos, interpreta-
dos de la guHsa que a cada orador con-
vino, y comeidencia negativa en un so-
lo punto: el od'o a la Monarquía. En 
lo demás, más o menos encubierta, dis-
crepancia absoluta: unos abogan por 
LONDRES, 29.—Telegrafían de Wás-
hington al "Morning Post" que, con mo-
tivo de los disentimientos existentes en-
tre las autoridades de Chicago y las au-
toridades federales, no se ha logrado de-
cidir ninguna medida para contrarres-
tar los manejos de la especulación en el 
mercado de trigos en las conversacio-
nes entabladas estos días entre los seño-
res Hyde, ministro de Agricultura; Leg-
Cereceda, 
Escuelas de Comercio, señor Bartolo-
mé Más, 
Escuela de Veterinaria, señor Coder-
que. 
Escuelas de Artes y Oficios, don Joa-
quín Rojí, arquitecto. 
Escuela de Pintura, Escultura y Gra-
bado, don Manuel Menéndez, 
Conservatorio de Música, maestro Pé-
naban el templo. 
Llega el Rey 
Ayer, a las siete de la mañana, se ce-
lebró en la iglesia del nuevo Seminario, 
una misa de comunión general, en que 
ofició el Arzobispo de Santiago, padre 
Zacarías Martínez, Asistieron millares de 
personas, que llenaron el templo. 
Poco antes de las diez y media llegó 
el Rej' procedente de San Sebastián. Fué 
recibido por todas las autoridades de la 
provincia, el Nuncio, Prelados de San-
tiago, Vitoria, Madrid-Alcalá y Santan-
der, personalidades y comisiones y nu-
una república conservadora. quiérenla!&e' Presidente del Consejo federal y los 
otros radical socalista; éstos son ^ . \ ^ ^ ^ de ios granjeros y el 
petuosos con la Iglesia y sus derechos, jBoard of Trade de C ^ S O ; 
aquéllos perduran en el anticler.calis-| L a depresión mundial 
rez Casas. jneroso público, que le ovacionó con en 
Escuela de Arquitectura, señor Mar-iíusiasmo, A su paso por la ciudad y has-
tínez Angel, ta el Seminario, distante tres kilómetros 
Escuela Superior del Magisterio y de la. capital, el vecindario aplaudió y 
Normales, don Luis Zulueta y don Ru-
fino Blanco, 




bidos en esta capital, procedentes de 
Quito, dicen que el presidiente de la re-
pública, señor Ayora, está dispuesro a 
enviar su dimisión al Parlamento de 
un momento a otro. 
Los altos jefes del Ejército han ro-
gado al señor Ayora que cont'núe en, 
su puesto hasta el año 1933, fecha en 
qjue termina su período presidencial; 
Conocen los lectores notas, declaraciones, discursos del mi-¡pero el presidente ha contestado que 
ddmitirá, para salvar al país de la dis-
cordia,—Asssociated Pre»8. 
Se temen disturbios 
traste entre estas fuerzas un'.das en la, 
Museo Pedagógico, señor Barnés, 
Maestro de Primera enseñanza, señor 
Xandrí 
vitoreó al Monarca. Al pasar por la re-
sidencia del marqués de la Alameda, ha-
bía allí un grupo de señoras de la Cruz 
Roja y de la aristocracia alavesa, que 
dió vivas al Soberano. 
Seguidamente marchó con la comiti-
va al nuevo Seminario, donde a las disz 
y media se celebró una misa de pontifl-
Nuncio de Su San-BLACKFOOT (Idaho), 29,—El sena-t . ícal ue ceiebró ei 
negación, y la fácil inteligencia entre'dor señor Borah en un d scurso en esta Profesor privado, padre Enrique He-jt.d¿d presidió el Rey en el presbiterio, 
vastos elementos conservadores, unáni-i población ha dicho que la actual depre-rrera *-ma? 8* rodeado de su séquito, autoridades y 
mes en la convicción y defensa de unos;sión mundial de los negocios es una con-| Academias: HiSpanoia, señor Martmez|pre]acios, se cantó la nueva misa del 
cuantos ideales nos tivos- Reí srión Pa-1 secuencia de la última guerra. Existe|Ruiz (Azorín); Historia, don Julio Pu-|maestro Mocoroa. a cuatro voces. Des-
t r i ^ Monarquía ^Famil̂ i Ord?n Pro-'por ello la obligación moral de t r a b a - ^ San Fernando, don José Ramónlpués monseñor Tedeschini dió la bendi-
ma, monarquía, ronma. uroeu, iro v * . RxistPn pn laiMélída; Ciencias Exactas, señor Alva-icion a los heles que llenaban por com-
P:íad""^ , i r ^ * ^ „ ¡ a c t u a S d a d ^ Ude; Ciencias Morales y Políticas,|Pleto el templo y finalmente, se cantó 
Como decimos, el mitin del domingo.!act^ Unidos res ^ ^ Medicina, £e-lel ^déum de Goicoechea, a gran or-
del que estarán satisfechos sus orga-immones ae paraaos y en otros países 1 ' iquesta, por la Capilla del Seminario y 
ñor barama. „t ^ . i lia de la catedral. 
Ex subsecretarios, don Pío Zabala, Finalmente, el Obispo de la diócesis, 
Ex directores generales del departa-'doctor Múgica, subió al pulpito y pro-
mentó, don Eloy Bullón. j nunc«ó cotrtas y olocuentes palabras 
Ex consejera, señorita Rincón, para dar gracias ai Rey, al Nuncio y 
De libre nombramiento, doña María demás Prelados y a las autoridades por 
Maeztu, marqués de Retortillo y vizcon-!su a-sistencia a este solemne acto quo 
|j„ j _ -c . " I marca—dijo—una lecha imborrable en 
la historia del catolioismo español y 
de la diócesis. 
nzadores—y no pretendemos amargar-¡el número de parados llega a tres millo-
les su contento—no tiene trascendencia nes 
alguna. Quienes amontonaron fantasías 
sobre la mera convocatoria del mitin 
deben aprender la lección. No pasa na-
da porque se celebren actos de esta na-
turaleza. Lo que ocurre es que existe, 
sobre todo en las alturas, tal desentre-
namiento de las prácticas políticas, tan 
completa desconexión entre los polit'-
U n a L i g a c o n t r a l o s g a s e s 
e n B u d a p e s t 
ouaiqu 
QUITO, 29.—Ha presentado la dimi-
sión el secretario del ministerio de In-
terior, señor Julio Moreno, que ocupa-
ba un lugar destacadísimo en el Go-
bierno. 
La dimisión del señor Moreno ha crea-
do una grave situación política. 
Con el fin de evitar posibles distur-
bios, han desfilado durante toda la no-
che por las calles de la ciudad patrullas 
de Policía montada. 
Se ha convocado para hoy un Con-| De cuanto arriba decimos se deriva 
sejo de ministros extraordinario,—A980-|un elogio al Grobiemo por haber resta-
blecido la libertad de reunión y de pro-
paganda, s'n omitid en el día de ayer. 
eos y ei 
popular se pre- iKata, 
preñada de peligros. 
No hay por qué temer. El buen senti-
do del pueblo español es un valor po-
sitivo, pero ni comprendido ni estima-
do. No sabemos si aun es hora de que 
algunos hombres anticuados lleguen a 
apreciarlo en cuanto vale, Pero no go-
bernará b en a España quien no acierte 
a conocerlo. 
Un aplauso al Gobierno 
de de Eza. 
BUDAPEST, 29.—Se ha fundado en Correspondientes.—Universidades: don 
esta capital la primera Liga ciudadana lTe]egforo Aranzadi, catedrático de Cien-
de protección contra los gases. Tiene jcigg ^ Barcelona; don Augusto Pí y 
reunión por objeto popularizar entre la pobla 
Banquete oficial 
engañosamente, ción civil los conocimientos relativos a 
demostrar los peligros de un ataque quí-
mico y los medios de protección. 
ciated Press. 
Tranquilidad en Buenos Aires 
nos ha sido concedida—dicen—, sino que ni respuesta hemos recibido a la de-
manda". Es decir que, espontáneamente, se le ofrece al ministro un auxilio au-
torizado, un asesoramiento valioso y una fuerza y ni siquiera se digna contestar. 
Y es que el duque de Alba no iba a ocuparse de los vinos. Iba a Davos, Y de 
Davos a Londres y de Londres a Santander y de Santander otra vez a Suiza... 
Desde aquellas fechas no ha tenido el país más noticias de cuestión que tanto 
le Importa. Es decir, ha tenido una: que nuestra exportación de vinos a Francia 
ba bajado eji ocho meses cuarenta y nueve millones de pesetas oro. Entretanto 
el duque de Alba sigue viajando, porque esto hace a los hombres "fuertes y 
discretos". Pero... ¿los hace ocupar dignamente el cargo de ministro de Estado? 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
A N T E S Y D E S P U E S D E L M I T I N 
tenes en los edificios públicos se han 
reintegrado a sus cuarteles. 
E l programa electoral del nuevo Go-
bierno es declara favorable a la inamo-
bilídad de los funcionarios. 
Irigoyen al Hospital Naval 
BUENOS AIRES. 29.—El médico lla-
mado a bordo del crucero "General Bel-
grano", para visitar al ex presidente 
Irigoyen, ha calificado su estado de gra-
ve y ha manifestado la conveniencia de 
que el enfermo sea trasladado a tie-
rra.—Associated Press. 
BUENOS AIRES, 29.—El ex presi-
dente de la República señor Hipólito 
Irigoyen, será traslado al Hospital Na-
> • val, para que pueda estar mejor aten-
La Comisión organizadora del festi-!del cerebro (o "de la cabeza", como I dido.—Associated Press, 
val republicano de la Plaaa de Toros! gusten) independiente de la voluntad. 
las medidas adecuadas al aseguramiento 
del orden público. 
Libertad y ley ha sido nuestro lema, 
a este respecto. Dice la realidad que, 
anunciado y firme el propósito del Go-
bierno de hacer respetar cuanto la ley 
ampara, la libertad de palabra no ofre-
ce peligros. En realidad, nadie ha su-
frido aún, por excesos verbales, las pe-!gún barullo en la Univers dad 
abierta pugna con las realidades de 
nuestras instituciones universitarias, 
que por forzosa ley natural no pueden 
pasar de un salto, del candil a la luz 
eléctrica. 
Bien está, con todo, colocar alto y 
visible el ideal a que debemos aspirar, 
! y hasta nos parece conveniente darle 
publicidad en la "Gaceta" con el fin de 
ir orientando a la opinión y abriendo 
cauce a las ideas que han de plasmar 
la futura Universidad, 
Creemos, no obstante, que en la prác-
tica el ritmo a que se debe atener la 
reforma ha de ser lento y adecuado a 
las disponibilidades de nuestras Univer-
sidades, En este aspecto, y consideran-
do que el curso escolar va a comenzar 
dentro de dos días, nos parece que el 
decreto del señor Tormo va a crear al-
Suñer. de Medicina de Barcelona; don: . , Ü ^ i * T I résav Cobrado de Farmacia de Santia-i A la UDa y med!a de la tarcle' cn el ces r í? pract , a  far i  a  is u -salón de actos del Semjnario> íe celebró 
go; don Antonio Royo Vihanova, de De-!un banquete oficial con que el Prelado 
recho de Valladolid; don Juan Moneva,| obsequiaba al Monarca, al Nuncio, Pro-
de Derecho de Zaragoza; don Fermínj lados y autoridades. Asistieron además 
Garrido, de Medicina de Granada, y don el rector del Seminario y el ônde de 
Puñoenrostro. gentilhombre del Rey, No 
hubo discursos. Después de la comida 
el Rey se asomó a la terraza del Semi-
nario, en cuyas cercanías babía muchio 
público que le ovacionó. 
A las tres y media de la tarde, de«-
pués de recorrer detenidamente toda.? 
las dependencias del Seminario, el Roy 
marchó con dirección a San Sebastián, 
Francisco Murillo y Herrera, de Filoso-
fía y Letras de Sevilla. 
Institutos: señores Mingot. catedráti-
co de Ciencias, de Alicante; Aguado Ble-
yes, de Historia, de Bilbao, y don Joa-
quín Carreras Artao. de Filosofía, de 
Barcelona, 
Los correspondientes sólo tienen in-
tervención en los plenos, aunque pueden'slendo despedido con el mismo cntusias-
concurrir a las demás sesiones. 1110 que a la llesada. 
Por otro decreto es nombrado presi-l Una velada 
dente de la Comisión permanente del • 
Consejo don Inocencio Jiménez, de la A la3 cuatro se verificó en el salón de 
Universidad de Zaragoza. Ia?103 ni.lev,0 Seminario una velada 
c,, -i J i J Í. „ 4.j , iliterano-musical, en la que tomaron par-
Sin necesidad de decreto continuará | te diverso3 oradores y artistas, 
en la presidencia general del Consejoj Primero se cantó la oración Pro Pon-
don Ignacio Bolívar. tiflee. Después el Obispo de Vitoria pro-
Estos cargos se han hecho Incompa-¡ nuncio un discurso en que hizo historia 
tibies con los de rectores, decanos y di- de la construcción del nuevo Seminario, 
rectores de centros docentes oficíales,1 cuya primera piedra fué puesta el año 
ñas de la ley; mas la mera iniciaciónl En breve volveremos sobre el tema^El señor Casares'decano actualmente dei^6, el día de San Prudencio, Patrón de 
de media docena de procesos en perse- y concretaremos nuestro juicio acerca |Farmacia de Madrid, renuncia a dichojp(^taî e q u ^ t í v í en^a obm el Arzob?s-
cución de otros tantos delitos ha im- de algunos de sus puntos. 
puesto mesura a los más exaltados. An-
teayer se vió, 
Y se vió, también, que las masas tam-
poco se apartan de normas de sensa-
tez, cuando saben que la autoridad está 
Esta es la loiríca... 
respondiendo por dosis a 
tículo "Pacificación de espíritus". Nues-
dispuesta, con toda la energía y deci-^ro redactor de enseñanza ha tenido el 
sión precisas, a reprimir física. coacti-|honor de escuchar al señor Tormo de-
vamente, la insensatez. ¿Que hubo iante de log demás informadoreg del mi_ 
enorme lujo de fuerzas notoriamente vi-nigterio, la explicación correspondiente 
sibles, y se sabía de otras apostadas en ai caSo del director de la Residencia de 
sitios oportunos, dispuestas a actuar ¡Estudiantes, Para el señor Tormo, todo 
cargo para aceptar el de consejero d e ^ de sa^iago, entonces Obispo de la 
Instrucción. diócesis, que fué el propulsor. Dió gracias. 
E l Consejo se constituirá mañana, A| finalmente, por la asistencia de las auto-
TTII ,̂ív.'cf^« T̂ tl+ZT! ~ ÎTi ¡los consejeros de nrovincias se les co-|ridades y Prelados a los actos. Lue;ro 
l E ^ S f í 0 f ^ i ™ 0 ™ 1 1 pubtllCa vaimunicará el nombramiento por telé-interpretaron trozos de música sacrli, 
ar~ grafo. |3e recitaron poesías alusivas por varios 
• / 4 « ^ « « w ^ . o i - . ^ o ^ : ^ ^ 'seminaristas, y hubo pequeños' discursos decreto de reorganización jSobro la importancia de la nueva obra, 
TT . ¡—~—; : ;—: Después el Arzobispo de Santiago pro-
Ha terminado la prorroga de tres me- nunció un discurso, en el que hizo re 
ses concedida al finalizar su vida legal saltar la importancia que tiene para la 
de cuatro anos el actual Consejo de Ins- Religión la inauguración del nuevo Se-
truccion publica. Con este motivo, apa- minario, que viene a. llenar las nécesida-
rece en la Gaceta del domingo el Real dea aue se sentían en H dV^fciq v; 
con más poderosos medios de repre-|io que se ha hecho en favor del señorldecreto que lo reorganiza en cuanto a for¡aq donL las vocaciones ecle 
sión, si altera^nea graves del orden!Jiménez Fraud ha sido producto de la SUT 50^P^ición. ^ ^ _ |Be frustraban por falta de medios ma-
ha dicho algo que me tiene hundido en; El programa mínimo es un acto de _____ 
el pozo de la perplejidad. ¡volición aislado del pensamiento. Enji' 
Ha d.oho: ¡otros términos: se piensa el programa1' 
"Cada republicano lleva un progra-j máximo, pero no se quiere; so quiere;: 
rma máximo en la cabeza y un progra-j el programa mínimo, pero no se píen-¡i 
fma mínimo en el corazón." |sa. Más claro, y, por consiguiente, más¡ 
La noticia ha estado muy en su pun-i oscuro: el programa mínimo es un de-. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Charlas del tiempo (En ple-
no otoño), por Meteor ,,. 
lo para que todos supiéramos lo que1 seo no dirigido por la razón; no es irra-! i Cinematógrafos y teatros 
levaba dentro cada republicano ooncu-¡ cional, 7)ero sí "arracional"; el pro- !| (Películas nuevas), por 
freme. Digo "dentro" porque si b-enI grama máximo es tma fantasía que no , c. N. 
la Oomis.ón dijo sólo "en ia cabeza" I llega al corazón. 
*a de mjponer que fuera dentro y no I ¿ y qué se habrá querido decir con 
eíic xuxu ^ y . . ^ w o* bU-cj». nemrt' esto ? ¿ Que se piensa en el programa 
Pag, 
rág. 
lo requerían? Pues muy bien. La pre-jlógica. Hay tres residencias de estu 
¡visión evita el mal, como la imprevi- diantes en España: la de señoritas, que 
:s:ón lo alienta y lo provoca, y ocasiona,'dirige María de Maeztu; la de Zarago-
í por ello, violenta intervención de la 
' fuerza pública. 
De otra parte, en todas las ciudades 
La parte dispositiva ocupa veinticinco,teriales para formar sacerdotes. Hizo 
arüculos cuya síntesis es la siguiente:; también historia de cómo se llevó a cabo 
E l Consejo de Instrucción publica se esta construcción y se enorgulleció de 
fa que m e , don CarloS Rlva, y i , - i n - f p S S ' T T a ? i ^ k ^ ^ Z ^ ^ Ú ^ S t 
La señorita de Maeztu y Car- misión permanente, de 37 vocales nume- c L «1 l a S S o p l r H S a S t o / t e l i T 
por oposi- ranos y 10 correspondientes 
terfecta 
los Riva son catedráticos 
civilizadas del mundo se procede asi,]ción"; están, pues, en un escalafón ofi-l Serán consejeros natos: el subsecreta-
" ^ j g j P a ^ ps f tes del Primero de Mayo, o los congre-^e catedrático y derechos pasivos, Iporílosofla y Letra... uno ' ^ ' ^ á T a ^ k ^ ^ ^ T ^ t J ^ ' t " Z ' V ^ 
te de la Religión, y defensa de la Patrta. 
Tras recitarse más poesías y Cantarse 
otra oración por el Papa, el Nuncio re-
sumió el acto diciendo que los Upo;3 ac-
tuales exigen otros medios para propa-
gar la Religión, Así la construcción de 
este Seminario en la diócesis vascongada, 
,01-8. una cosa que se hacía sentir imp 
Deportes r»& 
Iiuurmación comercial y 
ttnanciera 
Veinticinco años, por Lo-
renzo Riber Pág. 10 
Pág. 7 
más que el sombrero, que también puie- ¡ máximo, pero que no se tiene ninguna ! 
de eer máximo o mínimo, según «l.gana de verlo real.dad? ¿Que se quie- | 
volumen craneano. A no ser que el ¡re el programa mínimo, pero qtie no se; j 
programa se lleve dentro del sombrero. • ha pensado en él todavía ? ¿ Que se , 
bien rellenando la copa por un 8alu-| piensa en lo uno sn querer? ¿O que se 
dabie horror al vacío, bien hecho doble-: quiere hacer lo otro sin pensar? 
c«8 en el interior de la badana ^ara[ ¿O que no se sabe lo que se piensa ni 
afirmar el sombrero si, por desventu-1 lo que se quiere ni lo que se dice? 
ra, está un poco grande. La soluc.ón no se nos ocurre. Y lo 
Sin duda se ha querido decir den- peor es que no nos creemos autorizados, 
tro y probablemente en la parte su- 'para pedir explicaciones aclaratorias |H 
P*rior d^la caSza o, como suele ex-iPor no pertenecer a ninguna de las ca^ • 
^ l ^ S ™ a ^ ^ ; ^ : ™ colaborantes y .bin- ^ C ^ — o de u n ^ 
flan rincones a donde no llega la luz. ^ue». n Rilb^ .i€ncia de torpedos 
JU*, fisiólogos han desacred tado mu-, Pero, ya que tienen la generosa as- en f ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ . 
<*o el corazón como órgano de la vo-j piración a gobernamos & 
toatad, pero ateniéndonos al lenguaje; bueno que supiéramos algo mas. Sabe-
^rî ente, en el cual la Comisión habrá mos lo que todos, llevan en la cabeza 
herido expresarse, situaremos el pen-!y en el corazón. Un programa. Cada 
J^'ento "en la cabeza" y la vol.ción en uno el suyo. No sabemos cuál es. 
14 viscera cardiaca Se piensa con el¡ y es lástima que la cuestión no ha-
ya quedado aclarada, porque la Co-
MADBID.—Los portales se cerrarán 
a las once en todo tiempo.—Ha ter-
minado el estudio de las bases de 
trabajo en la Banca.—Los congresis-
tas de turismo visa tan Toledo y Al-
calá de Henares (página 5).—La ca-
rretera por las cumbres de la Sie-
rra (página 10). 
, otra ocasión, encuadrados por dos lar- pesetas, que es el sueldo de entrada de ^ed'C1"?,' uno de la de Farmacia, uno, trascendentales que c 
gas filas de policías, mientras otros ocu-lun catedrático de Universidad, sino|(Ie ^"tuto de la Sección de Letras,|aia. Hay que preparar los futuros sacer 
'pan bocacalles y sitios estratégeos con¡10,000 pesetas? ¿Y por qué no se hanj • la Seccion de Cien-!dotes de Cristo v rr,-™ 
: fusiles y ametralladoras. Con Monar-lde resucitar en 
I quía y con República, en todas las lati-| quinquenios, abolidos 
; tudes a donde la civilización llega, el tedráticos? jtura y Escultura, uno del Conservatorio I Cristo e 
Esta es la lógica, o mejor la ingenui-luno^ de ia Escuela _d_e Arquitectura, uno| El Seminario de Vitoria, dotado am-
pre-
mantenimiento del orden físico en las 
vías públicas es un postulado elemental. 
Siga, pues, el Gobierno por este ca-
mino; convencido, sin duda, de que pro-
cediendo con energía, con respeto a las 
dad del señor Tormo. E l público queda-jde ja dG Altes y Oficios artísticos, dos püamente de todo lo nece 
• ^ ^ ¿ ¡ r S ^ ^ J X t J S Z Z * S ! l ! ~ « • ' o s s e m m a r i s t ^ r a S n -rá convencido de que no ha sido obra¡PrJíffHs?r/sRi^™.er^0s de l̂a Escuela de|parar a los seminaris del favoritismo ministerial, sino 
lógica el tal nombramiento. Si 
libertades ciudadanas, pero con máxi-|tor de la Residencia no hubiera 
i mo respeto a la ley, es facilísimo go-i nocido a la secta que hoy se trata de ¡seo de Arte Moderno, el' director 'de dos. Tiene palabras de elogio para el •a Arzobispo de Santiago iniciador de la idea 
reinara sobre 
lanchas a pique (página 3). 
^ebro, se quiere con el corazón. ¿No 
63 eso lo admitido? Pues adelante. 
"En la cabe.za un programa má 
"En el corazón un programa mínimo," 
EXTRANJERO.—Se habla de la di-
solución del Parlamento chileno; pa-
rece que eíl presidente del Ecuador 
está dispuesto a dimitir.—Se permi-
misón (hay que confesarlo) no ha P0", Washington la fabricación pri-
dido estar más discreta en sus adver-
tencias al público. Por ejemplo; le ha 
vada de vinos y cervezas; continua-
rá prohibida la venta al público.-
rogado el más absoluto silencio. bl ia! i DigCurSO df. Tardieu sobre polínica h«nnas. 
luego se nombra para 
tor que sea, una de las tres primeras categorías del 
Ta imnortanr.,» H^I oo„„f^ ^ Iporque lo haya ganado, catedrático. Y Escalafón, un director o profesor de Cen-
r ^ f f ^ r r , f1?10 ^ 1108 leí ministro diría con la misma ingenui-tro de enseñanza no oñdal. 
P̂  , L P f , s l l e D ? i o la aParición|dad: "Voílá" la lógica. Serán consejeros correspondientes de 
en ia uaceta del real decreto de re- ...y esperamos la tercera dosis: Por Real nombramiento 10 catedráticos nu-
merarios de las Universidades de provin-
cias. 
El Consejo se divide en cuatro Seccio-




L a reforma universitaria da d r ^ U a ^ ' S S ^ t o r q u e T e í j u r a ^ ^ ^ ggj- Lo3 adores fueron"ovado'ñ;drsi-
A las seis en la iglesia del Seminario 
se celebro un magnífico concierto de ór-
gano, a cargo de los maestros Zublza-
rreta, Urteaga, Aramburu y Echeveste. 
Interpretaron varios números de música 
sacra. Asistieron las autoridades. Prela-
dos y mucho público, 
A las ocho y media de la noche se 
celebro una función solemne de gracias, 
dándose la bendición con el Santísimo a 
^ÍVter3;tarÍa- ^ aínmt0 qUe lolqué'¡e hl^egaíado u¿"rclted7a"de s;'-
r Z L f £ ar COn.la a ™ ^ ' ^ q^lvilla al joven sevillano señor Angulo, por 
i naomento, la orientación el procedimiento más original, más es-
ganeral que echamos de ver nos pare-1 caudaloso y de peores consecuencias en 
ep loable y responde a postulados rei-¡el orden universitario. Cualquier mínis-
teradamente expuestos en nuestras co- tro audaz no tendrá qué añorar los 
i >-' iv/¿a,v.v v" —- , , IJISCUIOU xcwu.tu v̂r̂ iv. ,•.'.•viva, 
*ena muy agradable que pud éramos| m gma recomendación se hubiera ne- t(.riül. _„Uu mensa-*? drt Gobie-rno También es evidente que a la prime-
uro Huua,/; no Lenora que añorar jos intí H0]OA „„„ i~ 1;. I— , '~ » 
tiempbs de Burell paralar una A t é d ^ L * ^ tos d^^inkugu^il^deínueerSem^rio, t̂enderlo, 'aunque el o ¿os costa  al-
^ trabajo. Una cosa tan grando jus tifi cualquier esfuerzo 
ia programa máximo es producto 
cho con ficac a  los oradores, el mi
tin habría resultado perfecto. 
Tirso 3IEDINA | 
de. la India, al inglés, enviado pur T* Impresión, la reforma parece, utópica 
avión expreso (páginas 1 y 10). cn n" 1' '"^ éíílremoá. So ¿tescubre el 
— U J ideal del mluisUo, autor del dacrcto, en 
a un amiffo donde le convemra El Dre.lde Comercio y cualquiera otra especial. | i a nohuT,-i' del nuevo Seminarlo, a un amigo oonac íe convenga, pre-, Tercei.a Sección._ Bei,ag Arte¡r v ~ \ , Población estuvo todo l día enga-
tedente que se ha sentada supera a lojcu;raV^e-X7teVTofteior y Es"|,anada- E1 regreso a la capital fué bri-
mus pintoresco que hatfiamos visto cuj cuarta Scccióm-Facuilades y Vclcrl- (Continúa al flual de la prüuera columna 
nana' i do la segunda página) Instrucción pública. 
Marto» 30 do septiembre de 1930 (2) E L D E B A T E AIADKID.—AJlj SOS, -
N O T A S P O L I T I C A S 
L A C A S A R E V I 
| El presidente y varios mi-
nistros a Guadarrama 
A mediodía marcharon en automóvi-
les a la sierra de Guadarrama, con ob-
jeto de inaugurar una carretera, el ge-
neral Berenguer y la mayoría de los mi-
nistros y autoridades. Fueron obsequia-
dos por la Diputación con un almuerzo. 
Manifestaciones del presidente 
El presidente reigresó de la S:erra a 
las seis de la tarde, e inmediatamenle 
se reintegró a su despacho del mlnis-
torio del Ejército, donde permaneció 
trabajando hasta las d'ez de la noche. 
A esa hora conversó, como de costum-
dose, como ése, de un acto contra el 
régimen. 
El presidente manifestó que el Go-
bierno estaba dipuesto a garantizar en 
todo momento la libertad de propagan-
da. A este respecto, con motivo del ac-
to que anuncia el partido de Uniór 
Monárqü ca Nacional para el próximo 
dom.ngo en Bilbao, anunció que por el 
ministerio de la Gobernación se comu-
nicaran las órdenes oportunas al go-
bernador de aquella ciudad a fin de que 
los oradoras puedan expresar 1 bremen-[ 
te su propaganda. En cambio, el Go-
bierno está también d «puesto a repri-
mir con toda energíal cualquier albo-
roto o alteración del orden. 
Interrogado sobre el Consejo de hoy, 
manifestó que se celebrarla a las cinco 
9 
T A 
bre, con los perlod stas. 
Desmintió rotundamente que en San- y media de la tarde y que no había nm-
tiaeo se hubiese declarado el estado gún asunto trascendente que tratar. 
- Agregó que no asistiría el ministro de 
Gracia y Justicia, a quien no obstante 
encontrarse mejorado de BU dolencia, los 
méd eos le han prescrito una semana 
do reposo absoluto. 
Finalmente el presidente se refirió a 
la excursión celebrada a la Morcuera 
con objeto de visitar las obras de la ca-
nadoVdTLugo, ¿eroes una fomia del tetera de las Cumbres que la Dipu-
pedir inadmisible r d ó n tie™ en Provecto. El general Be-
Después el presidente se refirió ai ren&uer dijo que todo cuanto contribu-mzz^ 
acto del domingo celebrado en la Plaza^f a intensificar y abaratar las comu-; 
de Toros y que, según las noticias que locaciones con la Sierra encontrará en a 
teníase habla desarrollado sin inciden-'él "n decidido apoyo pues su mayor sa-
te aliruno. E l general Bereaiguer se con- tisfacclón sería que las familias modes-
tas de escasa fortuna pudiesen gozar de 
esos beneficios. 
de guerra, como publicaba un periód.co 
de la noche. 
—Es totalmente inexacto—dijo el ge-
neral Berenguer—. Añadió que la huel-
ga de la Coruña se halla repartida; 
por una parte, los comerc os, y por la 
otra, los tranviarios y demás. 
-Piden—dijo—la dimisión del gober 
COSA Jil/r SMM.PíM 






H A T E R M I N A D O L A H U E L G A E N L U G O 
Paro general en Coruña y Pontevedra; en Vigo la Federación 
de trabajadores recomienda no secundar el paro 
L A H U E L G A D E P E S C A D E R O S D E PASAJES, R E S U E L T A 
mediodía a la comisión de huel^ 
que conferenció. La comisión KtoSSP W 
que los obreros no volverán al » ^ en 
si no se restablecen las parada» abajo 
formas de antes. Los patronos ^ 
parte, en el deseo de llegar a ú n ^ SU 
cion, y por complacer al gobernadLSoIu-
guarda una actitud correcta, tenW ^ 
cuenta que la admisión de obrero. en 
1 la carga y descarga, nombrando a ir, para 
estén a los costados de los buque, ^ 
|la bochornoso para ellos, han Drór̂ ê8̂ ,-
, restablecer las paradas Ajas en i sto 
CORUÑA, 29.—Esta mañana se plan- huelga, pues los sindicalistas no tienen,guíente» sitios: cabeza del tinRiad 81-
teó la huelga general; todos los ofleios] ¡-n para promover el paro genernl. |muelle de Levante, y muelle de5 H!0 ^ 
P/\»-»+i-o eA i-»íirn on \/ifyn!Para 'os obreros de la sociedad 
contra ei paro en vigo jternai. otra en el Regigtro u F r a > 
— — — — muelle correspondiente al ferrocarífi 
Ü I A I S I °!:burbano. para la sección de arrS*ü-
tlnglado de pSfiS0-
trabajadores del 
pararon, incluso los camareros y cocíne-
los. Se abrieron algunos comercio* y 
tiendas. Los huelguistas Invitaron al ele- VTro 29—La Comisión 
rre al comercio, pero unos accedieron y . «TÍIBAU* ûkUaVlst̂ MÁd mini . i i»»»» »«• acu io  a  rumé 
otros se negaron ft ello. Una comisión de| a Rtíí«M&«.ífl Tr?hnlndn ĥ 1'68' y otra en el t,n^ado ê 
. , paro, Per„ W í . ^ l ^ ^ X . f ^ ¡ S c ^ . ^ A t t ^ ^ t t ^ « V 
acuerdos. Por la mallona. a primera ho lf,0', »0"d"1^' 'X^ ^ ^ H ^ f . ' / l " ^ 1 la Pucrta dc las onclnas MI011"-- r - • i lleffas. uor considerar Insuilolcnte el íno- tu nvî r» v,-„i._ J- , 
que 
DESPUES DE LAS VACACIONES 
ex ministro don Juan de la I 
gratuló de ello y dijo también que a na-
die podía extrañarle que la Policía es-
tuviese equpada con amalralladoraB, 
bombas de gases lacrimógenos, carros 
blindados, etcétera, como lo estaba la 
Poücia de todos los países. 
—Además—aftad'ó—la adopción de 
esas medidas se ha hecho por dlspo; 
clones dictadas antes do venir yo al 
Poder. 
A continuación dijo el general Be-
renguer: 
— E l Gobierno tomó ayer las precau-
ciones debidas para que no se alterase 
el orden; por su parte, los organizado-
res adoptaron también las suyas y alio 
ha redundado en provecho común. 
Dijo también que le complacía que 
el acto hubiese resultado bien, pues esa 
era la mayor prueba de que existir 
libertad de propaganda, máx rae tratán-
Cierva. 
Un discurso del señor Cierva 
MURCIA, 29.—El ex ministro don Juan 
Dijo también que habla observado i de la Cierva ha presidido la inaugura-
mucha unión entre los elementos de la¡clón del Circulo conservador. Hablaron 
Diputación provlnciaJ, por lo cual cree los1 Diez de Revenga y don An-
^HVÍ n0f« ^o-nrX,,^ ,„„ gel Quirao. Fué propuesto don Isidoro 
que podrá este organismo desarrollar, de Ia Clerva ^ presjdencia del 
una gran labor, y que, según las noti- circulo. cías que tenia, lo mismo ocurre actual-
mente en el Municipio. 
Regresa el ministro 
de la Gobernación 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, d 
an brillante porvenir, 
" I N S T I T U T O R E U S " 
ibrq clases exclusivamente para señon actltlld del gobernador 
la Casa del Pueblo dc Vigo rcco-¡ 
le ' irnoch^'V^euniTáñ F¿a"a'"om^^^^^ «-™.uW « nu.nuram.enio de ^ 
i  -P 1 soIld i,dad , 7 ° algunas ciudad s gfr rol a  p e  e  flei  comp
ra, era fácil relativamente ¿ Q ^ r A n f e * 0 V Z T ^ V T ^ l t ^ * ahora 10 venitt ^<='̂ do lo q'í â̂  
y carne. Fuerzas do Guardia civil de tivo( Para Í ^ J S ? f t P i í ^ J ^ Í « í S S ? i i S ¡ ! Ctti^ la 8oluclón ^ conflicto, p ^ Jfl-
Tnfanteria y Caballería patrullan por las acat,en Y £ £ í ^ \ £ £ Ú Í S ™Xk rechazado por los obre^f 
calles. El día transcure con trSquW-Jftí* f ha publicado una nota . 1 ^ 
dad. El movimiento es de solidaridad c o n / ' ^ ^ ^ . ' a 9 . 8 ^ ^ « que da cuenta de las gestiones hSJ» 
los obreros de Santiago y Lugo. iFecleración local. Dice UtfUbléa que la para ,(l solución del conflicto y 
f ' huelga general es arma utilizable en ca- ha cumplido con su deber en los ! qüí 
Paran los tranvías sos extremos y muy justificados, tales co- d¡as qUe dura el conflicto y que ra 
, mo reivindicaciones sociales. Termina di-1 dado agotado todo para que obrPrqUe-
CORUÑA, 29.—A las dos de la tarde c'6"110 que no debe negarse la «olidarl-pa1ronos enContraran facilidades Dara08.,y 
salieron algunos tranvías, pero al llegar dad Parft protestar con mesura ante el gar a Un aCuerdo, por lo que hacp c i 
al Cantón Grande, grupos de huelguistas Cobierno con motivo de los sucesos des- a todos que tienen medios sobrado, t 
protestaron, tirándose algunas piedras arrollados en Lugo y Santiago. La notaira mantener el orden, garantizar «i Pa" 
contra los coches. La Guardia civil car- ha. P1'oducldo excelente efecto en la opi-|den y obligar a todos a que cumplan \ 
gó sobre los revoltosos. Los coches fue- nlón. I leyes, castigando severamente a los 
ron retirados. El Comité de huelga con- Ayer pretendieron reunirse los gremios,ilaH incumplan. <lu« 
ferenció con el gobernador, que mani-Pertenecientes a Ia Confederación gene-! El gobenador ha invitado a una o • 
festó su voluntad firme de garantizar el ral de Trabajores, pero lo impidió la Po- ferencia a obreros y patronos, a lo n 
i orden y mantener los servicios públicos. licIa Por orden del gobernador. Parece | se niegan éstos, por lo que el confli • 
Esta tarde se repartieron hojas decía-qUe e8to8 elementos intentan holgar ma-1 tiende a aeravarie. 
rando que el paro terminaba a las doce ñaña; por la tarde repartieron unas bo-
de la noche. A las nueve de la noche jas recomendando a los obreros vigueses 
'empezaron a trabajar en las imprentas que se sumen al movimiento. 
;de los periódicos. Se ha retirado parte El alcalde de Vigo ha publicado un 
Ule la fuerza pública. Los transeúntes bando en el que dice que están tomadas 
, aplaudieron a la Benemérita. Se elogia jtodas las precauciones para en caso de 
agravarse. 
El ramo de construc. 
ción de Oviedo 
i declararse la huelga garantizar la líber 
taa, a cargo de un reputado profesor dr 
asa especialidad. 
El tueldo minimo que hoy día percibí 
un buen linotipista oscila entre 12 y 82 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec 
ción en la Ortografía y en la Mecano 
»rafia. Serón preferidas las solicitantes 
| OVIEDO, 28.—Una comisión de patro. 
|nos del ramo de la construcción visM 
• i v i - v i f . i a af 
llantisimo, pues fueron millares las per-
sonas que se trasladaron allí en automó-
viles y vehículos de todas clases. 
Esta mañana, a las siete y media, se 
celebró una misa de comunión general, 
en la iglesia del nuevo Seminario, que 
Don Juan de la Cierva aludió en au 
discurso a su actuación durante la Dic-
tadura. 
Dijo que únicamente por su puesto 
de presidente de la Comisión codifica-
dora y por ocupar el decanato del Co-
legio de Abogados se sintió obligado a (l"e posean conocimientos de Taquigra 
El ministro de la Gobernación llegó | rertacionarae txm aquel Gobierno. Sin i fía-
anteayer a Madrid, procedente de Alba-j embargo, en la sesión primera de la t(l*i eollcltudes, con referencias, diri 
ma de Aragón, haciéndose cargo deli A-samblea defendió insistentemente la 
ministerio. Al mediodía recibió a ios'cantinu,dad y la vigencia de la Constl-
periodistas. tucion del 76. 
I-tenrogado .obre lo, confllctoS BOC.a- . ^ a ^ Z ^ l T ^ 
les pendientes, manifestó que seguían BU ¡tenazmente, y de ello puede ser testigo 
curso. Un periodista le preguntó si se ¡el señor Tormo. No obstante, sstlmando 
había declarado la huelga general en después contraproducente su acción, se 
La Coruña, a lo que contestó el minis-! abstuvo de intervenir en las ĝ stionps 
tro que así lo suponía, pero que aún noĵ 116 se reallxaban para la subsistencia 
habla hablado con el gobernador. de,,dIc.1l0 9entro.'.t , , ~ . 
Otro periodista aludió al mitin repu-1 Manifestó también que el general Pri 
janso al Director del 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.--Madrid 
Disponemos de varías linotipias moder 
ñas para unq completa preparación* 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Noticias recibidas de Santiago dicen de trabajo; para ello aplicará IOB1^ gobernador, llamada por ésto ñ. 
te hay completa tranquilidad. Hoy ha'Preceptos de la ley de 23 de abril de I870.jinfoi.marle de c<5mo egtá redactada lab 
abierto el comercio. So ha establecido| Conflicto resuelto en AlCOyl̂ e cuarta del contrato de trabajo anrn' 
un servicio de automóviles a Curtís. La [hado por el Comité Paritario correspon 
huelga sigue y la fuerza pública conti- ALCOY, 29.—En virtud de las gestiones diente y que los obreros piden que sea 
nua patrullando por las calles. ! realizadas por el alcalde don Ramón Pe- modificada. 
— . , u , , rez y el ofrecimiento de aumento de los! Los patronos manifestaron que. ¿e 
lermina la ntielga en LUgO jornales que hicieron loa patronos, loeipersistir los obreros en su actitud, ello» 
¡obreros metalúrgicos reanudaron hoy el tambien pedirían que sean modificadas 
LUGO, 29.—En virtud del acuerdo adop¡ trabajo a condición de no rendir horas ot 13s bases, con las que no están confor-
tado por las Sociedades mercantiles y i extraordinarias ni destajos. Dichos au-|m<?s-
El gobernador cambiará impresionen 
también con los obreros, a fin de resol-
ver el asunto. 
Ayer celebraron una reunión los obre-
ros y empleados municipales del Ayun-
tamiento de Sama de Langreo, acordan-
obreras, a las doce de la noche del sá mentos son de 0,25 pesetas en los jor 
bado se dió por terminada la huelga ge- nales menores de cuatro; de 0.50 en los 
neral. Ayer abrieron sus puertas los ca- de 4 a 4,75; de 0,40 en los do 4,75 a 5.50. 
fés y bares y se celebró el mercado, que y de 0,30 en los de 5,50 a 6. Estas con-
estuvo abundantemente provisto de toda cesiones son provisionales hasta que, com 
clase de artículos alimenticios. Se publi 
carón los periódicos. La población ad 
paradas por las comisionés patronal y 
obrera con los jornales de las ciudades do solicitar la jornada de ocho horas pa-
ra los dc arbitrios. De no ser atendidos 
mo de Rivera, en sus últimos t̂ mpos, I blicano celebrado ayer en la plaza de le ofr£lció la 8Ucesión en el poderi a QnMDpr'PAQ 
toros, felicitándose el ministro del orden i i0 que contestó que únicamente si el UUlllDAIm'JO 
dijo el ObiepoYe la'diócesis, doctor ^ se lo ordenase aceptaría el en- MOMTFRñ fi 
gica. A las ocho y media en el Santuario ^ promesa que le hablan dado de ello cargo. llUVlllUilnj U 
de Nuestra Señora do Estibaliz, Patrona los organizadores. I El orador fué largamente aplaudido. . mteiBwa 
dc Alava, celebró una misa el Obispo dc 
Madrid-Alcalá, doctor Eijo. Asistieron 
muchos fieles. 
El nuevo Seminario 
El Seminarlo consta de cuatro grandes 
pabellones. Artísticamente considerado, el 
nuevo edificio reúne una serle de elemen-
tos de diversos estilos, hábilmente com-
binados y adoptados a las exigencias prác-
ticas del íin a que se destina. 
Corre a lo largo de la planta baja una 
ferio de ventanales grandes y rasgados de 
tipo escolar. Yérguese en el segundo or-
B R A V E 
quirió su aspecto de animación. Hoy se¡ sjmi]ares, se vea si procede o no au-
han reintegrado todos los obreros al tra-| ment!irlas 
bajo, reanudándose la vida normal en laj 
ciudad. Con tal motivo ha empezado laj 
Quardia civil a regresar a sus respecti 
vas procedencias. 
Comienza la huelga de 
También en Pontevedra 
tablajeros en Bilbao 
en sus peticiones, acudirán al inspector 
provincial del Trabajo. 
Los obreros metalúrgicos 
OVIEDO. 29.—El Sindicato mctalúrgi-
B1LBAO, 29.—Esta mañana ha comen-|co df ^ Felguera ha repartido profusa-
El ministro recibió al ex diputado BC-I13"16 >'a restablecido de su pasado ac 
ñor Chicharro y a una comisión de con-¡cldente' 
tribuyentes de Santander, presidida por 
don Mifruel Soler. 
El Consejo de la Eco-
nomía Nacional 
.zado la huelga de tablajeros por la nega- f11611̂  un manifiesto que dirige a todos 
PONTEVEDRA. 29.—En el Centro¡tiva de las autoridades a conceder el au-i,os obreros del expropado ramo expo-
Obrero se celebró ayer una asamblea pn ¡monto en el precio de la carne. El Ayun-in,end0 la crítica situación en que éstos 
ra tratar do la huelga. El local estaba tamlento en sesión extraordinaria ha fa-i86 hallan, como consecuencia del incre-
CIMniPñTn PI lTni lPn CCMCllllin¡abarrotado- Hablaron varios oradore? ¡cuitado al alcalde para tomar las medi-"160*0 íírande ^ ya adq"i>"endo el me-
üinUiuHiU uHIULIuU rCIflLll'llUlque se mostraron partidarios de ir al pa-idas que sean necesarias para asegurar canismo en tod̂ s 'as industrias, lo quo 
rnlAfnnn IJRIQ !ro en solidaridad con los obreros de Lugo el abastecimiento de la población. El¡Pel,m,te a ,as Empresas y patronos dis-
' ' y Santiago. Se acordó el paro de cua-Ayuntamiento ha comprado ganado, que!minuir el numero de sus obreros, 
corte v confec-!rcl}ta y .ocho horas, que empieza hoy. ICII«aerificará por su cuenta y pondrá a la1 Para airontar la situación de paro for-
Ha terminado ed plaxo para presentar 
las solicitudes de representación en el - " ~~ miércoles y sábados 
Consejo de la Economía Nacional. Las, BRUSELAS, 29. — El periódico "Le Para Informes, en el 
solicitudee presentadas suman mucho'Sojr" dicê  que eĵ  ex^diputado español 
den arquitectónico otra serle de vanos más im<^ de los puestos que se les asignó 
MURCIA, 29.-Durante todo el día ha ^Sem^'n de' m ^ u ^ á ^ w i n ^ r u iV  ,J?   
sido muy comentado el discurso del L ^ * * ° ^ ^ r ^ ~ . ^ I - " L I f f e t a ls c i f ; 
¡señor La Cierva en la inauguración del ' ^ a ^ ¡ T ^ í S r t i S v ohrVr»» « n-^io^o^rnador ha publicado un bando re-I venta mañana, con lo que queda asegu-i zpso pn Que por tal causa se ven mu-
Circulo conservador. Se estima que I^A"Í¡£5_- • y ooreraa a p-ecios comendando tranquilidad al vecindario y rado el consumo en la ciudad. Hoy halchlsimos millares de obreros, no hay 
¡discurso es preparatorio de las ©recelo-|°"°"11C'?B' i* *A~AA A* ̂ .oftvJ611 el Que manifiesta que están tomadaslescaaeado algo el artículo. !otra solución—dicen—que disminuir las 
nes, para restaurar el partido. I f l i l^A- J ^ S L ^ ^ L ^ ^ K K J Í T ^ ^ las medidas para el abastecimlen- , , , ¡horas de trabajo, haciendo desaparecer 
„ „ , ¡f seis, los martes jueves y sábados por con objeto de ^ ^ orden no se a, I L a huelga de Lérida, resueltala Ia vez los contratos y las horas ex-
MaCia en BrUSeíaS la de ocho a nueve, los hmes, Se h¿ concen r̂aci0 la Guardia civil. . " I traordinarias, a fin de conseguir redu-
, miércoles y sacados. Hoy por ]a maftana empezó la huelga' LERIDA, 29.—Hoy han reanudado el clr el número de parados forzosos. 
S S, 29. E l periódico e ara I for es, e  el domloillo social, general. El paro es total. No se trabaja ¡trabajo los peones albañiles que estaban i Refiriéndose a la Empresa "Duro Fel-
estrechos, coronados de sendos arcos, agru-
pados de dos en dos, y abrazando los dos 
primeros pisos destinados a los departa-
mentos de estudio y rezo. Finalmente y 
en la última rcorganizaición acordada 
JJtio Üe 'éstoit días" áé iteunlrtÜi 'l&s,váfe2 
y seis representantes del Estado con 
objeto de hacer la selección correspon 
señor Maciá, ha llegado a esta capital. 
Juicio spbre España NOTICIA I N T E R E S A N T E 
PARA LOS VENDEDORES DE 
en ningún lado ni circulan los tranviasihace días en huelga, habiendo conseguí- güera", dice que tiene en proyecto in-
ni .los "autos" de alquiler. E l comercio |do el aumento pedido. En la solución del'"opciones en su maquinaria que pro-
ha cerrado sus puertas, lo mismo que el;confi¡cto ha intervenido el teniente co-jducirán nuevos despidos. 
Círculo-Mercantil y el Recreo de ArtesjWronel de la Benemérita, jefe de la Co-l Anuncia para el mes de octubre 
nos. La huelga se déBÜza'completamente ¡mandancla, señor Caséllas. ¡Congreso de la Confederación NBCIOTOX 
¡pacífica. En las calles hay poco moví- —En asamblea celebrada por el ramo del Trabajo y dice que en él ae tratará 
AilTnMni/ii TC V C!IC flPPrCnninQ miento. No se han aumentado los servl-|de transportes, se ha acordado que si do la crisis actual del trabajo, para con 
MU I UlliUlí ILCd I üUU HÜbLüUniUü cios de vigilancia. De las aldeas vecinas los patronos no cumplen las bases del trarrestar la cual los obreros tienen que 
WASHINGTON, 29.—En una publî -
MM»; j r j ; ; ^ « ; ^ 7 M " ; ^ ¿ ¿ s ; c a c i 6 n dcdicada al estudio m estado 
edificio la solana araeonesa con sus af-'diente y elevar la oportuna propuesta actual de los negocios en el mundo, 
eos de medio punto, de fu^e tonalidad ^ ministro. Los puestos que se han deLdItada ^ la Conferencia Económica^ un verdadero acierto de don Carlos de!™ han^nld° l * * * J ,a hue1^ ^ ¡ Í Í^SS?0 60 conflu,3tar la J0,nada d 
cubrir son cup'-enta y cinco, ya que iosiNac}onal organismo creado por inicia- Salamanca ha sido organ ¡Zar ÍU COnCe-l, ^ , , , Z 71 , . „ Tormino AintanAn «un Al air.̂ i/.a*n M.» 
Ptt* «MO tott « « t f w y ^ « t e » . t W í ffi prl=,deme Hoover, ri -cfor slón d. neumát.co, KF.IXY a i ^ M * S S o S T S ^ m S S í Los huelguista, de Málaga 
T-,. rí«^«» ÁI**. «MA frt de negocio, lo cual ha hecho, en unión El señor Harnea dice que aunque to- de ]aeingUperable calidad de eBtog neu. 
davía no ha sido restablecida la se-imáUcog KEIÍLY , que ya radie discute 
guridad de la peseta, la situación ge-|p0rqUe es de todos conocida, que sea el 
cincuenta, son de representación oficial, 
Las comunicaciones marítimas 
No es probable que en el Consejo de 
hoy se dé término al estudio de este 
mudójar. Estos tres motivos van repitién-
dose en los cuatro pabellones largos. 
La fachada central como expresión sin-
tética de él, se presenta con caracteres de 
feolldez vasca y elevaciones de aspiración 
gótico. Tres arcos macizos sostienen la 
balaustrada del balcón de honor. 
En los dos extremos, y rompiendo la li-
nea del frente del edificio, se adelantan 
otros dos cuerpos que forman la capilla 
pública y el salón de actos. La primera, 
do estilo gótico sencillo, consta de tres 
naves separadas por columnas estucadas, 
do verde, en cuyos capiteles aparecen en|Para el concurso ha celebrado una re-
tonos dorados, diversos motivos de deco-'unión, pero no se concretaron acuerdos 
rado gótico del reino animal y vegetal. I por .no asistir el ministro de Haclneda 
A lo largo de las dos naves extremas y en!que se encontraba ausente. Tenemos en-
cl fondo de la central corre el piso de la tendido que la ponencia ha de revisar 
cantona sobre arcos rebajados, que se fll- previamente laa diversas disposiciones! 
pescade 
Paro de veinticuatro 
rechazan un acuerdo 
importante asunto, si bien el ministro 
dc Marina está Interesado en llegar 
cuanto antes a una solución. La po-
nencia encargada da estudiar las bases 
neral de loa negocios en España mejora, j neumático que se ha impuesto y que 
todo el consumidor quiere comprar. 
Calidad excelente, buena organización. 
horas en Orense 
MALAGA. 29.—No obstante la festivi-
dad del día. ayer trabajaron en el muelle 
los obreros libres. Ante las coacciones 
talúrgico de La Felguera estudiará esto 
asunto para poder hallar una solución. 
Impresión opimista en 
San Sebastián 
ORENSE. 29.—Las organizaciones obre- hechas, los "taxis" no acudieron a las pa-. gAN ¿SEBASTIAN, 29.—Ayer continuó 
ras acordaron anoche solidarizarse conlradas- A pesar de la huelga, !a publa- |a huelga del personal de los barcos de 
ôn dos coeaa oue iuntas tenían oue los huelguistas de los demás pueblos ga- con presento su aspecto normal, vicn a ¿omo el día anterior, a medida 
l9nMoqÛ  liegos; cumpliendo así el acuerdo hoy se dose pasóos, cafes y calles céntricas con-:Juc log pesquaroa iiegaban al puerto de 
„i i A.,~~~A ^„i«!curr diRimos. Al mediodía el uohernador ^ . _ r../1 -i 
dictdas con relación a esta cuestión. tra a través de las vidrieras, cinco vi-drieras adornan el ábside, y seis sirven 
de retablo a otros tantos altarcitos. obra 
del Colegio de los Padres Salesianos de 
Sarriá. a quienes se debe también la eje-
cución de los dos altares laterales. En el 
Abside, ocupado completamente por el prea- ¡ i"""^" ^'"L1' t V̂ f H jo O 
biterio. un altar gótico de mármol blanco lune? • 1no ha Pedido reunirse ftos días 
jaspeado, sirvo de trono a la Imagen de!Por hallarse fuera de Madrid algunos de 
Cristo Rey, que con el mundo en una! esos vocales E l jueves, día 2 de octu-
mano, el cetro en la otra y la corona a bre, a las seis de la tarde, se reunirá la 
sus pies, se destaca sobre la vidriera cen-¡ comisión en sesión permanente para dar 
tral en que está representado el misterio solución al asunto, 
dc la Crucifixión. Dos hermosos pulpitos, 
adornados de estatuas simbólicas y corona-
dos de tornavoces de vidrio verde, los con-
fesionarios de seminaristas con la Ima-
gen del hijo pródigo abracado por su pa-
dre y dos magníficos confesionarios desti-
nados al público, que son un alarde de 
ornamentación mobillarla. 
El salón de actos, amplio, luminoso. 
"La producción de carbón ha anmen 
tado—añade—; las condiciones en que 
se desarrolla la agricultura son favora-
bles y las cosechas de ciertos produc* 
tos son mejor cada año."—Associated ^^ñor^alamanra é íStouS^f i i deoeó^velnticuatro ho™s- Están en huelga to-j conferenció separadamente con .as re-|ñaf pr¿cedra" con "̂ te7a"corre"cc"'iónr ayu 
Prosa. aito!l e n ' ^ O l M M Sftn d.01 109 oflcios' Permaneciendo cerrado: Presentaciones pa roñales y obreras, ^ W o a la descarga del pescado y lim 
libíes ^ comercio. E l mercado estuvo media-gando a vencer la reái.stencia ĵ *"6 8̂ pieza de los barcos, y una vez terminadas 
El SeñOr Estrada, BnfermO n^lolv5flt«B V s e t L lO « o í o l ^ Wm8nt? bastecido. La huelga transen-; ^optación de las paradas, consideran-^stas operaciones, abandonaban el tra-
" v 'ria3 qn« 10 sauclten rre pacíficamente y sin incidentes. 'dose, pues, resuelta la huelga; pero elibaJo G' s de huelguistas, cada vez 
MIMIM A * ******** x,;S!nd!catoí «chazó posterlormonte ^ 4 numerosos, discurrieron por las ca-
tiueiga de Cuarenta y connivencias en las paradas de los nes de pasaje8 en actitud completamen-
• 1 obreros libres y asociados y desautori-
MALAGA, 29.—El ministro de Gracia y 
Justicia ha sufrido una recaída en la in-
LOS "N0t¡CÍer0S del LlineS" disposición que le aqueja, por lo cual no 
podrá asistir al Consejo de ministros de La comisión encargada de resolver el I mañana. El señor Estrada continúa en 
asunto relativo a loa "Noticieros de los su ca8a de Alhaurín. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
L a Juventud de Unión 
Monárquica 
Esta noche, a las diez y media, cele-
braná Junta general la Juventud de 
Unión Monárquica Nacional en su lo-
cal, plaza de Santa Bárbara, número 8. 
En el orden del día de esta Junta figu-
rarán la aprobación del reglamento y 
la elección de Junta directiva. 
El señor L a Cierva en Madrid 
Completamente restablecido del ac-
cidente de automóvil que sufrió hace al-
gunos meses regresó anteanoche a Ma-
to pacífica. 
Los armadores continuaron sus con-
ferencias en el Gobierno civil, con la co-
operación del gobernador, señor Santa-
ló. siguieron las gestiones para buscar 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
irado elementa! deben 
de eata narrera a la 
A c a d e m i a P e n a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
Teléfono número 17047. INTERNADO MODELO 
SI toda la obra de la Universidad Dio-
cesana es soberbia y sus Instalaciones 
magníficas, merecen nuestra atención la 
de los señores Lecea y Murua, que en 
Vitoria vienen manteniendo el abolengo 
de una Industria que supo extender su 
fama por todo el mundo. Nos referimos 
a sus instalaciones de campanas y relo-
jería que han montado en el Seminario. 
Las campanas son cuatro: tres, proce-, 
dentes de la iglesia de Lando, de forma'i 
antigua, y una de ellas, la de nota más 
aguda, de reciente construcción. Las cua-
tro van montadas con yugos o cabezales 
metálicos. 
Se distinguen estos yugos por su soli-
dez y forma acertada, muy en armonía 
con sus dos fines esenciales: ofrecer lüsl 
mayores garantías de seguridad y real-
zar la estética del campanario. 
E l volteo de estas cuatro campanas se 
realiza por medio de motor eléctrico. El 
sistema no deja lugar a dudas respecto 
a sus resultados prácticos, pues lo ga-
rantizan la sencillez de su confección y 
los robustos órganos que lo componen. 
Un interruptor accionado en la sacris-
tía, y la campana elegida es lanzada en 
vuelo, con la seguridad y precisión con 
que puede encenderse una lámpara eléc-
trica. 
Completan esta Instalación otras cua-
tro campanas fijas destinadas a la so-
nería del reloj; tres para los cuartos 
acordados en "DO", "RE", "Mr', de la 
octava 3, y la otra para las horas en 
"PA", de la octava baja. 
Sobre las tres campanas de cuartos 
toca este reloj el comienzo del "¡Oh, 
María"!, "Tantum-ergo". 
El reloj procede de la balíslca de Be-
goña, pero ha tenido que ser transfor-
mado por la casa Lecea y Muñía, de Vi-
toria, de sencilla maquinarla de hora» y 
cuartos en el actual carrlllón que ejecuta 
admirablemente la Indicada melodía. 
Esta transformación, que para mucha 
gente puede pasar desapercibida, tiene 
una gran transcendencia e Importancia 
que habla mucho en pro de la alta ca- __.Mft «ÍA VP venir a nnní h t í a mfa^ 
pacldad do loa señorea Lecea y Murua. — S e V? V®n'r a PaPa. nija mía? 
ya que han llevado a feliz término una1 —No, mamá. 1000 el mundo viene andan-
obra llena de dlflnultadca que le han me do dererho 
recldo sinceros follcltaclones. a las que MCICUMW. 
SKúinos la nuestra. 1 ("Smith's Wcckly", Sydney) 
Ocho horas en TÚV |zaron •« pacto. Los ferroviarios y el ra-
4 _ |mo de la piel han acordado prestar apo 
TUY, 29.-La Federación de Trabaja-: yo material a los huelguistas. Msta ma-
dores de Tuy acordó el paro general dc drugada, en la calle de Larios, W nUél 
cuarenta y ocho horas por solidaridad S"'-"̂ » José Ramos Román discutió con!soluc¡^n al conflicto, interviniendo en 
con los obreros de Lugo y Santiago. Hoy,el obrero libre Ignacio Moya QomeK ai elias un funcionario del ministerio del 
repartieron un manifiesto rogando al co- Q"8 asestó una panalada en la r'-glónlT^bajo que a requlrlmlentos del gobur-
.merclo que cerrara sus puertas al tlem-¡ ce,rvical. de 20 centímetros de exten- nador( vlno la noohe anterior de Bilbao. 
Tncl— los bochlllrres del grado ele ental deben pedir reglnmento j dctallf»,; p0 que recomendaba a los afiliados sen-slon' de pronostico grave. Fue tra.sla-| Aun CUando nada puede asegurarse, 
satez y cordura con objeto de evitar In- âdo al hospital. El Sindicato trabaja,p9rece que ,as impresiones son muy op-
icidentes. E l paro comenzará boy a las activamente cerca de los demás ramos|tlmista3f creyéndose que si no surgen 
lonce de la noche. Se han concentrado| Para conseguir vayan a la huelga ge- nuevas dificultades el conflicto quedara 
fuerzas de la Guardia civil procedente?'neral- terminado esta semana. Los odreros in-
¡de los puestos de las villas Inmediatas. • « » jslsten en que darán toda clase de fa-
Las autoridades han tomado medidas pa-j MALAGA, 29.—La huelga de trabaja- ciudades para la solución de la huelga-
dores del muelle sigue Igual hoy. Estal La tranquilidad ha sido completa. Han 
mañana llegó el trasatlántico "Oxford",!entrado en el puerto algunas "pnrojas 
con bastantes turistas que desembarca- y todos los obreros han parado, quedan-
ron en el muelle sin incidentes. Como los do uno de guardia para evitar actos 
taxímetros no acuden a las paradas, par-!contra las embarcaciones, 
te de los turistas recorrieron la pobla-| El mercado de pescado quedó abaste-
clón en coches de caballos. Otros, en au- cldo con normalidad con el pescado Ue-
tomóviles, autorizados, marcharon para,gado de Francia y de diversos pút-rtoi 
visitar Granada y Antequera. |del Norte. Donde los daños son mayo-
Las coacciones registradas han sido res es en la exportación, habiendo te 
G A M B R I N U S 
B E S T A O R A N T 
O E I i V E C E R I A 
Zorrilla, IL Teléfono, 11)203. — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana.—Comedores Independientes. Este Restaurant 
M el predilecto del público. 
S U B A S T A 
Se realizará el 22 de octubre, a las doce, en el despacho del lOtarlo de Ma-
drid señor Glmeno (Barquillo, 4) para la venta de la casa número 13 de la ca-
lle de Cervantes. El pliego do condiciones, de manlflest- en la Notaría. 
va que no se carezca de víveres en la 
ciudad 
Hoy huelga en Vigo 
VIGO, "29.—En asamblea celebrada ayer 
por los sindicalistas afiliados a la Con-
federación General del Trabajo, se acor-
dó declarar la huelga general mañana 
martes, en solidaridad con los obreros de 
Lugo y Santiago. Este movimiento ten-
drá poca importancia, si los obreros per-
tenecientes a la Casa del Pueblo respetan 
el acuerdo tomado allí, contrario a la 
' 0 . 
—Pues sí; desde que el médico le dijo 
Vén '•' 
E L DUEÑO DEL ALMACEN.—i Pero cómo es 
posible que se hayan llevado los barriles, los sa-
cos do cemento y 1» apisonadora? 
E L GUARDIAN NOCTURNO—Todo eso no 
es muy difícil. Lo que yo quisiera saber es cómo 
que ya no podría trabajar más se ha p u e s - h a n llevado sin despertarme el cajón de los bal 
to mucho mejor. 
("Ule Humorlst", Londres) 
doslnes, sobre el que yo estaba durmiendo. 
("Passlng Show", Londrca.) 
escasas. Algunos obreros libres han sido nido que parar la mayoría de loa eny 
curados de lesiones leves afortunada-1 pleadoa en el lavado del pescado oés» 
mente en las casas de Socorro, por agre- nado a diversas provincias. Tamníén los 
sienes aisladas. E l gobernador llamó al barcos pesqueros que han entrado des-
embarcaron el peucado que »e «nvió al 
mercado. Las tripulaciones no bao pues-
to reparo a estas labores. . 
A última hora de la tarde comenzó 
la reunión de los de las comisiones ac 
huelga patronal y obrera ':on Itl auto-
ridades de Marina y bajo la presiden-
cia del gobernador civil. 
En esta reunión so dieron a coroccr 
las nuevas bases presentadas por a"1' 
has paraos. La discusión se llevó en tér-
minos de cordialidad. Asistió a esta re-
luniOn, como antes habla Intervenido 
en diferentes conferencias o*ie¡jradas en 
el despacho del gobernador, ol funcio-
narlo del Traoajo que vlno óe liilbao. 
Consecuencia de esta reunión fe* sî 0 
que por las comisiones do irmadores y 
obreros se aceptarán unas bases do arre-
glo, a reserva de que sus re*pectivas 
Asamblea* les presten su aprobación. 
Los pescadores al trabajo 
SAN SEBASTIAN, 29.—Durante todo 
el día de hoy han continuado las entre-
vistas entre pescadores y armadores con 
las autoridades de Marina y el gober-
nador civil. Muy entrada la tarde se pu-
do hallar la forma que las comisiones 
patronal y obrera aceptaron desde luego 
hasta que se celebraran la» asambleas. 
A las cinco se reunió la de pescadores, 
y acordó aprobar las bases por aclama-
ción. Los armadores se reunieron pô 0 
más tarde y únicamente se pidieron ac.a-
raclones de detalle y después de hechas 
. y. .j- „ ,n4.M . „ ^ 4 . - - ^ ^ A e . acordaron también aceptar las basesjrf' 
— ¿ Y quién pregunta con tanto ínteres SGntada9 por el gobernador, en viati do 
por SU salud? lo cual, mañana se reunirán para firmar 
- ¡ O h ! Es inútil que le d | ^ % < > ^ - ^ o ^ o o í ^ ^ y ^ ^ ^ 
No me COnoce. Soy un empleado de Pom- Inmediatamente ya se hnn circulado 
nnc Frmf»hrft«5 entre los obreros las órdenes respectiva-
pas runeores. i a que maftana pM(m a OCUpBr sus 
("Moustique", Charleroi) [embarcaciones y hacerse a la mar. 
Ince' 
'If*. con u 
mador 
d̂ ^ S 4 
—Afto XX.~Nnra. C.617 
E L D E P A T E (3 ) 3Iarí<^ SO (TP septíenibrl- de 
[ C E L E B R A E N B I L B A O L A F I E S Í A D E L A F L O R ^ i » ™ ^ » ™ 
" ""̂ ^̂  •* S & n S c l } d . $ t i s i i i 
Incendio de un taller en Zaragoza. Experiencia de torpedos _ 
en Ferrol. Dos lanchas pesqueras a pique. 
I |ETE HERIDOS EN UN D E S F I L E ^ D E CARROZAS EN V A L L A D O L I D 
IVÍonumento a un pintor 
tríT.ES. 29.-~Por iniciativa del perió 
^ ftvilesino "El Progreso de Asturias" 
yantará en Aviles un monumento 
h '^or del si 'o XVII Juan Carreño 
E L REY FELICITA A LOS REME-
ROS DE ORIO 
do ayer un robo. A las cuatro de la tar 
de salieron de su casa los dueños y al1 
regresar a las cinco y cuarto se encon ( 
traron con las puertas violentadas, y los i 
armarios abiertos, de los que se habían 
llevado los ladrones diversas alhajas porl 
L a Reina visita el Instituto 
Anticanceroso 
El Príncipe sale de Cartagena 
para Barcelona 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
4/¿ ¡ el propÓBito de Inaugurarte en í „V'de m ¿ d^MO pl ?a 
íe x̂imo mes de agosto, para lo cual W VESEIA 
F^jté ejecutivo ha iniciado los tra-i 
con gran actividad. Forman dicho L a feria de San Miguel 
SAN SEBASTIAN, 29. — La Reina.j 
acompañada de la Infanta Beatriz, vlsi-; 
tó ayer a mediodía el Instituto Antl-| 
,canceroso, acompañándole en la visita: 
•^fé <ion Francisco Carmena, dom O^VJ^UA, ŷ.—-Hoy se ha celebrado.p0r ia junta central de la Liga, los viz | 
fardo Hidalgo, don Eugenio Sánchez, ôn. a™macion el segundo día de ¡condes de Aguilar, el marqués de Sll-i 
- Ricardo Escobar y don Julián Or-|re. a- ĵ 1 Pa.seo de coches ha estado muy ¡vela, el doctor Goyanes, el director ge-¡ 
^ ^i1"*™' viéndose muchos carruajes yineral de Sanidad doctor Palanca, el con-| 
•s c»a He la Flor en RílKart caballistas enjaezados a la andaluza. de de ia Romilla y la condesa de Yebes.j 
fjesta de la Mor en Bilbao En el mercado de ganados también hu-ly p0r el Comité local, la señora de Re-I 
níLBAO, 29.—Ayer se celebró en ellf0 mucha animación. Se hicieron bastan-1 zoia. ia señoritas de Resines, Pedroso y; 
151 la fiesta de la flor a beneficio de|tes operaciones de venta. Entraron hoy¡churruca y el doctor Ayestarán, así co-
InStituciones antituberculosas de la'!:1!®1 fenal i-92» caballos, 2.825 muías, I mo muchas señoras y caballeros de la! 
Milicia. En Santurce, Portugalete, Lasj ^í*1 ™2 vacuno' i-560 ^ a r , 2.780 L,jga Anticancerosa de Guipúzcoa. Tam-i 
ínas, Neguri y Algorta se colocaroni^"0' 12 W0 cerda, en total, 23.379 ca-lblén asistió a la visita el doctor francés! 
fsftB e¿as', , , „ _ señor Vadallno, que se mostró gratamea-
Vntrc las damas y damitas de nuestra ^ la PIaza dc España se ha celebrado te sorprendido del hermoso edificio cons-
sociedad que han desempeñado suij?na &ran verbena popular y además se|truído para Instituto Anticanceroso y de 
dativa labor con gran entusiasmo, fi-lhan Quemado una gran traca valenciana1 él hizo grandes elogios, así como de la 
'y unas colecciones de fuegos artificia- institución, 
je Ibarra, de Triano, de Villagorio(lle? ™uy ori&inales. Las presenció muchoj Reina recorrió todo el edificio, mos-
L de Î amiaco y de Llandurri, lasjpuTbhcoi . , . . . trándose encantada de él y ofreció «u 
Las fuentes de la Exposición estuvle- apoyo moral y material, anunciando !a 
ron iluminadas. En las casetas ha habi-
do gran animación. 
Jü-itativa 
l5-rtú»D las marquesas de Feria, de A ri-I? 
Presas de Zubiría, de Villagonzalo, de 
IcMperunda y de Métrico, y otras distin-
i jdas señoras y señoritas de la aristo-
tracia-
lío se conoce todavía el resultado de la 
ie3ta, aunque se supone que ha tenido 
rae ser muy brillante, dada la animación 
híñante en los pueblos del Abra con mo-
Ivo de las regatas de traineras. 
fábrica de corcho destruida por 
un incendio 
BILBAO, 29.—En la fábrica de corcho 
u Rochel, de Deusto, se declaró hoy un 
Ifiolentislmo Incendio que redujo a ceni-
\-¡a el edificio y todas las existencias. 
Ijasta ahora no se conocen las causas 
liiel siniestro. Las pérdidas son muy ele-
Iradas. Ño hubo desgracias, 
I —En el vapor "Cabo Roche" se cayó al 
l'ondo de las bodegas el carpintero Ma-
láuel Altuna, que resultó con gravísimas 
Lslones, Fué trasladado al Hospital 
concesión de una subvención. Expresó su 
deseo de ver funcionando la Institución 
Robo de una mantilla de la empe- POT 10 <lue representa dada la transcen-
. — . r dencia del problema del cáncer. Se van 
ratnz Eugenia la hacer las necesarias Instalaciones con 
SEVILLA, 29.—El chófer de loa du-1 arreglo a las modernas exigencias, ŷ  una 
ques de Peñaranda, Ricardo Angílone, 
'donunció que le habían sustraído dos 
maletas, una de las cuales guaidaba una 
mantilla de b'onda que perteneció a la 
emperatriz Eugenia y que es hoy pro-
piedad de la duquesa de Alba. La Po-
licía detuvo a vanos rateros, los cua-
les declararon que Antonio Sánchez ha-
bía robado lo que se buscaba. Fué de-
tenido y entregó la mantilla, quo? la du 
vez terminadas se hará solemnemente la 
inauguración del mismo. 
El domingo de la Familia Real 
SAN SEBASTIAN, 29.—El Rey, acom-
pañado del duque de Miranda, salió ayer 
a las ocho y media de la mañana en au-
tomóvil para asistir a la inauguración 
del nuevo Seminario de Vitoria y regresó 
a Miramar a las cinco y media de la 
—Hoy se han cometido dos escándalo- un 
quesa de Peñaranda lució esta tarde en I tarde. 
la p'aza de toros. ^a Reina, acompañada de las infantas 
Después de la fiesta castellano- Beatriz y Cristina se trasladó Por la 
• tarde al campo de "golf" de Lasarte, don-
leonesa |¿e estuvieron jugando. 
VALLADOLID, 29.—Se ha celebrado! E l infante don Jaime paseó por la ma 
|!08 robos de una a tres de la tarde, du 
|r«ite la hora del cierre. En la librería 
•je Miñambre, sita en la Gran Vía, 6, es-
Iquina a la de Verastegui, entraron la-
Idrones que violentaron la caja de cauda-
|:es y se llevaron 700 pesetas, y otros ob-
las 
leonesas ai aicaiae ae vaiiadolíü para 
presarle el agradecimiento por las aten-
ciones dispensadas a los representantes 
oficiales que asistieron a la fiesta de Cas-
tilla y León. Ofreció el banquete el te-
Ijétos. También a dicha hora entraron losiniente alcalde de Salamanca señor Cala-
Icacos en la tienda de comestibles esta-|ma. Habló después el presidente de la 
Iblecida en la calle de Uribarri, 33, y sejDiputación de Segovia y, por último, 
(¡levaron comestibles, licores y otros ar- agradeció el agasajo el alcalde de Valla-
lúculos. Hicieron el robo con tanta tran- dolid, el cual hizo votos por que 'nuy 
Iquilidad que cargaron todo en un carro.' 
Camarero ahogado • 
BILBAO, 29.—Esta tarde fué a bañar-
IK al punto denominado Urbi de San Mi-
guel de Basauri el camarero Francisco 
'"̂ ez, más conocido por "Charol". Como 
|K arrojó al agua poco después dê  co-
|mer, sufrió una congestión y pereció. 
—El incendio en la fábrica de los se 
I ñores Rochel comenzó por un contacto 
con los cables. Ha quedado reducido a 
I cenizas un pabellón de 24 metros cuadra-
en el que se fabricaban los tapones 
I de corcho de las botellas de cerveza y 
otro pabellón de seis metros. Durante lo-j 
trabajos de extinción no hubo desgracias 
personales. 
I —Juan Zuloaga, de veintisiete años, 
Inarchó a cazar pájaros al monte Cove-
'caâ y en el camino se encontró con Do-
ores Donosti, con la cual habló. E l ca-
El infante don Gonzalo, por la mañana, 
paseó por la población. Pasajes y Paseo 
del Príncipe, y por la tarde asistió ai 
Frontón a los partidos de pelota. 
Hoy por la mañana asistió la Real fa-
milia a la regata de Vagabundos. 
i l l a n t e a c t o d e J u v e n t u d 
C a t ó l i c a e n L i n a r e s 
i El Comité paritario de albanilería! 
i de Barcelona pide que tenga 
más eficacia 
En pocos meses este Centro ha re-
unido doscientos afiliados 
Círculos de estudios todas las 
semanas 
i | 
Lamenta "la agonía lenta a que ^1 mítín ^ celebró en el teatro 
es tá sometida la orsranización" Pía y t ^ é presidido por el Pr< 
Olim-
Prelado 
BARCELONA 29.—-Ha sido elevado al' LINARES, 29.—Ayer se celebró en el 
Gobierno un extenso documento que sus- Teatro Olimpia un acto de afirmación 
criben la representación patromU y obre-icatólica. organizado por la Juventud Ta-
ra del Comité paritario interlpcal de al-!tollca de Linares. Presidió el acto el Obis-
bañiles, lamentando la agogía lenta a|P? de la diócesis, doctor Basuito, que te-
que está sometida la organización cor-nia a su derecha a don Luis Molina, que 
norativa y protestando de la situación'"Pre^ntaba al alcalde, y a su izquierda, 
a que se ha conducido al Comité pa-i»! canónigo penitenciario señor Martín*-/ 
ritario de albanilería con motivo de la'Baena, la junta directiva de la Ju^entiid 
pasada huelga. Hace constar que se haiCatohca. con su consiliario don Emilio 
incumplido lo taxativamente dispuesto en Bellón, la comisión organizadora del acto y otras personalidades. 
El amplio local estaba completamente la circular número 3 de la Dirección ge neral de Previsión y Corporaciones y 
añade entre otras cosa 
S % S r í q L Í Í o ^ ^ r ^ r d ^ i : ^ 
as- Los anarquis-:lleno de Publico, en el que ñgumban bas-
'án de destrucción I tantea señoras y señoritas de la locali-
P representa discipll-!d«d. y jóvenes de las asociaciones cató-
na del Estldo tiran con bala rasa contra l^s . Hablaron don Antonio Cobo pre-
Comité paritarios; nos lo explicamos pe^ Bidente de la Juventud Católica de L^la-
fectamente, porque este es su papel; lo reb'' don José Mana 
que no nos explicamos tanto es que por i don Antonio Marín 
parte de las autoridades de la organi-| 
Torre de Rodas, 
r ^m ^n^uiu ^ . . » Acuña, presidente 
!¿ Autori de la Junta diocesana de Acción cato-
¡ ¿ación corporativa se deje en abandono1*» f don José Mana \ aliente, pre-
ConStés cuando Ío contribuyen'^nte del Consejo Centra de J = ^ 
aceptando entrevistas y parlamentos conigatohea Española. Hizo el resumen el 
¡sus detractores fuera de lo que ?s rM "ieuao-
competencia. Una dc dos, o sobran los Los discursos 
Comités paritarios o hay gua fcacériOS 
^espetar y prevalecer. ' Primeramente hizo uso de :a palabra 
Ha "egado la hora ^ ^-pir f "nea . b saludó ftl prclad0i y 
¡recta. Hoy han sido jos a bañiles del reunidos, e hizo historia del 
Ipueb o de Manlleu, mañana lo serán Hm<£Jni to internacional ,}e Juventud^ 
.dos los obreros. Si la acción directa es a se exteriorizó en Espuña 
la que ha de prevalecer dándose el.caso^ 1924/E* licó a contlmiaciói la flna-
'de. ?ue l13"11 ,de constituirse comisiones d iaa Juventudes católicas, y como 
mixtas de patronos y obreros para bus-|ge fundó en Linareg e] centr0 ha. 
car soluciones o han de aceptarse l^dendo previamente un llamamiento a los 
oficiosidades de un intermediario antes ó / be acudieron a él) r¡de por úl-
de acudir al Comité, dígase y sabremos-J ^ material y moral para el Ccn-
todos los que dentro del mismo pertcne- íro Aycontinuación hizo la presentación 
pernos con la mejor voluntad y creídos de los oraáores con fra8ea dc elogio pa-
al venir que realizábamos un bien a la ra égtogí E1 señor Cobo fué a lau. 
paz social y a la causa del orden, lo que,dido ^ terminar su discurso, 
debemos hacer. Nos creemos revestidos A continuacion habia el Señor Torre de 
de la consideración necesaj-ia para hacer|R d aplaudido. Dice que 
llamamiento a los hombres del Go- •»»'*" este acto es de afirmación carolica. 
Giovanni Giuriatí. nuevo secretario del partido fascista |to como abocarnos a una lucha directa 
¡violenta y brutal, entre patronos y obre 
Giovanni Giuriati nació en Venecia en 1876, de una noble familia. |ros . . 4 , , nueva acción de los católicos, tiene un 
Si se pretende suprimir totalmente el i to de vanguardia la juventud, puv.s 
por doquiera, hay que realizar un pro-
de afti-mación católica. En esta 
i E n 1908 se doctoró en Leyes en Padua y se dedicó activamente a la . 
El Rey, aclamado en Orio | profesión forense, a la que la familia Giuriati había dado ya varios ra, pe 
SAN SEBASTIAN, 29.-E1 Infante don j eminentes jurisconsultos. Entretanto tomó parte en la vida política, 1 ̂ e d n ^ f ¿qeub> 
a corporativo, dígase en buena ho-IJ' es de leito se véntiiar 
ro de una vez, a rajatabla, y sin H/mog de luchar ^ la verdadera u. 
pronto sea una realidad una España leal-|Gonzai0 pase6 esta tarde por la carre- chstmguiendose en las agitaciones irredentistas. Cuando estallo la gue- aue una cosa es mala pero 
mente restaurada y constitucionalment.e|tera hasta la frontera. Don Jaime fué1 
regida por su Monarca. Desea también |aj camp0 
que esta comida sea el principio deriestuvo en 
afianzamiento de la personalidad regio ' 
nal de Castilla. 
Por la tarde, en el Campo Grande, se 
celebró un brillante desfile de carrozas. 
El caballo de uno de los heraldos que 
precedían a las carrozas se desbocó y 
atropello a varias personas, una de ias 
cuales resultó gravemente herida y seis 
leves. * 
como procede hacer ad 
ere el convencimiento dc 
no se la 
por 
Habla de la libertad de la fa-milia y de la libertad de la escuela, y 
cita textos del Papa en su Encíclica PCJ 
haga en favor de la escuela, redundara tes no salle 
P Al'reg^ar'eí R e y ^ f p a s e o por lajy'fué herido dos veces. Ello le valió varias condecoraciones y el grado I g S ^ ^ ^ ^ l f a e í e / C o m l t í T en"b?nefic¿0 de+,a *eiigi°n y d,e la ac,0Í6n 
^ ^ e ^ r ó ^ c t n ÍS* autoca^qSe I ¿1* T ? ? S ^ D ' A ~ 0 lo ^ R f S - P i n t a r al & % T ™ T ™ ? o i Verdad, p r á u * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Sfnducla a Tos remeios venc^dmes de la i Estado de Fiume en la Conferencia de la Paz. En 1920 regresó a Ve- rwemos evitarlo siquiera sea porque el,mas atañen principalmente a las juven-conducía a los re eros vencedores de la 
regata de Bilbao. El Rey fué fácilmen-
te reconocido por el vecindario de Orio, 
que esperaba a sus marineros, y le tri-
butó una entusiasta ovación, mientras 
la banda tocó la Marcha Real. E l Rey 
VALENCIA, 29.—Llegó de Madrid el | descendió del automóvil y estrechó la 
Regreso del alcalde de Valencia 
alcalde que fué a la Corte para dar los 
últimos toques a la organización del 
Congreso municipalista. Ha dicho que 
viene a la apertura el ministro de la 
mano de todos los remeros, a quienes in-
teresó noticias de la lucha sostenida con 
sus rivales y detalles de los incidentes. 
Don Alfonso continuó su marcha en me 
Gobernación. Otra noticia de importan-¡dio de entusiastas aclamaciones. Una 
cia es la de que por la conferencia sos- vez en Miramar, el Monarca recibió al 
tenida con el director del Instituto Geo-ibarón de Satrüstegui. ex alcalde de San 
, . , . .. •desmoronamiento del organismo a que t ^ m iAnoñ^ Aana.ñolflii nue deben «a-
necia, donde fue elegido consejero municipal. Al l , fundo a Alianza pertenecemos sería seguramente el prin-
Nacional. En 1921 actuó por vez primera como diputado en la Cámara, cipio del desquiciamiento del régimen dui.a j 0 rato El orador fué tan,. 
¡paritario en Cataluña, ya que nuestraibién interrUmpido con aplausos durante Participó en la marcha sobre Roma, y en 1925 fué nombrado ministro i conducta habrá de ser seguida sin duda s 
de Obras públicas, cartera que desempeñó por espacio de cuatro años, ¡por los demás representantes, patronos: Se<niidamente habló el señor Marín 
Después de las elecciones plebiscitarias de 1929, Giuriati fué elegido i ^ ^ ^ ^ ^ 6 € 
presidente de la Cámara de los Diputados, cargo que desempeña ac 
tualmente. Obrero sepultado 
ador se apoyó sobre la escopa e invo- — — .:.... »j .i.ii»D,,̂ 6.*», —̂ .̂.-̂ ..̂ .̂  —~ —— . « . , - . _ . 
luntariamente hizo funcionar el gatillo, lógico don Luis de la Peña, parece ser i Sebastián, señor Begurastain y Uhagon. i " 1 ^ 1 ^ 
disparándose el arma. E l proyectil fué que de los datos que, éste recibe de ^ con sus señoras, y al alcalde de Vergas, ^ P ^ 
el costado derecho de ¡a ingenieros que intervienen en la perfo- Señor Ruiz de la Prada, con quienes con-1 mi*das ae \agaDunaos. IM resultado üe la 
ración de la dehesa de la Albufera, tiene versó de los actos celebrados en dicha prfmf(Jlf prueoâ  tue el siguiente: 
el señor Peña la convición de que se i villa con ocasión del Congreso de Estu- ^ „ ?:"Ttabr„ ' Patronado por la Rei-
logre un yacimiento de petróleo. Tam- dios Vascos. na: ^ Neva ' Por el f?enor ^andanas; 
bién trató el alcalde de la rescisión del i _ E n el tiro de pichón se disputó la3' "-̂ lal • Por el dunue de Fernan-Nunez; 
4, "Osborne , por el señor de Vicente; 5, 
infanta Cristina; 6, 
hoy propiedad del Ayuntamiento, que se ¡sin cero. La copa de la señorita Ollva-i;¡«0"roio , por la señora de Mora; 7, 
construyó para fábrica de lana a cam-'res quedó pendiente para mañana. E l L ^ J , .pínat • P0£. el fiante don Jaime; 
bio del local que hoy ocupa la Inten-; premio para pareja mixta lo obtuvieron 
dencia en la plaza de Picadero. Estajia señorita Bagues y don Luis Morover. 
propuesta de la rescisión obedece a que 
a alojarse en 
mujer, que murió. 
Acto popular en Cádiz 
CADIZ, 29 - E n la playa de la Victo-
ria se celebró ayer un acto popular con-
curriendo millares de personas de todas 
las clases sociales. Había muchos obre-
ros y familias distinguidas. E l acto con-
sistió en un almuerzo. El obrero Coto 
pronunció un discurso en el que dijo que 
uicu Lictuj CÍ aírame uc i<x ICD̂ JOUJH UCI —jtün el uro ae picnon se cuspout» ia t,A \: i, 
compromiso adquirido con el Estado pa- copa de clausura a ocho pájaros que la . . ' Por 61 ?e 
ra ceder el ramo de guerra el edificio ¡ ganó don Luis Morover, que mató diez I e^Pa™^,» por la mi 
ov nronie a  el v ta ie to. a e seici  o*™ i.a r.onn e la señorita liva- Rotirbio , or la sen 
el acto era un testimonio publico de sa-|debe convertir el Ayuntamiento la dicha 
tisfaccion del pueblo gaditano, por las finca en un an balneario> aprovechan-
mejoras realizadas en la población, que|do la circunstancia de ia proximidad de 
la han colocado entre las mejores de 
España. Se refirió a la labor realizada 
por el alcalde, marqués de Villapesadl 
El Hospital de la Cruz Roja 
alumbramiento de aguas termales, hecho 
en el suelo inmediato a aquélla. 
Incendio en un almacén lia. Aludió a la inauguración del hotel 
de la playa, al que asistieron las auto-
ridades y concejales del Ayuntamiento, 1Z de la calle de Zurita( donde t¡ene Ins-
que iniciaron y terminaron la obra. El,talado su almacén y talleres de confec 
ZARAGOZA, 29.—En la casa número 
alcalde, marqués de Villapesadilla, que 
asistía al acto con los concejales de éste 
y anteriores Ayuntamientos, expresó que 
cumplió sus deberes, y el programa que 
Be impuso al aceptar la Alcaldía, sin de-
sear homenajes, que no aceptaba, aun-
que le complacía el acto en que se con-
gregaba, para expresar la satisfacción 
el pueblo gaditano, sin distinción de cla-
ses, por las mejoras realizadas. E l dis-
curso fué muy aplaudido. 
cienes el industrial don Justo Gimeno, 
se ha inciado un incendio. A los gritos 
demandando auxilio, un guardia Munici-
pal, que perstaba servicio por los 
dedores, acudió, y al darse cuenta de 
lo que ocurría, avisó al parque de bom 
SAN SEBASTIAN, 29.—Es casi segu-
ro que el próximo miércoles será Inau-
gurado el nuevo Hospital de la Cruz Ro-
ja, en el barrio del Antiguo, asistiendo 
al acto la familia real. 
El ministro portugués de 
Negocios Extranjeros 
SAN SEBASTIAN, 29.—El embajador 
"i'rpL de Portugal, señor Mello Barreto, re-
' 'unió a los representantes de la Prensa, 
a quienes invitó a beber una copa de 
les expuso el programa de beros, los cuales se presentaron h ^ H ^ ^ Z , ^ , ^ ^ ^ Í S S í ^ i r , 
diatamente. Entretanto1! en otro taller de |-tancia del ^ en^faT Sebaí 
reparaciones de automóviles, que existía f |-^e¿os ^ haciendo constar aue el 
S o s ^ c ^ ^ ^ ^ portugués, después de asistir 
l^ ió Parece auê  ê ^̂  las aniones de Ginebra presidiendo 
jogio. parece que_en el expresaoo tauer coinisión de su país, no quiso regre-
trabajaban el dueño y los empleados Ma-i8ar a LÍ9boa sin Clfmpíiinentar antes al 
Experiencias de torpedos 
FERROL, 29.-A la entrada de la ría ;nuel Planas y Raf ael Mir. preparando una i ̂ y » - ' — ^ ^ ^ ^ 8 1 * 7 1 ^ 
efectuaron importantes experiencias ¡mezcla a base de benzol, para conse-| > ^ d San Ssbastián, el 
- las experiencias fi-,guir un 1°, con el que se ^ ^ ^ ^ portugués hubiera ido a Ma-
i de dos minas "Wi- meablliza la tela _de las trincheras que donde se hallara para cumplí-
de tnlita fundida, confecciona el señor Gimeno. Sm duda,^ tes d ^ A t.tóho« 
una punta de ciagrro debió caer sobre ¡ ió j minií.tro Pega 
el depósito de benzol y se Pr<^jo la ¿ípgre 
siguiente explosión. Entonces el señor " 
se 
de torpedos. Entre 
guraba la explotación 
kers", con 80 kilos 
ejercicio que constituyó un espectáculo 
verdaderamente maravilloso. • 
Después de la explosión, salieron a la 
superficie millares de peces muertos que 
se disputaban los tripulantes de las em-
barcaciones que se encontraban en las 
proximidades. 
Dos lanchas a pique 
FERROL, 29.—Cerca de Cangas, nau-
fragó una pequeña embarcación que se 
dedicaba a la pesca. De los tres marine-
tos que la tripulaban, pereció ahogado el 
Joven Jesús Martínez. 
—A consecuencia de abrírsele una vía 
^ agua, se fué a pique una lancha que Idas no se . 
prestaba servicio en la Base Naval de ro se calculan en 100.000 pesetas 
fste puerto. No hubo que lamentar des-
iSTacias personales. 
mentarle antes de regresar a Lisboa. 
rá a San 
expreso de las 
Será recibido por 
8, "Ibis", por el Rey. A la una de la tar-
de empezó la segunda regata. 
El regreso de la Fa-
milia Real 
SAN SEBASTIAN, 29.—La familia real 
emprenderá el regreso a Madrid el 7 de 
octubre. 
El Príncipe a Cartagena 
CADIZ, 29.—El Príncipe de Asturias 
oyó ayer misa a bordo del crucero "Prín-
cipe Alfonso", en unión del comandante 
y la oficialidad del buque. Después de 
almorzar, acompañado de su ayudante, 
marchó en automóvil a San Fernando, 
A s a m b l e a a g r í c o l a e n 
C i u d a d R o d r i g o 
deseando que Acuña, que dijo al ser aplaudido, que 
camino de la aesbandada., traía el MsaludoJ para la juventud de Li-
¡ nares de la Juventud diocesana. Felicita 
imás que a la Juventud, a Linares, por 
•o * ni-i-cM-/-,-vrA on r* ,i„ , „,.v, '̂ a celebración de este acto, por su asis-
BARCELONA, 29.-Cerca de las ochO|te . significa un venero Ue enef-
.de la noche, en una cloaca en construc- j uA caudal espiritual. Recoge las elo-
Icion en la carretera de Sarria, se Produ- ° t palabras del señor Torre de Ro-
jo un desprendimiento de tierra^ sepul ld ^ la nece,idad de que los jóvenes 
^ando al obrero José Artigas Extraído, en de las CUestiones de ense-
por sus companeros, fue trasladado a l l ñ J ^ it palabras del Pontífice v 
• Dispensano donde le apreciaron la frac-; ' ^ Agustín, en que dice que 
tura de la clavicula y cuatro costillas. Su e h derechos del Estado sobre la ¿le-
estado es muy grave. I la> p̂ ro que aquél puede ser benetlcia-
I a anarhira Ho! miren do con la ayuda de la Iglesia, en materia L.a apertura uei curso ide enseñanza, procurando perfeccionar 
„ . ^ "—"TI ZTT I lasí la vida pública y la espiritual. Habla 
BARCELONA, 29.—Esta mañana se |del estado en que ha caído Rusia por la 
reunió la Junta de gobierno de la Uni-Ifalta de morai( y termina pidiendo a la 
versidad. Por unanimidad tomo el acuer-¡ juventud trabaje en la defensa dol 
do de encomendar a los alumnos del ul-; atrimonio egpirituai de la familia y de 
timo curso de Filosofía y Letras, por j la sociedad (E1 orador es ovacionado du. 
En SU Sección hay Cerca de CinC0 iser la Facultad mas antigua, la desig-!rante lar„0 rato) 
millones imniiestas nación de un estudiante que ileve la voz Al levantarse a hablar don José María 
miiropga mipuebtas de los escolares en la apertura de cur-íValientei la ovación dura iargo rato. El 
— — s o . Ha sido designado el alumno Eduar-, OI.ador dice pr¡meramente que le gusta 
CIUDAD RODRIGO, 29.—Se ha cele- do Micoll. También se acordó que en el venir a egtag grandes ciudadeg andaluzaSj 
brado la asamblea ordinaria de la Fede-|P'azo fijado por el real decreto del dia,qUe s¡n ser capitaies, no puede llamárse-
ración Agrícola Mirobrigense. La sesión C°.!^_i„"^„^?.^e^ pueblos, donde los respetos humanos 
pública fué presidida por el Obispo de 
la diócesis. Después de leída la memoria 
y los balances hizo uso de la palabra don 
L a rederación Mirobrigense ha te-
nido un movimiento de caja de 
tres millones de pesetas 
comité representativo de estudiantes. Se i gon mayores porque hay más lucha en decidió que no comiencen las clases pa-
ra los alumnos oficiales del primer cur 
José Manuel Aristizábal, el cual alentó a ] ™ ^f1^ después de publicarse en la 
los asambleístas a la exnansión de lai"9acet^ los nuevos planes de estudio. 
El rector avisara oficialmente por la 
Prensa la fecha y horas de clase. Se ha 
sindicación agraria. 
E l Obispo, doctor López Arana, pro-
donde recogió a su hermano el infante nunció un elocuente discurso señalando l6!108^*10 idel despacho del Rectorado 
de la noche. Ghueno dió un puntapié al depósito al ĝeVaeutoridadeg> el embajador con todo 
tiempo que lo cubría con un saco, pero 
lejos de ahuyentar el peligro lo aumen' 
tó y las llamas se propagaron a las te-
las y prendas que había almacenadas. 
E l fuego tomó en seguida proporciones 
alarmantes. Los bomberos, tras largos 
el personal, el conde de Casa Rojas, 
jefe del gabinete telegráfico del minis-
terio de Estado, que por encargo espe-
cial del duque de Alba cumple esta mi-
sión, ya que el ministro no puede au-
no derecha y Manuel Planas, con quema-1 ̂ ' ^ r a 
duras en la pierna derecha. Fueron con-¡P0^'ai 
a San Sebastián 
mañana. 
el miércoles 
don Juan, y juntos marcharon, visitando 
Chiclana, Vejer, Medina Sidonia, Tarifa 
y otros pueblos de la provincia. Regresa-
ron al anochecer. Su alteza cenó con el 
infante don Juan. 
A las once de la noche se hicieron los 
preparativos de marcha del buque. En 
el muelle se congregaron el capitán gene-
ral del departamento, y todas las autori-
dades. Una compañía de Infantería con 
bandera y música rindió honores. E l Prín-
cipe fué despedido por todas las autori-
dades y gran gentío, que le ovacionó con 
entusiasmo. El infante don Juan abrazó 
a su hermano y después saltó a tierra. 
E l crucero soltó amarras a las once y 
media, zarpando con rumbo a Cartagena. 
E l público y las tripulaciones de los de-
más buques de la Escuadra surtos en el 
puerto, despidieron al Príncipe con vivas 
y aplausos. Su alteza desistió de hacer e¡ 
vaje a Sevilla por falta de tiempo. 
El Príncipe en Cartagena 
confesar públicamente las creencias, se-
renamente, sin temores. Afirma que este 
acto no huele a humedad de sacristía, 
ni a ñoñez, es un acto de afirmación de 
las ideas católicas. Analiza de forma mag-
nífica los postulados Piedad, ciencia y Ac-
ción, lema de la Juventud católica, y ci-
ta palabras de San Pablo, según lás cua-al comunismo como el enemigo capital el •™ei'r,ect0r doctor Alcove que. en 
de la sociedad. ¡unión del-secretario general, ha cumplí-!leg el alimento espiritual es para la vida 
Después, el ingeniero don Simón pa.|mentado a las autoridades, invitándolas a |interior má3 necesario que el material, 
niagua, dió una lección sobre cultivo ra-[la apeitura ae cuiso. ¡Hay que mejorar la vida interior y exte-
cional de cereales. En la sesión priva-] PAnrl nr "' I "l rior. Quién podrá poner un reparo al 
da se discutieron asuntos económicos y ^Onaecoracion Cmiena !sermón de ia Montaña?: "Venid a mí, to-
sociaies, entre ellos el del mercado tri-' ' — jdos los buenos, los mansos, los limpios dc 
güero. BARCELONA, 29.—Ha sido concedida jcorazón". La verdad debe llegar a todas 
La Federación adquirió 800.000 kilos deIa don José Alvarez de la Campa la cruzjpartes y para lograr eso tiene que predo-
abonos. Las compras en común aseen- de la Orden del Mérito, por el Gobier- iminar sobre el entendimiento y el corazón 
dieron a 128.000 pesetas. La Caja Fede-no, de Chile, alta distinción que dicho ¡"Mens sana, corpore sano", todo unido, 
ral contrató 38 préstamos por valor de'Pa13 concede a extranjeros ilustres. La Debemos estudiar más, ser más rectos, 
150.000 pesetas y prorrogó otros por más ĉ treJ?a de la condecoración la hizo el ¡mejores, más limpios de corazón. Sobre 
de un millón. E l movimiento de caja;consul de Chile, que pronunció palabras ¡estos puntos se extiende el orador en bri-
es de tres millones y en su sección de de elogio para el señor Alvarez de la iiantes párrafos, siendo ovacionado. Es 
ahorro hay cerca de cinco millones del Campa, el cual las agradeció. iimposiblé seguir el hilo del discurso, por 
pesetas de imposiciones. —. ' M t ''a brillantez de los párrafos y lo profun-
- precio de la carne |d0 do ias ideas. Dice que hay que tra-
_ . _ _ . _ ^ , "—~~ z— bajar por los ideales y esto es labor len-
C A M I O N E S R A P I D O S ?ARCELONA, 29.-Hoy ha visitado al ta. Compara esta labor, a la que se nece-
^ -rT , ,Sol>ernador el gerente de la Sociedad Ga-jsitó en un parque de un castillo ihglés 
IT13.rC3. xv xii 
CARTAGENA, 29.—Procedente de Cá-
diz llegó a las dos y media de la tarde 
Tres heridos graves en un de-
rrumbamiento 
MALAGA, 29.—En un solar de la ca-
lle do Tomás Heredia, se derrumbó una 
^Pia que alcanzó a siete obreros que allí 
trabajaban. Tres pasaron al Hospital en 
«stado grave. 
Concurso de orfeones 
OVIEDO, 29.—El domingo, a las cua-| = 
0̂ de la tarde, se celebró en la Plaza is 
jte Toros el concurso regional de orfeo- S 
organizado por la Sociedad San Ma- s 
t ¿ ludieron los de Turón, Ujo y Mo-¡ = 
Obtuvo el primer premio de 1.000 pe-¡ = 
íe;a3 el de Ujo. = 
terminado el concurso se celebró una — 
Barden parthy en obsequio de los orfeo-js 
jj T^n el teatro Campoamor ,se celebró ;= 
la presidencia del gobernador civi] s 
A"a fiesta escolar organizada por el:S 
yui.tatniento de la capital. 
AMstieron todos los niños dc las es-g 
w!as del concejo con su.5 respectivos = 
favores, y dospués de darse lectura a^S 
ttn. mcria' en la q116 86 'Italia ia la-ls 
£ realizada por el Munlc.pio ovetense. = 
EL^teria escolar en el año último, seis 
áánH eron entr9 103 chicos los premios. -
^Qoles, además, diez pesetas en me-
^obo de alhajas en Falencia 
tic^ENCIA, 29.—En el domicilio par-| = 
^.ar del ingeniero industrial don Vl-IS 
a la Casa de Socorro Las Pérdi-| E ^ e y ^ ^ « f ^ ^ f 1 ^ a bordo del crucero "Príncipe Alfonso", 
^ t ^ J t ^ Z } ^ Síes0 a^la^n" J T a r T invitáXle el Príncipe de Asturias que es la prime-
después a almorzar. E l mismo miérco-!ra vez que visita Cartagena. Su alteza 
les, por la noche, el embajador ofrece-desembarco en e Club de Regatas, don-
rá un banquete ¿n honor de los minls-¡de le esperaban las autoridades El gen-
tros de Estado de Portugal y España. ltío j i p a d o en los muelles vitoreó con ARQUITECTOS - Academia Berri 
Curso especial de Dibujo para el misiones d g l o m á t i ^ 
en la Escuela de Arquitectura. Director: palacio y _arlstocratas. E l jueves al me-. 
al que asistirán las autoridades, jefes ¡entusiasmo al Príncipe. El dirigible de la 
?„„ ^ti^^a ,i!^irtmót^«^ ipfpq dplbase naval de San Javier y vanos apara 
• paoacio y « " ^ - 7 ^ ^ - ^ ™ - ^ ^ inaron por encima del puerto. E l Prínci-
don Juan Echevarría. Profesores:!). Luis diodia el duque de Alba ^rá " V Í S S P* se trasladó a Capitanía general, don-
• zo en honor del mimstro de Negocios K ^ ^ - A r , o„+^M0^0e 
D i m i t e e l p r e s i d e n t e d e l 
E c u a d o r 
Moya y D. Enullo Parames, arquitectos !zo en nonor uei ^7o%7rdpide hubo una recepción de autoridades 
Alcalá. 65 (P. do la Equitativa), Madrid. ¡Extranjeros de ^ ^ " ^ y ^ j ' ? * ^ i Después visitó el Arsenal militar, los As-
- habrá recepción en el Ayuntamiento^ y tillerog Constructora. Las tropas "inn̂ Vi" amenizado por la Banda Mu 
aimillimilllllllllllllllllimiimnmMimm£ 'y orfeón donostiarra. cubrieron la carrera y la ciudad se halla engalanada. El Príncipe vestía uniforme 
Las regatas de hoy de teniente de navio. 
antiguo; 
nardo, 
•.\fn el Gobierno civil el secretario de laiiabor difusora'de ideales,*es'larga, y no 
r ^ I ^ I J l !Seccion región^ de la Asociación do Ga-hay que desmayar. Elogia a continuación 
Í I T T ^ T T V f \ H P I P A naderos de Cataluña y una comisión de a las señoritas que han bordado la ban-
% J J U L JLJLVirV ' X l . V 7 I \ . r \ los Sindicatos ganaderos asturianos. jdera dei centro ]ocal| y dice que si su-
'manos ayudaron afanosas a dicha labor, 
Hojas Clandestinas su corazón, debe florecer alentando a los 
• —— ¡socios, a los jóvenes católicos. Termina 
BARCELONA, 29.—Anoche fueron re-;excitando a la Juventud católica para 
partidas hojas clandestinas redactadas ¡Que coopere a obra dc defensa católica. 
• en catalán, tituladas "Pro libertad y ctu- ^ ovación es clamorosa, dura largo rato, 
jdadanía", en las que se protesta do lal Ror último, el Prelado, muy emociona-
|do, se levanta a hablar, siendo ovaciona-
do. E l doctor Basuito expresa elocuen-
Se levanta la censura ltemeníe cuán conforme está con el acto 
—. celebrado y con las palabras de los ora-
pn Rarrfilrmfl dores, llenas de la verdad y de fe espi-
'ritual. Felicita a Linares por la gallar-
este 
cató-
QUITO, 30.—El presidente Ayora ha expulsión de Maciá 
presentado su dimisión al Parlamento 
con carácter irrevocable.—Associated 
Press. 
Argentina y la S. de N. 
BUENOS AIRES, 29.-Se afirma que' BARCELONA, 29.-E1 general D e S p u - ^ X d e d ^ ^ L**/?^,0 * 
„ ~ ^ i _ 4. ' — ! _ : „ _ • , „ J. , _1_ ini« manifpyfó hnx, n„o T.v^«r,?o oí acto de allrmaciou de los Ideales 
SAN SEBASTIAN, 29.--Por la tarde 
E terminó la segunda regata, de la prueba 
es s u n t u o s o 
R I A L T 0 
EL MEJOR CINE OE ESPAÑA 
R I A L T 0 
Salida 
abajar 
Prelado fueron Periódico multado gran entusias-no 
= nán-Núñez; 2, "Toribio", patroneado por 
S el Rey; 3, "Osborne", por la señora de 
" Mora* 4, "Neva", por la infanta Cristi-
S'na; 5, "Rat Penat", por el señor de Vi-
= cerite; 6, "Cantabria", por el infante don 
= Jaime; 7 "Ibis", por el señor Candarías; barcó en el Club de regatas y regresó 
= 8 "Alai"', por la Reina. Mañana se co-! a( bordo del "Príncipe Alfonso", que 
que de Torres y el grupo de casas ba-
ratas. Después recorrió la población y 
los alrededores, siendo ovacionado por 
el público. 
A las cinco y media de la tarde em-
S rrerán las dos pruebas restantes 
E » • « 
- SAN SEBASTIAN, 29.--Organlzado por 
51 varios socios del Real Club Náutico y del 
— Real Club Tennis, se celebrará el martes 
= por la noche en el Gran Kursaal, un gran 
= 'baile de gala, al que han prometido asls-
S tir los Reyes, las Infantas y el Infante 
~ don Jaime. Esta será la ultima fiesta 
5, mundana que esta temporada se celebre 
i n a u g u r a p r o n t o | c n el Gian Kursaai.^ ^ 
i'iiiiiiiiillllllllllllllrtl SAN SEBASTIAN, 29.-Log Reyes y los 
Pcrcz dc la Fuente so ha registra i7miimimmimiiinmmniimmnimm""n 
zarpó 
lona. 
a las seis y media para Barce-
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s , , 
Escogida ©elección de versos hn-
moristlcos do 
C a r l o s L u i s d e C u e n c a 
Precio: 8 pesetas. 
Pedido» a la Administración de E L DJu 
BATE, Colegiata, 7. 
paln-
acogidas con 
A L T O J U C A R BARCELONA, 29—El gobernador ha 
g g I"?1??.68*0 ho_y una multa de 500 pesetas 
( V I N O B L A N C O ) 
L a J . C. de L m a r e e 
al diario La Publicitatpor publicar: Después, el Obispo bendijo a la con-
sm pasar por la Censura una informa- currencia puesta de rodillas E l mome--
Des i .acho- H U E R T A S 70 ^on. ,Kobre la estancia y expulsión de^o fué de gran emoción. El acto termi-
81 TeréfonoUS ' l ^ 1 ^ repr0duClda de Un Pei-lodlc0 do.nó entre el mayor entusiaSni0.C ^ 
íí, v J J5J ^ . Se elogla principalmente al consiliario 
" - - i E1 gobernador dijo que había tenido'del Centro, don Emilio Bellón. párroco de 
M u < * r e p 1 n r í n c í n P I eonoldoiqUe ^T1" ?lcha medida, pues la Cen-iSan Francisco, alma de la AÍeva insK 
IVIUere e i p r i n c i p e L-eOpOiaO sura había tachado todo lo referente a tuclón, y que en unos pocos meses f a 
•JA O ^ . * Macla a los demás periódicos, y asi fué ¡conseguido que el centro tenp^ o™ cñ 
d e B a V i e r a tachado lo que publicaba el sábado la cios. ¥ n la Juventud de Linares funclo-
• lediccion do "La Ñau" Lamenta haber¡na un Círculo de Estudios, que se reúne 
MUNICH, 29.-L0S diarios dan Wien- J ^ " » ^ i ^ S l i ^ i i 6 ^ ^ ^ l a 3 ^nianas en donde se discuten 
ta dM fallecimiento a l i edad de ochen-iqVe precisamente publicaba en el mismo temas diversos 
ta aei lauecunienio. a la eaaa ae ocnen-i úmero una carieatura contra el goberna-' ' - ' 
ta y cuatro años, del principe Leopoldo! (iori y no se 
de Baviera. Jbía hecho por esto. 
ancatura contra 01 goberna- La Juventud de Linares e-vlnrn mi. 
fuese a suponer que lo ha- representación al Condeso Nadon. ""de 
Uuventudes que se celebrará en Zaragoza! 
Martes 80 de septienibrc de llttv. (4) E L D E B A T E 51ADKID.—Año 
M U N D O C A T O U C f 
C o r o n a c i ó n s o l e m n e d e l a 
P a t r o n a d e G u a d a l a j a r a 
Presiden los infantes don José Eu-
genio y don Luis Alfonso, el Pri-
mado y el ministro de Trabajo 
E L ALCALDE L E Y O E L ACTO DE 
CONSAGRACION 
nocturna, ha hecho por »u cuenta una 
adición da la crónica dé «un bodas de 
oro y durante el mes de ootubra enviará 
gratuitamente un ejemplar a cada fami-
lia en que haya un adorador. También 
se enviará un ejemplar a todaí laa sec-
ciones adoradoras de España que acom-
pañaron a la de Madrid coh motivo de 
sus bodas de oro. 
Nueva hermandad 
MALAGA, 39.—Ha sido inaugrurada en 
l i capilla del Palacio Obispal la Her-
ninndad da los Santoa Cosma y Damián, iqu 
I compuesta de médicos y farmacéuticos. Al 
I Asistieron más de 50, entre los que es-
A l J t i \ 7 J \ U . ~ - A las 8,45, Papá Gutlé ! 10,15, Knock-out. La incrédula (Lina Bars-
P E L I C U L A S N U E V A S blén el Jefe de Policía, asombrado ante'irez, y desfile de modelos.—A las ^ M u ^ e ) (4-2-930). 
la Información aludlcla Papá Gutiérrez. CINEMA CHUECA (Empresa 8. A. 
i« mrormacion aiuaiua. INFANTA ISABEL (Compañía de Ma-jG. E. Tel. 33277).-A las 6,30 y 10,80, Rl-
La salud de Dolores del Río Irla Tubau) —A laa 6,30 y 10,30, Olimpia naldo Rinaldini. Oriente (Lon Chaney). 
LOS ANGELES 29—La eonocidai(^ito clamoroso) (26-9-930). CINEMA EUROPA ("Metro" Alvara-
"«tV -̂ii ^ i \ u ^ ^ a ' f»- — ^ n o c i d c l ! COMEDIA.-10 15 La Perulera (20-9- do).—A las 6,30 y 10,80, Marqués en co-
estrella" cinematogrráflca mcjlcaua D o - ! o , ^ ^ " ^ 1V'Í0' ** mandlta (por Adolfo MenJou\ y Rena-
»,,I,x,Tr., /Tr.̂ „MBÉi a A n V TA- cer (por Suzy Vernón y Willy Fritsch). 
ha «rvido de base a la pelicula.iuna gravo afección renal, so encuentra l . .^^ '"^ (EAm?fr;aS\A1o30 Com- • a • 
- O por «1 detective Jacksoni-segün han declarado los facuiKtivos ^ ^ ^ ^ 
PALACIO DR LA MUSICA.—"La 
isla de los t M i r c u s perdidos" 
Una novela de aventuras a lo Jal o 
Verne o flalgari es la obra de Marrión,!lores del Río, que, como se nabe, aufrla 91 
GUADALAJARA, 29.—El domingo se 
celebró solemnemente la coronación de 
Nuestra Señora de la Anticua. Patronal Cintro. Secretario, don 
dado muerto a m esposa, salva la vida 
dad. En la mina oficio el Prelado de lai , mmtt4mmml* . ,,NB M «1 /i« 
diócesis, don Manuel González García. •] l ~ 2 S ¡ , , ^ y 
La directiva ha quedado compuesta Active. Llevados a la deriva, van a pa-
arí: presidente honorario, el Obispo de rar a la isla do los barcos perdidos, 
la diócesis. Presidente efectivo, don Se-|ua vertedero de runas marineras que 
bastián Pérw Souvlron. Vocales, don j el mar se ha formado en un lecho de 
Adolfo Gómez Cotta, don Bonifacio Oó- ttlíagj avivarlos nuevamente de la bar 
mea Martínez y don 1 
de navio, acusado de haber que la aslEten — muy restaba 
fuera de peligro. 
G A C E T I L L A S * T E A T R A L E S 
móvil, el Cardenal Primado, que estuvo 
hasta la una de la madrugada en la Vi-
gilia de la Adoración Nocturna. 
A las siete de la mañana, en la misa de 
comunión general pronunció una elocuen 
te plática el doctor Segura. A las nueve 
y media ofició en la mi?a de medio pon 
"tillcal el Cardenal Primado. 
Acto de coronación 
don Francisco J . Corrales. Se han en 
viado telegramas de adhesión al Nuncio 
de Su Santidad y a ios presidentes de lai 
hermandades da Madrid y Barcelona. 
El Congreso Catequístico 
de Zaragoza 
Ultimamente han anunciado su asis-
tencia a las sesiones del Congreso Ca 
dame Vidal", graclotislmo vodevll en 
tros actos, i pesetas butaca (9-9-930). 
COMICO (Loreto-Chicote). —6.30 y 
10,30, Las pobrecltas mujeres. ¡Exito In-
menso! (6-9-930). 1 
• - ^ FUENCAItRAL (Compañía lírica Luis 
M a ñ a n a 8e e s t r e n a Ballester).—A las 7, "Las pantorriiiaa". 
/.« «1 ». 1 ~ 1 1 i- 1 A las 10,45, "La bomba" y "Las mujo-
en el AVENIDA la original sima come.:rcs de ¿¡Í0'u§Bta- (éxito formidable de 
HffJKT. f f l hcrmanos ^ e o r a "¡Lo" de PAV'ON (Comjaftía dramas polIclacoslK 
Carait).—A las 6,80, El espía.—10.80, EljH 
extraordinario caso del fiscal Freeman J 
(El anuncio de los eapeotáculos no BU-
pono aprobación nt recomendación. La 
M i t i n r e p u b l i c a n o en y 
P l a z a d e T o r o s 
No ocurrió nincrún mei 
Anteayer se celebró en la piaia 
colocadas en el redondel 8« ^ 
ros el i anclado mitin de • Í̂A^UM fe 
puVMcana. A la hora de coment ^ r». 
las localidades do la plaza v i elV:''n| 
ocupadas; asistieron repreeenta ̂ a!la!ü 
las agrupaciones republicanaT!?1168 
• • »ri ¿ntre paréntesis al pie de cada | vincias, cuyas banderas adornaK 
por acuer 
público É 
¿ de US0/ 
cartelera corresponde a la de pubUco* ¡ palcos. 
clón do E L DEBATE de la crítica de A las dios en punto fueron 
la obra.) las puertas de la plaza y RR4!las 
mienzo los discursos. 
El mitin transcurrió sin 00.1 
r0?ot2dro¿X0!barllí'dercab«cnia que" manda" en"a<n^ d,a Con riheleg de farsa; escrita en pro-1 Enrique  José Corrales. . - ot.o,, „̂ - ÍT i t i^ 1 , Isa por los hermanos Oóntrom "ilv. il1" 
ú ^ a ^ Á S I S ^ i E l ' d í r a m c H o r V "las i Tesorero, don Bonifacio Gómez Linares i l i r * 0̂ deshechos náuticos sobro la gi^pre!" í J A Í I Í « Í S l hLlSÍnlnSo^mItt tS ^ nombrado director espiritual coionio de náufragos, es otra herolci-dicz de la noene, naoia iiepaoo en auio- „ ~ i^. . ,1-,̂  ,»ni t.mionta A* « a , ^ «„A i- i -
En la brillante procesión para trasla s 
dar la Imagen desde la iglesia de Sania i 3e ha encargado do una ponencia el 
María hasta el Paseo de la Concordia.! padre Vilar ño y de dar una lección 
donde había de celebrarse la coronación, práctica sobre juegos litúrgicos Instruc-
ne formaron cuatro presidencias. En la ti vos para niños don Francisco Santia-
dad del teniente de navio, que le vale la 
ibertad y el amolde la Joven. 
La obra ha sido desarrollada en In 
banda muy novelescamente. Tiene in-
tensdad e Interés: tipos bien caracte-
rizados y una escena pintoresca. 
81 an conjunto la película es acepta-
ble, no lo es menos en detalle. Algunas 
tico de "Zaragoíta el Car3eñal Ar- ««cenae como el naufrag o, página emo-
•o de Oranada y los Arzobispos de 
igo y de Valladolld. 
primera figuraban el Primado y el Obi» 
po de SIgücnza. En la segunda Iban los 
infantes don José Eugenio y don Luis 
Alfonso, ambos con uniforme de Inge-
go Millán. 
Las obras del Pilar 
Suma anterior: 165.266 pesetas. 
t va resuella con v gor y sobriedad, la 
liberación del submarino y alguna otra 
16 prestan gran realce. 
La labor de los actores es mesurada 
y digna. Labor de conjunto y no es de 
lucimiento de las primera» partes. Co-
mo en este género de novela apunta a 
veces la Inveroslm litud, pero induda 
i  o awnor» M M W a  B. -p- flMMBti es película que Se V0 con tt-
nieros. En otra presidencia el goberna- M. P. D., agradecido por la salvación de t , nffrada 
dor civil Interino, ministro del Trabajo.|su hijita, 15; una devota, 10; una devo-
delegado dé Hacienda y gobernador mi lta, 5; un devoto, 25; doña María Rosa 
litar. T, por último, otra presidencia, «nj Muro de Velasco, 25; R. e I. Archico-
la que Iban el alcalde con una comisión fradia de la Purísima Concepción do 
de concejales, el presidente de la Audien- San Francisco el Orande, 100; don Juan 
cía, fiscal y juez de instrucción. Cerraban ] Sánchez Lópcz-Ouorrero, 10; don Maria-
la comitiva las fuerzos de Aerostación.|no Peñaranda, 5; don Emilio Cabello, 
En el Paseo de la Concordia, que esta- párroco de San Juan (Málaga), 300; do-
ba lleno de público, el Primado leyó las na Pilar Andrés, 2; señora Viuda de Be-
preces de ritual y después Impuso a la ¡lio, 6; doña Josefa Sánchez de Fuster. 
terés y agrada. 
Moralmente es abaolutamcnte limpia 
de fondo y forma. 
O. N . 
PALACIO DE LA PRENSA 
"Scherazudc" 
Burlesca y fantásticamente se ha rea-
< < O L l M P I A , , 
es el mayor éxito. 
" O L I M P I A " 
es derroche de gracia fina, ternura e In-
terés. 
" O L I M P I A " 
constituye el Indiscutldo triunfo de Ma 
ría Tabau. 
E n " O L I M P I A " 
" O L I M P I A " 
so representa tarde y noche en el IN 
FANTA ISABEL. 
(20-9-930). P 
ROMEA 6,80 y 10.30, RodrI-Mur, Cas- F 
tex, Sepepe, Ofelia de Aragón y debut' * 
de las Six Romea Glrls. i N 
MARAVILLAS (Compañía de Blanqul- > 
ta Poza.O.—6,30, Debut de Victoria Pi- h 
nodo.—El cuarteto Pons y Aquí hacen |¡J 
falta tres hombres.—-10,30, Mo caso en la H 
mar (éxito definitivo) (21-D-930). IN 
CIRCO DE PRICE.—A las 6 y 10,80, > 
gran función de circo. Programa Féml- ^ 
na formidable, y como fin de fiesta, los ^ 
famosos coros gallegos "Cantigas da Te-|N 
Mariano Ozores crea un personaje de rra". Exltazo. ^ 
magnífica comicidad. 
sa S. A. O. E. Tel. 16209).—A las 6,45 y * 
10,15, Noticiarlo Fox.—El aviador (ratón'N 
Miki, dibujos sonoros).—La Isla de los r. 
barcos perdidos (Virginia ValII). L 
CINE DEL CALLAO (Teléfono 95801).IR 
6,45, 10,4r), Pirata del río (dibujos sonó- H 
\ j r a n 6Xp6CtSlC10n ros). Noticiarios sonoros Fox, El hombre r 
lif Al TV\ y-» •VI <-k»̂  • ( -ry/̂v* H? 1111 o T%rt«rM «r T> r\A T A 1 ̂  
I 
• ««rn.-k.TT Y el momento (por Billle Dovo y Rod La C 
ha despertado • estreno en el A V F . N I - , ^ 1C (..fllm..H 8onoro First National) 
DA de la singular comedia de los her-j ̂ 26-9-930) 
manos Góngora titulada "¡Lo do slem-i ^",,„ ' m.m. „ art preiM * CINE DE SAN MIGUEL.—6.30, 10,30. 
, ^ , Radiadot (dibujos sonoros), Diálogo, por| 
:xzzxzxz x x x x x x r 
R 1 A L T 0 
e s s u n t u o s o 
R I A L T 0 
EL MEJOR CINE DE ESPAÑA 
R I A L T 0 
A c u d a u s t e d 
a las tardes populares del REINA VIC-'por Míllirlce Chevaller) (3:4-980). 
Imagen Ja c o r ^ a ; _ ^ ^ ^ f l . ^ L 11*ado en ei'ta película un cuento de sa- TORIA. Hoy tarde, "El séptimo' cielo" - ^INI'::s?A COYA (Empresa S. A. O. E.) clón popular. En aquel momento fueron |manos Subero, 6; 
soltadas muchas palomas. 
El alcalde de la ciudad fué el encarga-
do de leer el acto de consagración. En 
el lugar de la coronación estaban entre 
otras muchas personalidades, el conde de 
riomanones, los marqueses do Casa Val-
déa y el señor Ublerna. 
Desde el Paseo de la Concordia, la Ima-
gen fué llevada procesionalmente hasta 
la antigua Iglesia de Santo Tomé. 
Por la tarde, en el teatro del Casino, 
se celebró un concierto a cargo do Cayo 
Vola, natural dc Guadalajara, con la co-
operación de elementos de la Sinfónica 
anos Púbero, 5; doña Concepción Sal- bor ARFTBE COMO LO8 DE ..L JJ una (lre9 pesetas butaca). Noche. "Kl crimen 
^ ^ s a ^ ^ ^ ^ « n * mágico que L r z * ** Juan Anderson" (éxito Inenarrable). 
ía Carmen Catá, 5; doña Nieves irresistiblemente al baile, es el resorte 
irroto, 2; una madrileña, 5.—Total: lleva ^ zapatero All a volar por loa 
5.82.L pesetas. mundos del ensueño y de la quimera, 
* # * Iblen distantes de la realidad de su ra-
ZARAGOZA, 20.—La suscrípchSn para patería 
" ¡ L o d e s i e m p r e ! " 
os una comedia que no es lo de siempre. 
Hace una reseña hlatórloa de u 
bución de Galicia a la causa d» í""1! 
* bertad. Pido libertad y repubuca I 
Os tempoa s J t*r" 
3 gados". P 80,1 che. 
M | E l «oñor Marco Miranda habla i* 
H presentación de los de Valencia, i r?'i 
duramente a la Dictadura. El orad a 
^ la única fuerza en la revolución y la' 
H;ca victoria, que es la que pide a lna!íDi", 
•4 dilles, la república. a 10» cau-l 
^ E l señor Mortlnez Barrios se levant I 
i.A-*ii,«*v«..-j.jTrsT ¡republicanas. er2asl 
Maurlce Chevaller (en e.spañol), Él des- ^ . w Después habla el doctor CtaudM . 1 
flle del amor ("fllm" sonoro Paramount, T R A J E S — G A B A N E S lnombre de los fe(,erales. Dice que ti» | 
'ochenta y seis años y.va rernrHanÜs 
a plazos, precios limitados. San Bernar-;i0g sucesos principales ocurridos desd! i 
año 1867. Cree que tarde o temprano VP̂T 
drá la República. También dice n,J 
i n a u g u r a p r o n t o 
dente.̂  Puercasjle la Guardia'11'̂ 1 lr-cl-| 
nterio^ 
He' 
Seguridad velaban por el maml̂ 11 y d<» 
def orden público. En el i terio"9'0̂ ' 
J plaza había gran número de T̂V ' 
H un retén de la Guardia Civil 
H ¡ Poco antes ele comenar.r el "mu. 
«¡ron detenidos varios individuog 
ü ; partían hojas de propaganda i*Uf '5-1 
M :cana; trasladados a la comiuari 
Mjron puestos inmediatamente en ÍUM 
Hpor no contener las hojas materi*1! 
lictiva. Los discursos termínalo 
^ una . de la tarde, y Bogu;damlnnt/Ja 
N Empieza el señor Abad Cond^T"^ 
N|bre de la Federación Ptegional G n0111' 
A las 6,-íS y 10,30, La marca roja. E l rey 
de los gitanos. 
C I \ E II)EAL-.6 y 10.30, Cualquiera 
tiene casa. El último bandido (Gary 
Cooper). Mlss America (Anny Ondra y 
¡Gastón Jacquet) (11-6-930). 
I CINEMA BILBAO (Teléfono 80796). 
•Contaduría.—A las 6,30 y 10,30, noche. 
Noticiario sonorô  Fox. El tiro por la cu-
del recuerdo 
do, 45, entresuelo. 
para cochea sin chauffeur 
Hermosilla, 44. 
.mrt.r. 
Ciudad Vaticana :fondo lo serán necesariamente en la for-j^de "PaS ^ t f i ^ y d S ^ d a ^ ^ « ^ ^ U g ^ » 
(Dc nuestro corresponsal) G l J ^ Í ^ ^ J K ? ? ! í t ^ t i S Á de F Casa n0Che' ' ' ^ **** Pr0nt0' ^ 
ROMA. 20.-Ayer, festhidad del Ar- " j g * * ! * ^ t ^ ^ í T ^ ^ ^ «NEMA ARGUELLES 
cángel San Miguel, la guardia pontifl- 0^61116- Tal ha sido el acierto de la di- S. A. 
(Empresa 1 
A las 6,80 y 
tro, salieron en automóvil para Madrid 
El Obispo do Sigüenza almorzó con lo 
marquesas de Casa Valdés. 
Discurso de monseñor Pizzardo 
sobre Acción Católico 
. G. E. Tel. 83579). 
:la Inauguró los nuevos locales de Su,recclón de Scherazade . " F l • m a n f A Mtri*» Vírl^l ' ' i0-30. cin« «onoro-Noi»p,arlo Fox. La ca'-
Icuartel. Empezó la fiesta con la cere- No es obra de contenido, ni de coordi-1 1̂ 1 «TOrnilC a e i r i i i i c , v i u a l 
monia religiosa en la Basílica de San nación escénica. Incoherente más bien jen pleno éxito seguirá en el cartel del 
I Pedro. Monseñor Ottavlanl. perteneclen-'uóglca en su estructura, irreal y fantás- AVENIDA. 
S A ^ J í ' S f t L » S f í í ^ i l S S J Ü .¥•«• ""os grises burlescos que dan santa misa y dirigió un breve discurso -1 „N-„„FFT" „ Aa -^Y¡" 
a los presentes, exhortándoles a que se * caracteres de parodia. E l gra-
línspiren en el ejemplo del Santo y re- ,̂08l8imo actor Nicolás Kollne. el héroe 
que 
ite es esencialmente formadora en Paulina, a la que seguirá el canto del 
aforas religiosa, moral y social, sin Venl Creator y la jura de los auditores, 
rar en la esfera de acción de los'que vestirán la toga. En la función In-
ptfte seglares, que deben tener su¡tervendrán los oficiales y los abogados 
risibilidad especial. La acción del ¡del Tribunal, y dado el carácter de la 
nte es en gran modo necesaria en 1 misma, no habrá invitados. Después de 
Irculofl de J' " 
iciuzar los entusiasmoe por 
de la responsabilidad y la discl-j1**"!11** 
Las asociaciones de adultos son I.' ....-r^v 
C. N. 
ica, ycn p j r j ^ p ^ ' p ^ j ^ j ^ < < C O L O M , , las es preciso acompañar la acción de 
s directivos, procurando evitar y pre-
?nir las situaciones difíciles y el ma- Génova, 17. Teléfono 30983 Recuerda a su distinguida clientela 
n e a 
E l estreno de "Soviet" 
VALENCIA, 29.—Toda la Prensa co-
lSvmM,'4ond* W pltei-il* función y de la jura, el Santo Padre i menta vivamente un telegrama apareci-
entusiásmoe por el ca-;recibirá a los auditores y a los oficiales.Ido en un periódico de Madrid de la no-
che sobre el estreno de la obra "Soviet", 
que se cree enviado por su fracasado 
traductor señor Avecilla. Cuanto se di-
ce es una falsedad. NI la Policía tuvo 
que tomar ninguna precaución ni oa-
Icstar que pudiera causarse por Impru-¡mande arreglar sus abrigos antes de que í f j ^ 6 ^ ' í ^ t J ^ J ^ A ^ l i i 
dencias o imprevisiones. vuelva el fno. para su Comodidad, Per- s endo una obra más que no gustó, que 
En el orden práctico hay que distín- fecdón y Economía, 
gulr la función del asistente, según obre Reversibles a 450 y 800 pesetas, 
en cumplimiento de las instrucciones re- GJWI surtido en pieles para guarnicione» 
cibidas de su Prelado, o de las normales _ 
de su cometido. En el primer caso no -~-
püodc considerarse nunca su misión como 
un exceso de poderes. En el segundo, 
debe proceder con prudencia para dejar 
a los seglares la libertad necesaria. La 
Acción Católica, auxiliar del apostolado 
jerárquico, debe tener dependencia ab-
soluta de la jerarquía en todos sus gra-
Mpnseflor Pizzardo se refiere a conti-
nuación a la Acción Católica y a la Ac-
< ion Social. La Acción Católica es ante 
í'nio acción rcliciosa, y debe tender al 
fomento de la vida rollglcFa. litdrglca y 
< um ística. En el orden social debe orien-
tar su labor preferentemente hacia los 
campos do la Prensa, de la escuela, los 
secretariados de moralidad y el Instituto 
de actividades sociales. 
Por último, trata de la actuación polí-
tica. La Acción Católica está fuera y por 
encima de los partidos políticos, por lo 
quo ni los Círculos pueden ser políticos 
ni los directivos pueden ser jefes de par-
tido;; o círculos políticos. E l apostolado 
tiene el deber de defender los princi 
píos de los Sumos Pontífices en defensa 
de la armonía social, de la misma ma-
nera que tiene el deber de defender los 
principios de la educación, dados por 
Enoa y enseñados por la Iglesia; y otro 
tinto puede decirse respecto a la polí-
tica en cuanto se refiere a la familia y 
a la pública moralidad. Monseñor Pi-
zzardo terminó su discurso expresando 
su confianza en que todos los asistentes 
están dispuestos a ser los más fieles co-
laboradores del Santo Padre. 
Sínodo diocesano en Jaca 
Ayer comenzó en el Obispado de Jaca 
ni Sínodo diocesano presidido por el 
Obispo do la diócesis, don Juan Villar y 
Sanz. El Sínodo terminará mañana. 
Crónica de las bodas de oro de la 
A. Nocturna de Madrid 
La sección de Madrid de la Adoración 
I n f a n t a B e a t r i z 
Con motivo do 3a inauguración de lalcordándoles que7 sí'blen'su's^nrlclo no'de la obra, exhibe en ella toda la gama i E9té U8t̂ d pendiente de este teatro d 
Si numa nacional de asistentes ecloíiás-'requiere el derramamiento de sangre,¡de sus grandes recuraoí mímicos. L o a ] ^ i l r T L ^ ^ t 4 ^ « ^ l iL t-m /̂tJT/tT 
ticos diocesanos, ha pronunciado un d¡s-;debe significar total y perfecta flde- restantes actores, entre ellos Dita Parlo, ipLndo Soler 
taino monseñor Pizzardo, asiutento go-llidad. |lvan Petrovich y Marcela Albany, no 
nerai do Acción Católica. Después de la función religiosa, los tlenen apena8 papel 
M orador, después de dirigir un sa- guardas desfilaron en presencia de las, T _ ¿ . , , . , . . _ „ 
lurio a los asistentes, pone de relieveiautoridades del Vatlcano.-Dafflna. L La **c*na- ** suntuosísima, recarga-
rumo la Acción Católica, que antes se AnPrtura dal año uirídiro U * vec«s- K0Paíes. decoraciones de In-
desenvolvía en Italia en un ambiente Apertura 061 ano junoiCO tenores fantásticos y exteriores no síem-
hortili ha conseguido, gracias al artícu- <De nuestro corresponsal) pre en carácter, dan a la obra extra-
lo 18 del Concordato, un reconocimiento, ROMA, 29.—El primero de octubre ten-'ordinaria visualidad. 
público que le permite colaborar en las drá lugar en el Vaticano la función re-! Moralmente es Inofensiva de fondo y| 
Iniciativas sociales del Estado, afines conjiigiosa do la apertura del ano jurídico|forma j-t exceptuámoslo sumario de t í 
«1 Ti oprania del apoétolado de ACciófi del Tfibünal de la Rola. Pot la mañanaí ' vp<,tif,n; w ai 
Católica. Dice después que la obra del se celebrará la santa misa en la capilla,8™108 ves"aos- por Lols Moran. 
x m c x x x x z x x x x x x x i x x x x x x x x x i x i x x x i : 
C I N E M A B I L B A O 
HOY, MARTES, 
L A R A P S O D I A 
D E L R E C U E R D O 
Compre usted sus 
L I B R O S D E T E X T O 
E N L I B R E R I A Y E D I T O R I A L M A D R I D , S. A . 
A R E N A L , 9 A p a r t a d o 9 0 8 
Se sirven contra reembolso 
G ^ O A ^ i r O T \ J^l n ^\llnientra3 103 ministros sean reyes abV A R A G E B L A I M C O lutos en sus departamentos, lo hahl 
libertad. Pide la separación de la Taul 
sla y el Estado. *[-f 
El señor Azafia habla en representa 1 
clón de los grupos de Acción República"! 
na. Llama al acto que se está celebran I 
do "cortes espontáneas de la revolución! 
popular". Dice que a sangre y fuego qulJ 
ren república y libertad, y que la revol 
luclón no hace falta ponerla en marcha,! 
porque empezó el 13 de septiembre del 
1923. Al régimen de la Dictadura le lla-| 
ma Inmoral. Tampoco le convence el ré-| 
gimen actual. Ataca duramente a los I¡-| 
berales y fustiga a los cuatro Jefes quel 
Ise «-eunleron cerca de Bayona. ¿De don-
BWBBB 'de han salido esos desaparecidos?—pre-
jgunta—. Dice también que los cuatro 
Jefes liberales sin masas ni opinión sonl 
la caricatura de los cuatro jinetes deil 
Apocalipsis. Pide la unión de todas las 
fuerzas republicanas. 
Marcelino Domingo anuncia que va a 
hablar por el partido republicano radical I 
socialista y en rombre de los republicanos 
catalanes. Afirma que la revolución em-
¡jipezó el año 1917 en la Asamblea de par-
i lamentarlos y que lo sucedido en 1923 íué| 
3 también un acto revolucionario. Sa decía-
H O l E L B A l N B A R I O 
rxzxxxxxx z z z n 
ai 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
ESPAÑOL (Margarita XIrgu).—Tar-
de, no hay función.—10,30, La pruden-
cia en la mujer (29-9-930). 
CALDERON (Compañía Enrique Bo-
rrás).—6,30, E l abuelo.—10,30, E l gran 
Galeote. 
ZARZUELA. — Aurora Redondo - Vale-
riano León.—6,30, 10,30, ¡;Esta noche me 
el publico rechazó sin estridencias que ERNBORRACHOMF CUatro pesetas butaca 
merecieran la pena de ser comentadas, (is-9-930). 
En este sentido se ha expresado tam-' REINA VICTORIA (Compañía de tea-
1 1 i l l l l l ü l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l i l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l 
B A R C O S 
P E R D I D O S 
E X I T O 
E X I T O 
E X I T O 
CincmatocráflcM Verdagner 
Oran "film" sonoro 
por VIRGINIA VALLI 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
EMPRESA 
s. A. o. r . 
i i l i l i l l l i l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l í j ? . 
P A R A D O R 
• 
H O J ' T F N I A 
En el kilómetro 43 de la carretera de 
Barco do Avila a Avila. 
Excursiones alpinas, deportes do In-
vierno. A 1.600 metros de altitud. 
Telégrafo, correo, calefacción central, 
bafloa, habitaciones para una o dos per-
sonas. 
A 97 kilómetros de Sevilla 33 de 
Huelva. 
Instalada por el Patronato Nacional 
del Turismo en el histórico lugar dc evo-
caciones colombinas, que es además por 
s\ mismo un delicioso paraje. 
Restaurante. Cubierto, 8 pesetas. 
^IXXiamXXXXXXXXXXXXXIIXIlXIIIXl^XXmXXXXXXXXXXXIJXXXriajra en nombro de BUS correligionarioj.ptr-
tidario de la revolución, aunque no para 
B=j perturbar, sino para ordenar. Dice que la 
I Monarquía es enemiga de las Institucio-
nea democráticas Cree el orador leíoltan 
llfrandes personalidades que pctl&rlcea ta-
lados de opinión. En otro tiempo Ctaiv 
ívaa, Maura y Canalejas pudieron buscar 
(soluciones. Ahora las personalidades es 
i encuentran entre los republicanos. Cree 
también que para entrar algún día en la 
¡Federación europea es preciso instaurar 
'la república. Ellos quieren hacerse com-
patibles con los Ideales nacionales y or-
ganizar una fuerza que ha de regir los 
< destinos del país ganando su confianza, 
j En nombre d" la derecha republicana 
habla el señor Alcalá Zamora. Empieza 
I diciendo quo no son horas de palabras, 
lolno de decisiones y pide la reivindica-
i clón plena del Poder soberano. Se une a 
: la protesta que ha formulado Marcelinó 
, Domingo por la expulsión del señor M?-
¡ ciá. También protesta porque el Goblerr 
no ha permitido radiar los discursos A 
mitin que se está celebrando. Dice quí 
¡a república española será radical, perf 
que tiene que comenzar siendo guberna 
mental. Alude a la alocución Inglesa úc 
Juego franco y noble y claro. Hace UT 
canto lírico a la Corona española. Sací 
en consecuencia que la Monarquía la per 
dió. Dice también que el orden que ahora 
está comprometido debe garantizarlo ¡a 
república. Que ésta quiere Implantarse 
en paz, pero si no que so hará con guerra 
Termina diciendo: "A nuestro lado o na 
da. Nadie enfrente porque nadie tiene ae 
recho a cerrar el paso a la voluntad ae 
país." 
Finalmente habla el señor Lerroux poi 
el partido republicano radical. Comlen» 
recordando el aniversario de la revoin 
clón de septiembre hace sesenta y aos 
años. Hace una reseña histórica de ía 
Restauración. Hace también considera-
ciones sobre Italia, Japón, Estados um-
dos. Cita asimismo los casos de RU'1,9; 
Alemania y Austria. En unos se hundió 
el Imperio y se salvó el país. En otro' 
no se salvó el país porque no había pue-
blo: Analiza el caso de España, de w 
que dice que es un montón de ruina--, 
donde nos alojamos como una tribu»" 
patria y sin hogar. Ataca a la tendeficw 
de unificación y de asimilitud. HaW "° 
examen de la situación económica 1 rf 
litica actual para deducir que no ^ 
más que un dilema: o resignarse o re 
larse. Afirma que somos un pue»10 ' , 
constitución y sin leyes y l ^ ^ J ^ A 
reconquistar a España. También anunc 
que hay un problema <1™™*o]XCTCOJ 
forma de reconquistar el Poder. O con. 
en Alemania o como en Ru8,a- £ 
coniza la violencia. Pide una republl» 
liberal, democrática y popular que * 
inspire en el trabajo y en ^ ^ n C ^ 
en el derecho y en la razón. Crte . 
no hay más que una s^100'J^vyiu-
Ibllca y antes de la república la rê  -
¡clón. Termina rogando que desfilen 
orden para que todos vean que ei 
tldo de gobierno está garantizado en H 
muchedumbres populares. <M 
1 Todos los oradores fueron muy api^ 
didos. 
H O / T E R I A DEL E J T U D í A N T E 
Instalada por el P. N. T. Evoca los 
mesones de otras épocas, y en ella se sir-
ven almuerzos (8 pesetas) y meriendas 
de cocina española exclusivamente. 
Contigua a la Universidad, con éntra-
la por el callejón de San Pedro y San 
Pablo. 
P A R A D O R . D E 
Instalado por el P. N. T. en el cas-
tillo que perteneció a los duques de Frías. 
Teléfono núm. 21. 
Habitaciones con agua corriente. Ca-
lefacción central, baños. 
Dista de Madrid 160 kilómetros. Cami-
no de Guadalupe y Sevilla. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
SN P L E N O OTOÑO 
Ya estamos en pleno otoño. Ya hemos disfrutado del 
veranillo de San Miguel. En Madrid lo hemos pasado 
bien a gusto con temperaturas comprendidas entre 12 
y 29°. que son extremas bastante aceptables. 
Pues ¿y de cielo? Era cosa de ver cómo amanecía la 
bóveda celeste. Presentaba un azul que se Iba haciendo 
intenso, intensísimo, conforme avanzaba el día y sin 
enturbiamiento alguno. Las nubes brillaban... por su 
ausencia y únicamente asomándose a una terraza era 
como, allá a lo lejos, por la Sierra de Guadarrama, 
se podía ver algún que otro jirón blanquecino de ellas. 
Lo demás del Armamento lucia como un velo terso y 
sutil do un tono de color tan preciosísimo, que era un 
alabar a Dios. Nosotros declaramos a nuestros lecto-
res que nos hubiéramos estado horas y horas contem-
plándolo. Y nada digamos del color al anochecer por-
que era plata... de ley pura. 
Todo osto que estamos describiendo era una conse-
cuencia forzada de la falta de humedad de la atmós-
fera. Estaba muy seca, muy homogéneamente seca y 
de aquí esa limpieza de color que se nos ofrecía tan 
admirable. 
Lo despejado del cielo y la poca velocidad de los vien-
tos que reinaban sobre nuestra Península han permitido 
que suba la temperatura en Sevilla y en Córdoba a 
los 35° do máxima, pero también ha consentido quo 
baje en esos mismos lugares durante la noche a los 14°. 
es decir, muy poco más que en Caatllla la Nueva. 
Castilla la Vieja nos ha brindado sus clásicas exage-
raciones térmicas. Días ha habido de alcanzar Valla-
dolld los 32° y bajar en la noche siguiente a 8o, esto es, 
de producirse un descenso de veinticuatro grados en 
pocaa horas. 
En fin, el tiempo en general ha sido muy espléndido. 
Unicamente ha estado alterado por el Cantábrico, que 
fué barrido por la influencia de un temporal que pasó 
con violencia por Inglaterra y que ha ocasionado gra-
vísimos dafioa por el Canal de la Mancha. En España 
aún se Ignora si habrá producido víctima* entre los 
pescadores de la costa de Galicia, pues se carece de 
noticias de alguno de los pesqueros. 
Los que están satisfechos del mes de septiembre son 
nuestros agricultores. El tiempo hermoso les ha permi-
tido terminar perfectamento la recolección de cerea-
les. Las expedlcionea de uva moscatel que se cataban 
realizando desde Valencia a toda España no han debido 
experimentar deterioro, dado que no ha llovido. Tam-
bién anuncian de la Mancha que comienza la vendimia 
con un tiempo esplendoroso. 
En resumen, el año agrícola termina con bastante 
optimismo, salvo en las frutas que han padecido mu-
iutí/tcitéf' 
1927 1928 1929 1950 
cho con el mal tiempo del comienzo del verano. La 
cosecha do cereales es calificada dc normal, pues sa-
tisfará con un poco de holgura laa necesidades del mer-
cado español. 
Por lo que a nuestra sección corresponde, nos toca 
analizar, aunque no sea más que a la ligera, por qué 
la diferencia tan notable entre la abundancia de trigo 
recogido este año én Zaragoza y la eacasez que se ob-
tuvo en el año anterior. Y la respuesta a esta pregunta 
nos la da el gráfico adjunto. Nótese la forma de la 
curva quo va indicando las cantidades de lluvia reco-
gidas durante el año agrícola de 1929 y el presente y se 
notará lo mal distribuida que estuvo esa lluvia en aquél 
y lo bien que lo ha estado en éste. Recordando 1928 
(que también lo incluímos en el gráfico) se observa que 
faltó agua en primavera. 
Véase, en cambio, lo acaecido en Valladolld. Kl año 
1928 tuvo una abundancia monstruosa de agua y la co-
aecha do trigo fué mala. Al año siguiente, las lluvias 
fueron más moderadas y mejor repartidas y la cosecha 
| fué mejor que el anterior, sin llegar a buena. Algo aná-
loga a ésta ha sido la del presente, aunque la cantidad 
total de lluvia haya aido mayor que en el presente. 
Dedúcese del gráfico que producen malas cosechas los 
excesos de agua recogida, lo mismo que se presenten 
en otoño y en primavera, que sólo ocurran en prima-
vera (véase año 1929 en Zaragoza y 1928 en Valla-
dolld). Dan, en cambio, origen a cosechas buenas laa de 
lluvias bien distribuidas y un poco crecientes mayo o 
junio. 
No basta, sin embargo, para llegar a conclusiones 
definitivas lo apuntado a la ligera en estos ren̂ l0ter. 
y hay que tener en cuenta que la temperatura «»• 
viene también de un modo decisivo. 
« * « 
Ahora vamos a recibir el "cordonazo de San ^ 
Cisco". Va a comenzar el desfile por el Estrecho a 
braltar de loa temporalea que llegan del Atlántico y 4^ 
hasta la época presente atraviesan al de este o 
al Mediterráneo por el Norte de la Península. l ¡ o 
que desde este mes encuentran un cauce más P̂ op ^ 
entre las columnas de Hércules. Por aquí penetran 
el mar latino y alteran sus tranquilas aguas. eg. 
Además, producen en todo nuestro territorio ^ 
tado de inestabilidad atmosférica grande, que es c 
de cambios repentinos y sorprendentes. Tan Pron, ¡gio 
rece que lloverá como se despeja abíolutamente ei ^ 
y con la misma facilidad sopla un viento fresco v 
del Nordeste como ablanda el ambiente un aire 4 
llega húmedo y tibio del Sudoeste. reer 
De todos modos, en la próxima semana hay q^ 
que por el Norte y Centro de la Península han aen e] 
dominar los vientos freaqultos, que harAn df3""a¿ de 
termómetro unos pocos grados y que por el uio»** 
Levante y Andalucía han de producirse lluvias. 
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^ ¿blico en los comercios de artlcu-
de uS0 y vestido de Madrid y BU pro-
serán de nieve de la m a ñ a n a a 
media de l a tarde, y de tres y 
de la tarde a ocho de la noche. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
ingtado general.—Carecemos de obser-
flCiones de A m é r i c a del Norte y del 
*Jl¿ntico al Oeste del para le ío 30. Te -
eioos, pues, que concretar nuestro In-
L m e a la s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a sobre 
i occidente europeo. 
6 yo intenso ant ic i c lón se hal la sobre 
Ulandia, alcanzando hasta E s c o c i a y el 
Iforte de Ir landa por el Sur y las cos-
L occidentales de la P e n í n s u l a E s c a n -
dinava por el W . 
¿1 Norte de esta misma P e n í n s u l a 
.xiste una zona de presiones bajas que 
glcanza hasta Rus ia . 
por las Azores se acerca a nuestra 
pgnínsula una zona de mal tiempo con 
^ centro sobre aquel a r c h i p i é l a g o y cu-
ya ¿ f l u e n c i a no alcanza t o d a v í a a las 
costas portuguesas. 
por casi toda nuestra P e n í n s u l a el 
cirio e s t á cubierto de nubes y no se han 
¡•egistrado precipitaciones. 
Ruta» a é r e a s : E n todas las que par-
ten de Madrid poco viento y nubes frac-
cionadas. 
Agricultura: Cielo con nubes en toda 
do de p o r t a l e s d u r a n t e l a n o c h e 
P o n e n c i a p a r a e s t u d i a r l a r e g l a -
m e n t a c i ó n de l a v e n t a a m b u l a n t e 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a : E l m a r e s t á 
traquido en todo nuestro litoral. 
O t r a s notas 
Becerrada benéfica.—La Junta de pro-
tección a la infancia y de repres ión de 
la mendicidad de Chamart ín de la Ro-
sa, organiza una becerrada para el 5 
de octubre a las ocho y media de la ma-
ñana, en la Plaza de Toros de T e t u á n . 
E l objeto de la fiesta es recaudar fon-
dos para los pobres del municipio. 
Instituto Antituberculoso de las P e ñ u e -
|as.—Este Instituto reanudará sus con-
sultas públ icas gratuitas el 10 de octubre, 
en vez del día 1, para terminar la ins-
talaxjión en el nuevo local, E r c i l l a , 7. 
Revista de comisar io .—La revista de 
comisario del p r ó x i m o mes de actubre 
la p a s a r á n los jefes y oficiales de plan-
tilla no pertenecientes a Cuerpo, tran-
seúntes y con licencia de todos los Cuer-
pos, los pensionistas de todas las cruces, 
de San Fernando y San Hermenegildo, 
y las partidas sueltas, individuos de tro-
pa t ranseúntes , los d ías 1 y 2 de octubre 
a la una, ante el comisario del Ejérc i to 
don Eduardo Ferrer , en la calle San Ni-
colás, n ú m e r o 2. (Comisar ía de Trans-
portes). 
Los jefes y oficiales ae reemplazo, ex-
cedentes y disponibles, los d ías 1 y 2 de 
octubre a la una, ante el comisario de 
Ejérc i to don J o s é Casado, en el mismo 
local que los anteriores. L a s incidencias 
y resultas de dicha revista, t e n d r á n lu-
Igar en el local de l a P a g a d u r í a de H a 
E s t á u l t i m a d o e l p r o g r a m a d e l Q u i n -
to C o n g r e s o M u n i c i p a l i s t a 
L a C o m i s i ó n Municipal de P ó l c í a U r -
bana ce lebró ayer m a ñ a n a Btis.ón, Eín 
pr mer lugar acordó dictar normas, que 
han de ser en su d í a aprobadas por l a 
Permanente, para que en lo sucesivo 
se cierren los portales a las once de la 
noche en tuda tiempo. Por lo que se 
refiere a que durante toda l a noche 
e s t é e n c e n ü i d a la i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca 
de las escaleras de Vec ndad y funcio-
nen los ascensores, se acordó ped.r in-
forme a la A s e s o r í a jur íd i ca por al se 
encuentra forma legal de que asi se 
haga. 
P o r lo que se refiere a l a i n s t a l a c ' ó n 
en la Costani l la de los Angeles de una 
Agencia de Pompas F ú n e b i e s , se acor-
dó d.rig rse al solicitante para que pun-
tualice qué es lo que pide: si una Agen-
c ia funeraria, simplemente, o un esta-
blecimiento sucursal de una F u n e r a r i a 
m m m e l 
D E L A S B I S E S D E T R W 
E N L A D f l I G f l 
P r ó x i m a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n de 
c o r p o r a c i o n e s p a r a t o m a r u n 
a c u e r d o d e c i s i v o 
¡ M U Y P R O N T O ! 
D E S O C I E D A D E l C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l M u e r t o p o r s u c a r r o 
por 
Santa Sof ía y San J e r ó n i m o 
Hoy celebran su santo las marquesas 
de Amboage, Argelita, viuda de Casa 
Ferrandell , viuda de Dos Hermanas y 
Viana . 
Condesas de Fernandina, Mendoza Cor-
tina Monteblanco y T a m o w s k a 
d e ó r g a n o s d e T u r i s m o c a c o -
3 E D I S C U T E E L M A P A T U R I S T I C O 
D E E U R O P A 
s e d e d i c ó c u a r e n i a y o c h o 
h o r a s a! d e s c a n s o . U n c a m i ó n 
s e e n s a ñ a c o n un d é b i l c a r r i t o . 
Victoriano M a r t í n e z M a r t í n e z , de cua-
renta y cuatro a ñ o s , con domicilio en 
H A B R A S U B S I D I O S P O R I N U T 1 L I -
* D A D Y F A L L E C I M I E N T O 
B E B E D A N I E L S 
C a s a d e S a l u d V a l d e c i l l a 
E s c u e l a de enfermeras 
Señoras de Casanova de Lussolavki, E s p a ñ a S0lÍCÍta QUC Se m a r q u e n e n Bielsa. 18, iba por \k calle de S a e a s í s 
Coello, Echenique, • Fernandez Robles.l '> • 
é l d i s t a n c i a s y t i e m p o s 'Miralles, viuda de Muñoz Baena, Mendi-
¡zábal (Arana Churruca) , viuda de San- , 
'tana y T a s s a r a ( P l á y R u i z del Cast i -1L0S c o n g r e s i s t a s h a n v i s i t a d o T o -
llo), 
I Señor i ta s de Ardanaz, Carassa, Cham-
'pourcín, Coello, Escar io , Garc ía Villato-
ledo y A l c a l á d e H e n a r e s 
subido en un carro que guiaba. U n au-
t o m ó v i l dió un encontronazo al car; o 
y a l espantarse la m u í a que t iraba de 
és te , c a y ó a l suelo Victoriano y sob.c 
él pasaron las ruedas de su veh ícu lo . 
Horas d e s p u é s fa l l e c ió a consecuencia 
R#. abre un concurso para la provis ión ra, González Valerio, Ortega y Ruiz . A las nueve y diez de la m a ñ a n a del! de las lesiones recibidas. 
S e t i e n d e a q u e l a j o m a d a d e t r a -
b a j o s e a m e n o r d e o c h o h o r a s 
Ayer, a las diez de la m a ñ a n a , se vol-
vió a reunir la s u b c o m i s i ó n de la co-1 
imnas para ei cursoi M a r q u é s de la S a r a n t í a y Contadero, domingo salieron los miembros del V I 
lO'OigSl Condes de Cedillo y Torata. Congreso de ó r g a n o s oficiales de proim-
P a r a ser admitidas s e r á preciso tener i S e ñ o r e s Ibrán, J iménez , Montilla y ¡ganda tur í s t i ca para efectuar la exeur-
aprobado el Ingreso de Segunda ense-j Moral. js ión a Toledo. 
ñanza o demostrar un grado de cultura] 
analvalente. Cont inúa en L a s Arenas, con gran éx i - ' imper ia l ciudad por las autor dades. L l 
, Los estudios durarán tres años , duran- to de "público y taquilla", la ac tuac ión alcalde les dlnglo un saludo al que con-
mis ión interina de Corporaciones para ¡te los cuales as i s t i rán a clases t eór i cas 'de la C o m p a ñ í a Super-Bolarque, dirigida t e s tó el secretario general del Congreso, 
terminar el estudio de las bases de tra-;y pres tarán servicio en las distintas cli-jpor ei conde de Superunda y el m a r q u é s señor Yan-der Tanter . i A ^ i 
bajo para los empleados de Banca. L a nicas. Ide Bolarque, quienes han puesto ú l t ima- . Inmediatamente visitaron la Academia 
reunión t e r m i n ó a la una y media, y i L a s alumnas rec ibirán m a n u t e n c i ó n , ' n j e n t e en escena "Angela María", " E l i y Museo de Infanter ía , a 
quedaron aprobadas las diez bases pen-!alojamiento y uniforme, y a partir del brazo derecho" y oCras conocidas obras.¡el coronel direc 
dientes de estudio y las adicionales. Los segundo a ñ o una grat i f i cac ión anual de A d e m á s , los citados directores se han recorrieron la C a s a y 
E q u i v o c a c i o n e s funes tas 
M a r í a Calero R o d r í g u e z , de d «z y 
nueve años , coa domicilio en la call^ ¡ i : 
F ie s tas | Fueron recibidos en la e s tac ión de J a ' p a j e n c í a , 34, fué asist ida en la C a | t 
de Socorro de i n t o x i c a c i ó n de c a r á c t e r 
grave, por haber injerido sublimado cu-
rrosivo, por e q u i v o c a c i ó n . 
E l eep ino ar t i f i c i a l 
E l n iño de cuatro a ñ o s , con domici-
del Gre- l o en i a calle de M e n d i z á b a l , 32, bajo, 
reunidos se mostraron conformes con la'seo pesetas. Mentido autores y con la cooperac ión del co, que fueron muy celebrados por su sufr ió heridas de c ierta importancia al 
mayor parte de las bases propuestas por1 p a r a la provis ión de plazas retribuí- maestro E l o l a han hecho una revista- interés tur í s t i co y las sinagogas del, caerse en el Paseo de Rosales sobre la 
lo que se han introducido p e q u e ñ a s mo-|das de enfermeras de la "Casa de Salud|peiicu]a-sonora', titulada "Guecho-melo- Tráns i to y Santa M a n a la B l a n c a . ^ ^ j a lambrada que circunda aquellos j a r -
difleaciones en el sentido de dar acog í - Valdecil la" s e r á n preferidas las diploma-]dv" aue e s t r e n a r á n por su cuadro ar- E n el claustro alto dt; F/an Juan de loslCjin,.s> 
da a algunas de las peticiones de los 
empleados. 
S e g ú n las bases, los empleados que 
rengan prestando sus servicios en la fe-
cha de aprobac ión de las bases, no po-
d i á n ser trasladados a otra localidad sin 
su consentimiento-, pero sí podrán ser-
. ,1o los que ingresen posteriormente, sien-
estableciaa fuera del term:no munic;-|do en este caso p0r cuenta de la em-
pal. E n el primero de dichos casos, no presa los gastes de traslado del emplea-
h a b r á inconveniente en acceder, previa!do y su familia. Cuando un empleado 
la f i r m a del conespondiente c o m p r o - ¡ t e n g a que prestar el servicio militar, que-
miso; en el segundo, parece que no s e ' d a r á en s i tuac ión de excedente; y si pu-
a c c e d e r á por imped rio as í taxativamen-j ^ t & T U S ^ ^ & A 
te l a i c g . s l a c i ó n sanitaria hoy vigente.: éste con todos sug derechos. Si la incor-
Se e x a m i n ó una propuesta por la que porac ión a filas fuese a consecuencia de 
se pide la i n s t a l a c i ó n de c a l e f a c c i ó n ¡una mov i l i zac ión extraordinaria, queda-
central en los Parques de Bomberos, rá como excedente, con derecho al suel-
A c e r c a de ella, los informes del m é - d0 durante los seis primeros meses de 
d:co y del director del Sea-vicio consi-i laJnovil5Kacjón- . A * * ¿ A * 
, J TTí . i I E n caso de enfermedad tendrán dere-
deran que no es pertinente, porque po -cho ai SUe!do ín tegro durante los seis 
d r í a perjud.car a la salud de los bom- primeros meses; la mitad del sueldo du-
beros, pero sí proponen que se estudie rante los tres meses siguientes, y si la 
l a f ó r m u l a para asegurar en aquellos enfermedad continuase quedarán exce-
locales una temperatura constante de dentes, con derecho al reingreso. E n ca-
16 grados, mediante la r e n o v a c i ó n del ^0 á* inutilidad f í s ica recibirá el emplea-
aire L a C o m i s i ó n acordó dirisr rse al do el í*1*orto de tantas mensualidades 
aire, i^a ^ m i s i ó n acorao a i r ^ - r s e ai como añog de serviciog lleve prestando 
personal t é c n i c o para que estudie l a en ia empresa, sin que el total de este 
viabilidad de dar realidad a esta se- subsidio pueda exceder del sueldo de un 
gunda f ó r m u l a . ¡año; la misma cantidad perc ib irán l o s ] { ^ ' ¡ r e í o 
E n lo que, Analmente, se refiere a la'herederos del empleado en caso de muer 
propuesta del alcalde de tomar med -'te de es<:e 
das de su E s c u e l a 
P a r a m á s informes dir í janse a la ma-
dre superlora de la "Casa de Salud Val-
decilla". Santander. 
t í s t ico a fines del próx imo P o r u n a s pese tas octubre. i Reyes se ce lebró el banquete ofrecido Bautizo P01" la junta provincial de Toledo. Des-
' 'pués de una detenida visita a la CatedríU E n la C a s a de Socorro de C h a m a r t í n 
E n la parroquia de Santiago, de Jerez fueron a ^ ermita de la Virgen úv.\ Va- fueron asistidos J u a n C o r r a l P é r e z , ÚQ 
de la Frontera, se ha celebrado el b a u - ^ desde donde admiraron el espléndido- t t ^ Joaauin E s m i i 
tizo del hijo rec ién nacido de los duques rama de Toledo, descrito Ba-¡ 
de Abrantes. a quien se impuso el nom-¡*res &l que dedicaron un recuerdo l o s l / f vernt ícuatro . vecinos üe aquel pue-
bre de Alvaro, siendo padrinos los mar- excursionistas, y que a la lus de la tar-' blo. P a d e c í a n el primero graves hendar, 
queses de Cénete , representados por los de 0frec ía un e spec tácu lo maravilloso. | Y el segundo leves, que mutuamente se 
s e ñ o r e s de Giles y López de Carrizosa - , i»/iIICQ_ ^ . i p r í , r | « 1 produjeron. H a b í a n reñido al reclamarle 
e n e i m u b . o uei r ' a u a J u a n a gu adversar:0 algunas pesetas (don Miguel). 
Bachil ler 
H a terminado brillantemente los ejer-
ciclos del Bachillerato universitario, el había despertado un gran :ntel.¿s en i06 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer lu-
nes se verificó la visita al Museo, que 
das nara resriamentar la venta ambu-i Se consideraran como días festivos pa-cías para reglamentar ia venta a m o u - j ^ el trabaj0 en B a n c a todos aquellos 
lante en l a v í a publica, se acordó que en que ceiebre fiestas el Banco de E s -
procede adoptar esas medidas y, para! paña . A d e m á s de los quince d ías de 11-
redactarlas, se n o m b r ó como ponentes ¡cenc ía anual que tendrán todos los em-
a los s e ñ o r e s G a r c í a C o r t é s y Muro pleados, los que lleven en la empresa diez 
L a r a i l a ñ o s de servicios t endrán derecho a otro 
¡permiso de cinco, que se a m p l i a r á n a 
E l p r o b l e m a de l a s diez para los que lleven veinte a ñ o s . 
D e s p u é s se ocupó la s u b c o m i s i ó n de las 
S l l b s i t e n c i a s bases adicionales, s e g ú n és tas podrán ser 
mejoradas las condiciones de trabajo; pe-
ro en modo alguno se podrán rebajar los 
sueldos de los empleados que al tiempo 
de entrar en vigor las nuevas normas 
C A / A 1 0 H E T A S 
u H l C 
E c o n o m i a 
S c q L i r i d a d f 
v u r a c i ó r v 
I n í e r e / a n A q G r \ c i a / G r \ 
P r o v i r x c í a / r \ o c o n c e d i d a / 
D i y i q w s , : J O / C / A ~ d l l l ' h b í l V U 
P a m p l o n a » 
Rey, don Cándido R . de M i . de Media- ~ % f - t ^ ' t o " d ^ a d o " " ' x ^ ñ : 
a' DlDlomát ica í61'03' rompieron el grupo y se disemina-
Z, ron por las salas, buscando cada uno las 
H a sido designado por el nuevo Go- muestraS de su pintura MUtria. 
biemo del P e r ú , para representar a sm maestros e spaño les . Vt lázqucz . R i -
spáis en E s p a ñ a , el general Benavides. ' b e r i S L y Qoya fueron d e t e n i d í s i m a m o n t e 
H a n salido estudiados con profundo interés . 
P a r a Barcelona, el conde de L a c a m - L a visita duró dos horas. E l delegado 
hra; para Málaga , la condesa del P e ñ ó n ho landés declaraba que sólo este Musco 
de la Vega, su hija la marquesa de Cons- h a c í a de E s p a ñ a una nac ión turíst ica , 
itancia Rey; para San Sebast ián , el con- Todo extranjero que lo visite v e r á algo 
ide de los Acevedos, y para Bantillana del de lo m á s interesante de las escuelas 
¡Mar, la duquesa de Parcent. fundamentales de su país . 
1 v i a j e r o s ¡ L a v i s i t a a A l c a l á de H e n a r e s 
i De Salamanca a Granada, el m a r q u é s ! 
¡de Albalda; de San S e b a s t i á n a Coruña, Como agasajo extraordinario, no incluí-
la marquesa de Figueroa; llegaron a do en el programa, el presidente del P a 
que le debía . 
L e s i o n a d a e n u n c h o q u e 
E l a u t o m ó v i l 39.479, ocupado por do-
ñ a J u a n a Garc ía Coronado, de setenta 
afios, qut? habita en Casto Plasencia, 0 
y 11, c h o c ó en la p laza de C a s t e l á r con 
el a u t o m ó v i l 22.580, de una c o m p a ñ í a 
particular. D o ñ a J u a n a resu l tó con le-
s ones de alguna mportancia y el co-
che donde viajaba quedó con bastantes 
desperfectos. 
A n c i a n o m u e r t o a l c a e r d e ! 
b a l c ó n a l a ca l l e 
E l anciano de ochenta y tres ¿"ños 
Gabriel Granados Huertas , d o n r c i l a -
do en Santa Polonia, 6, ee encontraba 
alomado al balcón de su casa en un se-
gundo piso, y a consecuencia de un 
mareo c a y ó a la calle. 
Varios t r a n s e ú n t e s recogieron al an-
ciano y lo trasladaron a ia C a s a de So-
B A R C E L O N A . Federico Oriol. Urgell.; Barcelona de M a h ó n los duques de Almc- tronato. conde de la Cimera, obsequió a 
3 9 .—B I L B A O . Angel Mugica. Hurtado de'nara Alta y el m a r q u é s de Torresaura; los congresistas con una visita a Alcalá 
Amezaga, 52. — C A S T E L L O N . Ezequiel de Bilbao, el barón de Sa trús tegu i ; de de Henares, que ofrece gran interés ftl 
D á v a l o s , Gonzá lez Cherma, 60.—LOGRO-i San Sebas t ián , la marquesa de Hinojo- turismo por su carác ter monumental y ¡ corro, donde le apreciaron lesiones ¿;ra-
ÑO. Marcial Chaboy. Muro de Carmell-;6a; de Hosta. la baronesa viuda do Al- su proximidad a Madrid. ¡ vis mas. D e s p u é s de una cura y cor.Jii-
t a s . — L U G O . Casiano Rodr íguez , Av. Mo-'big. y de Jerez, el m a r q u é s de Foronda; L a excurs ión se hizo en dos autocars. Cido a su domic lio. fa l l ec ió pacas ho-
ret, 1 1 .—P A M P L O N A . Nazario Unanua, de P a r í s a Sevilla, los condes de las Tó- A la llegada a A l c a l á fueron recibidos ar deSpUég 
Av. San Ignacio, 16.—SAN S E B A S T I A N 
• irres de S á n c h e z - D a l p ; de Barcelona a los viajeros por el Ayuntamiento, presi- t 
Olasagasti y P e ñ a , Oquendo, 1 2 .—V A - ¡ p a l m a de Mallorca, los marqueses de dido por el alcalde señor Salinas. Acom-I P o r p r o f e r i r gr i t e s subver&ivos 
L E N C I A J . B . Caries, Av. de Colón, 13 .—¡Pelmich , los condes de Viró y la con- p a ñ a d o s por el ministro de E c o n o m í a , á rar„lat.ir>^an,^ no.OTlfa 
Z A R A G O Z A Antonio Lázaro , Zurita, 13. desa de Ribas ; llegaron a Pamplona, el por los subsecretarios de E c o n o m í a y de! . A requerimiento aei agente ae str* 
m a r q u é s de la R e a l Defensa y el conde la Presidencia; por los s e ñ o r e s Sangró- vlc o en eI expreso de A i g e c r a s , nu-
" ' ¡ d e l Vado; de Hendaya a Par í s , los mar- niz y Cas tañeda , visitaron la Universi-i niero 406, fué detenido al llegar el con-
ftliiovaa f » r 1 í r í r m ^ « n a r f l ktieses de R a f a l . dad, en cuyo claustro se s irvió el aimuer-! voy a A l c á z a r de San J u a n el estu-
X ^ U C V a s c u n - A U l i c s p a r a Llegaron de... 20 gentilmente ofrecido en francés por! diante don Angel Navas Espada, veci-
O p o s i c i o n e s J u r í d i c a s I j a j a ^ i « ^ . A * . . . c ^ j « ^ i . ? ^ ^ < A % t ^ ¡ » ' ^ . \ ~ * ™ £ L ™ - por hab<!r proterdo 
la ses ión de. 
" D E R E C H O C I V I L ' ti 
Ayuntamiento de Madrid p id iéndo le que ? a ^ ^ ^ i ó n quel ^ ^ ¡ ¿ g ^ de NotarIag ( ^ I g g ^ 
estableciese una nueva tabla reguladoraj Dentro de ^ ¡cdé d ías se reun irá la cera ed ic ión totalmente corregida y a l la marque 
E n el Gobierno civil ce lebró ayer tar 
de s e s i ó n la J u n t a provincial de Abas 
beres (Conde Duque, 42.), a partir del ¡ tos . E l asunto q u i z á m á s importante de dfsfrüt¿ñ* Uno superior al que"~con"¿lias 
día 2. a las mismas horas y comisario, t los tratados f u é el relativo a l a regu-jies corresponden. 
L a Zona de ^Reclutamiento n ú m e r o 1, lac ión de los precios de los a r t í c u l o s de; E l establecimiento de un esca la fón 
la p a s a r á el d ía 1 a las diez de la ma- m or consumo< A c e r c a de este asun- supone jerarquía entre los emplead 
I n ^ n l l r o ^ ^ T p í r q u 0 ! d'e T r u S f a ' e l ^ . l a mencionada J u n t a se d ir ig ió ^ ^ m o ^ n j í y j a _su^ordinación 
día 1 y 2, a l a una y doce, respectiva-
• e n t e . 
i de los precios de dichos a r t í c u l o s , a l 0 ' c o m 5 s i ó n interina de Corporaciones en d í a ) , por Gastan. Obra: 50 pesetas 
Cuadros. Galerías Ferrsrca. Echegaray, r . que r e s p o n d i ó el alcalde con u n a c o m u - ¡ p l e n o para aprobar o modificar las bases " D E R E C H O H I P O T E C A R I O " 
• n i c a c i ó n en la que indicaba que e i i t « B ^ a í i r o b e 4 a » ppr- la S u b c o m i s i ó n ; en ta i re-:Aiustada al mismo~Programa 7 t é r c é r á ^ ^ f f ^ a V a " 0 ^ ^ ^ ^ P u r a X Cai-meli- Se. reunió a las seis de la tardo en e l jposa defia E m d a R a m í r e z , ambos de 
JBEAL E I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 1 d í a que dicha r e g u l a c i ó n corresponde a un ión d e b e r á tomarse un acuerdo def l - lg^j^n pUfcSta al d ía) por Campuzano na López Casa l y María L u z y María sa lón de actos de la C a s a de Correos, sesenta y cinco a ñ o s , con domicilio en 
D E L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N D E i l a J u n t a provincial . ^i t ivo . Desde luego, serán respetadas la 0 b r a COmpieta: 25 pesetas. ' ¡Teresa de la Vega; Santander, la mar- ¡ ¡ ^ 0 i f . , f J 6 * " ^ V a "el señor Sangróniz , ; Madrid) Infantas, 19 y 21. D. Manuel 
S A N F R A N C I S C O E L G R A N D E N o obstante ello, p e d í a " D E R E C H O M E R C A N T I L " fcn^^ 
E l dm 5 del próx imo mes de octubre, mantenida l a r e g u l a c i ó n establecida e n i f ^ lueMos d̂ ^̂ ^̂^ a dicho Programa, por F . H e r J d o S A n ^ y; r a con leves contusiones. ^ 
a las diez de la m a ñ a n a , se reunirá la el pasado mes de febrero por lo que s e | a vivas discusiones. E s muy posible que n á n d e z Borondo, profesor auxil iar de la ñores de Alvear; Arciniega, don Baldo-' E l señor V a n der Venter. como secre- -Los s e ñ o r e s de F e r n á n d e z d^ l a Puen-
Junta general en el sa lón de actos del | refiere a ]os siguientes a r t í c u l o s : aceite,: en el pleno sea modificada la jornada de Universidad Central, uno de los valores mero Castresana; L a s Navas, don Amo- t a ñ o de la Comisiop permanente, dió lee- te s a l í a n de la finca de loa m á H u e s e s 
GirCUlO CatollCO de ObrerOS (Plaza del awr.^ Konolon erorVían^/va -in/ítan 1í>ch<» Itvnhnir» an oí spntiHr» hnoorln •mann-r m á i Hpcitn pn ííncj rantro miAstrni? Trinrlpt-nfiR1 nlr> Tí-i ac crnHi \r famiUn • "Rurr-íano rtnn tura al HCta del Último ConglCSO, h i zode V i l l a Antonia, y UU 31 
nstaiada6' D o b l e a t r o p e l l o 
- ÍS de la Vega de A n í o , la* ^ f ^ ^ ^ ^ ^ j t W T í i j ' i m t W f í f l r i H ^ domingo, a las ocho de l« n e c h é , 
de Aledo y la be l l í s ima s e - i lesia magi3u-al, de« cuya res taurac ión i en el cercano pueblo de Valdemoro. un 
Conchita Manella; San Sebastian. ge ; a u t o m ó v i l arrol ló a don Manuel F e r n á n -
marquesa viuda de Luque. loe mar-, 
queses de Fontalba, el m a r q u é s de Gor-j 
¡bea y las be l l í s imas señor i tas Amparo »j 
S e s i ó n de t r a b a j o |dez de ' a Puente, hijo del cé lebre com 
i positor F e r n á n d e z Caballero, y a su es-
C e m e n t e r i o p a r r o q u i a l d e 
C a r a b a n c h e l A l t o 
A las personas que poseen localidades 
en. este cementerio, clausurado el 10 de 
marzo do 1925, encarecidamente se les 
ruega vean de trasladar, lo antes p o s i - ¡ c o n 
ble, los restos que les interesan, pues l a i c ia l 
parroquia no puede encargarse de la re - ¡de tener 
p a r a c i ó n de los nichos existentes. 
tadillo y. florete, por entender que las 
circunstancias no eran tales que acon-
sejasen un nuevo cambio. 
P o r lo que se refiere a los restantes1. 
I K arroz, bacalao, garbanzos, jud ías , leche.!trabajo en el sentido de hacerla menor á s destacados entre nuestros modernos nio Basagoiti y fa il ia; Burr iana , don • - ' - í í a - av;"* UC1 ^-vuigicou. m^u^ie v m a u u m i a . y un a u t o m ó v i l que 
Marques de Comillas. 7) , para ccleorar | carbón de tod&a ciages y a z ú c a r de cor- de ocho horas, como y a ocurre en algu-jtnercantilistas. 20 pesetas. ¡Pedro Barbero; Balsain. don Miguel uu resumen de los trabajos realizados llevaba los faros apagados, les arrol ló 
nos establecimientos. " D E R E C H O M E R C A N T I L " ¡Cuenca Romero; Bayona, don Raimun- durante el ano por la Comis ión y saluda Don Manuel f u é asistido, de pr imera 
= De las " C o n t e s t a c i ó n . . " al Programa ^ . , ¡ ¡ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ delegad0S qUe aS1Sten POr Primer3 i in tenc ión , por el m é d i c o titular de aquel 
del Gobierno, que d e c l a r a r á clausurado I ^ S S ^ t a í i a S ? * 0 ' ^ * * * * * ^ ^ d r e E l a d ^ s L d a t ; c S entabla d i s c u s i ó n acerca de si ^ ^ ^ j ^ 
'don Miguel Castillo; Cueva de Sotoscue- Con&reKo t e n d r á carác ter Internacional, aante don Antonio Mart in . 
s e s ión extraordinaria, en la que se so 
m e t e r á a l examen y a p r o b a c i ó n de la 
misma un proyecto de constituciones. 
leí Congreso. 
a r t í c u l o s el Ayuntamiento proporcionaj Se ^ pensa(j0 p m m i i ¿ i a A s a m - i 
a l a J u n t a as actuales cotizaciones a l blea / l o g preJide^teg &e lag t r e s ¡ 
por mayor ( a z ú c a r , blanquilla 1,64 k i - jSecc i a d e m á s de ser personag cojn,\ 
lo); patata holandesa, de 0 33 a 0,35,; tenteg e s t é n de m modo des4 ad 
y patata blanca y rosa, de 0,23 a 0,25,'^ 
su ayu-
ñ s t a de 
raido al 
su 
drát i co . 12 pesetas. 
" D E R E C H O P E N A L " Ivas, don"Vicente 'Crespo; " C a z o r l á r ^ 0 mas restringidamente el de!la gravedad de su estado 
.Conforme a l nuevo Código y reciente'Nieves Vergara; E l Escor ia l , don Car- europeos. E l delegado de Suiza, m í s t e r j E q u i p o Q u i r ú r g i c o en un coche ambu-
¡ P r o g r a m a de Abogados del Estado, porros B r ú del Hierro, don Carlos Huido- Jonnost, aboga por que tenga carác ter ge- lancia. a c o m p a ñ a d o de los si-ñores Mu-
iSecciones, a d e m á s de ser personas c o m - ; J 0 8 é A n t ó ca tedrát ico . Obra terminada:'bro y d o ñ a Carol ina Mapell í ; Fitero, don r.eral. y asi se acuerda, aunque la au- ñ o z v Mart ín . E n el Equipo el docfor 
os. iio pesetas. ¡Mariano Perales; Gama, don J o s é G a - Bencia de T u r q u í a y de Egipto haga a d j é M a r í a P é r e z Marín 
Lequeitio, d o ñ a María Sotto este p r á c t i c a m e n t e europeo. Hanto «pfi^r nnar tn t inl «V* 
Cont inúa el secretario exponiendo cues-. cla"te sefior Duarte y los cit 
nnes interesantes que d e b e r á n ser te- cedieron a practicarle una 
, . , , , .-idas en cuenta, tales como las de h o r a - m a cura . P a d e c í a la fractur 
dft l * l sor} f s d^ que forman parte. L a primera ciados, 6 . -APartado 1 2 . 2 a o . - M A D B I D lreS| don Francisco H e r v á s ; Mercadal. rio de ferrocarriles, publicaciones, pro-|de la pierna izquierda y mnltiU 
s e s i ó n plenaria e s t a r á enteramente Ge- - r - - - - - y - — . - - r r don J o s é Redondo; Molledo de Porto- Paganda y exposiciones transportables de, tusiones. de p r o n ó s t i c o grave 
Un, don César S i l ió ; Navalperal de P i - turismo, y da cuenta de la renuncia de| domicilio. L a esposa ?.c-l .scñor"l->; 
ayu-
pro-
C E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A . de Larr luaga . 
P e n s i ó n completa, Incluida asisten-
c ia méd ica , de 80 a 60 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
A L F O N S O X I I , 44.—Teléfono 16704 
P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las «nc laa 
P o r lo que se refiere a l precio 
carne el Consorcio se h a dirigido al ¡ d V ^ ^ r a l e s T ' y 7 n 
Ayuntamiento pidiendo que. en vista delielIa se e x a m 5 n a r á n aquellos apuntos que 
a l z a considerable que han experimenta- raájg directamente les afectan v, en pr i - , 
do ú l t i m a m e n t e los precios de la carne !mer téTmhí0> €l Consorci0 resinero. L a s ! 
en canal, se le autorice p a r a subir 0 . 6 0 , 1 ^ Secci<yrfe3 en que se d iv id irá el, 
0,50 y 0,40 pesetas en kuo p a r a las c l a - | c eEO s s r á n lag de «Pr5mer lib-ro d€l 
ses de pr imera segunda y tercera, res- E s t a t t l t o „ 0 c o n s t i t u c i ó n y funciona-
pectivamente, de vacuno mayor (yaca) d<5 los Municipios. "Segundo 11-
y 0,50 p a r a todas las clases de lanar-br0 ^ j ^ t , ^ » « H a c i e n d a s locales" 
(cordero). t ^ ^ * * ^ • \ j "Varios". 
E l Ayuntamiento ha contestado que, Durante uno de los d í a s del Congre-
le parece dicha p e t i c i ó n exagerada, S l L 0 se ce l€brará una Asamblea de la 
bien l a env ía , con todos los datos c o - ! U n ¡ ó n de Municipiog E s p a ñ o l e s , que 
rrespondientes, a l a J u n t a Provincial de | o f recerá la particularidad de que será 
Abastos p a r a que eea ella l a que d e - ¡ m á g b¡en ^ acto de propaganda, por 
cida. i0 qUe i0g s e ñ o r e s Jordana de Pozas,1 
J^I m * • • x» « F e r n á n d e z de Velasco, G a r c í a Cortés 
l l l V ^ O n g r e S O m U m C i p a i l S i a etcét£ra( c o n t e s t a r á n a cuantas pregtm 
C o n objeto dte u l t imar loa detalles i tas y observaciones se les hagan acerca 




i . y a m a s : 
( e x i s t e e l 
nares, don J o s é María Angoloti; Pamplo- su cargo en la Comis ión permanente, - ^ ¿ « ¿ ' ¿ p ,„ 
na. don Va len t ín Luqui ; Reinosa. don presentada por el delegado belga ni íster ^ e ^ d ^ a ^ 
Lino Azisqueta; L a s Rozas, don Ramiro Chuite, y se acuerda dirigirle un tele-! fmca de los marqueses de V i l l a Anto-
Casas; Rueda, don F é l i x Gimeno B a - grama de sa lu tac ión . ¡ nia-
yon; Romaneos, d o ñ a María Notario;' La . delegración danesa comunica que¡ E l "auto" d e s a p a r e c i ó y la Guardia 
San S e b a s t i á n , d o ñ a Rosarlo Gallardo, en su pa í s se ha suprimido la propina. ¡ civil pract ica diligencias para encontrar-
¡doña María Munlesa, d o ñ a Amal ia P u i g ¡ s u s t i t u i d a por el 10 por 100 del importe Je. 
^e la Bellacasa, d o ñ a María L u z Rivero. de las facturas. Mr. Junoot estima que1 E n i0<- 0?^,,!^» tpatraiJÍMrLnrxJ* «i 
d o ñ a Matilde Rubio García, don Domin- debe tenerse en cuenta y que se debe in- - - ¿ T Í ^ á ' ^ i L io n 
go Salazar y Luis ín Salto P e l á e z ; Sanic lu ir en el orden del d ía del próximo ^ " o r r e-nanae^. ae ia fuente es muy 
Rafael , don Juan Calderón; Soto de Can- Congreso, el presidente hace constar que1 queri<:Io y respetado, la not ciá. produjo 
gas, don Francisco de Caso; Soano, don con anterioridad E s p a ñ a ha implantado! dolorosa impres ión . 
EpitaClo Garc ía ; Sardinero-Santander, en casi todo su territorio esta costum-i O T R O ^ Q Í I P r c m c 
don R a m ó n María L a c a b a ; Santurce. !bre. * •» 
don Carlos Sá inz de los Terreros; Se-' Se da cuenta de las naciones miembros Accidentes.—MÍ rgarita Sequera Rodri-
govia. don J o s é Mar ía T o r r e j a . |de la Sociedad internacional de órganós p;0' de a s e n t a años , con domicilio en la 
— H a regresado de los baños de Fite-'oficiales de turismo, que son: Alemania. Cuesta de ia? Descargas, 7, sufr ió lesio-
ro don Mariano Perales y P e ñ a s c o , C a - Austria, Bé lg i ca , E s p a ñ a , Dinamarca, ;nes de pronós t i co reservado por caída 
pel lán Mayor de San Francisco el Gran- ¡Franc ia , Grec ia . Holanda, H u n g r í a . I ta - caEUal en la Plaza del Marquéar de Co-
de. ¡lia, Japón , Letonia, Noruega, Polonia, mi,las-
Aniversario PortuSal, Suiza, Checoeslovaquia, Y u - ' —Manuel S á n c h e z Lanzas , de nueve 
ivyrofio«0 h * * . *KÍ¿. A.-Í * n i T ^ sneslavia y Turqu ía . Rnos. que vive en Porvenir, 6, se produ-
Manana, hace a ñ o s del fallecimiento, E n t r a r o n p r ó x i m a m e n t e Inglaterra v ^ P i o n e s de relativa importancia al 
ocurrido en Burgos de don Carlos Cres- Ruman;a ^ interesan Li tu fn ia E s t < í : c a e r s e ^n la calle del Marqués de Zafra 
p. de Val ldaura. y Fortuny. conde de Se- nia Bulgaria . - A n t o n i o Garc ía Cubera de v e i n t i n u -
rramagna, en cuyo sufragio se celebra- L a de l egac ión de Portugal da cuenta Ve años- domiciliado en el Apartadero de 
ran misas los dms 1 y 2 de octubre, en de habersf constituido en su pa í s el Con las P e ñ u e l a s . se produjo lesiones do ,e. 
T T l A T ^ de- í d n r y BurgOS- !sejo Nacional de Turismo. l ^ v a importancia por accidente def tia-
A su viuda y d e m á s familia ronovamosi JE1 sefior Yan-der Yenter informa so- bajo ™ ^ h o apartadero. 
, l a c e l e b r a c i ó n del 
w Nacional Municipalista, que b a de ce le - jCión de dicho organismo 
l ibrarse en Valenc ia del 5 a l 11 del pró- i p r o g r a m a d e l C o n g r e s o 
;': ximo mes do octubre, h a estado en . , m izt v ra AO* 
i Madrid e l alcalde accidental de dicha! E s t á y a ultimado el programa de ac- I P B | ^ n ^ % H K j f c B S P ^ ^ 
\ capi ta l levantina, s e ñ o r Cardona . D s tos y festejos que han de constituir el ff^ B ^ w SI j j 8 B j l B j l ^ ^ m H . ^ 
i acuerdo con él, el C o m i t é ejecutivo de v Congreso Nacional Municipalista. D i - ü H l H ^ ^ H i B D r ^ V ^ P H 
j j l a U n i ó n de Municipios E s p a ñ o l e s h a ' c h o programa es el siguiente: muesiro p é s a m e . jbre la 8itUaC55n financiera y Ve "nombra! —Odores Alonso López, do cuarenta y 
j ; concertado el programa de dicho Con- j D í a 5.—A las nueve y cuarenta y cln- = ¡ ¿ ¿ a los delegados de Checoeslovaquia y D i - l,.n años , que vive en Principe, 1, guar-
" namarca para que informen las cuentas.ldilla' «ufrió lesiones de pronóst ico re-
Se acuerda dirigir mensaje de gratitud servado Por c a í d a casual en la calle do 
al ministro de E c o n o m í a , al conde de la Goya. 
Cimera y a los alcaldes de Toledo y A l - —Mariano M u ñ o z D o m í n g u e z , ác cin-
calá . i cuenta años , que vive en Acuerdo. 10, gu* 
Se pone a d iscus ión el tema referente f r ^ lesiones de pronóst ico reservado 
a la publ icac ión de un mapa turíst ico doicuando trabajaba on una obra de la calle 
Europa. E l s eñor Yan-der Yenter, ex-! de Postas. 
j : greso, ee h a esbozado l a forma en Ico de l a m a ñ a n a , s e s i ó n preparatoria, 
j jque han de desarrollarse las sesiones d e s i g n a c i ó n de Mesas p a r a las Seccio-
j : solemnes de apertura y c lausura y se nes y p a r a las sesiones plenarias, en el 
i ;ha dado un avance a la o r g a n i z a c i ó n Ayuntamiento. A las diez y cuarenta y 
5ide las mesas de las tres Secciones en|c inco, solemne s e s i ó n inaugural en el 
i i que se h a de dividir el Congreso, a s í \ Paraninfo de l a Universidad. A las cua-
í ' c o m o de las sesiones plenarias. Itro de l a tarde, c o n s t i t u c i ó n de Seccio-
| | Salvo a lguna c ircunstancia impre- ¡nes . A las cinco y treinta, i n a u g u r a c i ó n 
j í v l s t a , el Gobierno e s t a r á directamente ¡de l a E x p o s i c i ó n de trabajos urbanís t í -
1 representado por algunos d© sus ruiem- eos en el Palac io Municipal de l a E x -
l ibros en él. A l a s e s i ó n inaugural a s i s - 1 p o s i c i ó n (A lameda) . A las diez y trein-
1 t i r á el ministro de l a G o b e r n a c i ó n , . y i ta de l a noche, r e c e p c i ó n en el Ayunta -
I jaún no h a sido designado el que clausu 
j j rará el Congreso, 
miento. 
D í a 6 .—A las diez de l a m a ñ a n a , re-
P I E S 
S i D O ü O S O i ' f 1 
E n cnanto a los oradores que han de unión de Secciones. De cuatro a cinco 
11 tomar parte en las sesiones solemnes, y treinta de l a tarde, r e u n i ó n de Sec-
Í ' e s t á n y a nombrados en principio. E n ciones (Ayuntamiento) . A l a s seis, re-I 
I l l a de apertura h a b l a r á n : el alcalde de un ión plenaria en el Conservatorio, 
' ' va l enc ia - el señor Garc ía C o r t é s , comoj D í a 7 .—A las diez de la m a ñ a n a , pa- , 
- isecretario de l a U n i ó n de Municipios seo m a r í t i m o a Sagunto. A las c inco¡ 
de la tarde, s e s i ó n plenaria. A las diez! 
i Í G P ^ ^ F e r S d W a s -
U M V a U sim03. Costanilla Angele* ^ f ^ ^ c ^ ^ y Maríni en r e p r e s e n t a c i ó n 
del C o m i t é ejecutivo de l a U n i ó n ; un 
representante de los p e q u e ñ o s munici-
pios; los s e ñ o r e s Goicoechea o M a r t í -
nez Domingo, en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
Ayuntamientos <íe Madrid y Barcelona; 
el m a r q u é s de Hoyos, alcalde de M a -
drid, como presidente de l a U n i ó n de 
Municipios, y el ministro de la O b e r -
m m % D Í A Z 
n a E R A / * 4 . . S í . t ( * M l M !!l 
¡ ¡ E Ü R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S 
de l a noche, reunión de Secciones. 
D í a 8 .—A las nueve de la m a ñ a n a , re-
un ión de Secciones. A las cuatro y trein-
t a de l a tarde, fiesta en los jardines del 
R e a l : t é , concierto y bailes regionales. 
D í a 9 .—A las diez de la m a ñ a n a , ex-
c u r s i ó n a l a Dehesa y a l a Albufera: 
banquete en l a Dehesa. A las seis de l a 
tarde, Asamblea de l a U n i ó n de Muni-
cipios E s p a ñ o l e s . A las diez y treinta 
n a c i ó n ^ ' L ^ 'que h a b l a r á n en l a s e s i ó n | de la noche, reunión de Secciones, 
rto c lausura son los s'guientes: el s e ñ o r ¡ D í a 10.—A las nueve de la m a ñ a n a , 
" 0 O N O S O - C O R T E 8 " 
S E N S I B L E S ^ 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S l i l i 
pone los antecedentes de la cuest ión y 
•las cifras de los presupuestos presenta-
¡dos por casas francesas, belgas, holán 
A t r o p e l l o s . — R a m ó n Giménez Sobio, de 
ocho años , con domicilio on Gallleo, 10, 
sufrió lesiones de pronóst ico 
desas y alemanas, que var ían de 35.000 al ser atropellado en dicha 
;a 46.800 marcos oro. 
H a y disconformidad 
reservado 
v í a por ol 
D I S A N 
Paqunt erago». ?,5« t t t n . «.tf 
.^•"'eo^ to PA&SCACtAt. X>n00UCRtA8 f f S H r O ^ a i A » 
¡automóvi l 38.273, conducido por Domingo 
en l a forma de Bilbao Gumucio, de treinta y cuatro años 
hacer el mapa. Mr. Rarcles, de Holanda, Q"6 habita en Montesquinza, 32. 
estima que el mapa debe ser general de - E n la calle de Ooya r! automóvi l 
Europa, en contra de los alemanes, que 8-8&5' guiado por Angel R o d r í g u e z a tro-
propugnan l a publ icac ión de mapas na- Pel10 a Sinforlana Flamanco H e r n á n d « | 
c lóna les . da sesenta y tres años , con domlcilfti 3 
L a presidencia propone que el mapa L - ' ^ a , 15, portería, y le c a u s ó lesiones de 
no sólo sea de ferrocarril, sino ta mb i én cons iderac ión. 
de carreteras. L o s delegados de paísost' — E l "auto" 12.814, que guiaba Raimun-
dc extensa red ferroviaria hacen objo- do Todo, atropel ló en pl paseo de Rosa-
clones. E s p a ñ a propone la formación de !es a Mariano López del R incón , do vein-
un mapa turís t ico , con carreteras perfer- licuatro años, vecino de Algcte y lo pro-
clonando la y a existentes y en el que duJo lesiones de pronós t i co reservado 
conste, no s ó l o la distancia entre punto l > « ñ o s .—C i r í a c o Pérez Rubio, do cin-
y punto, sino lo que es m á s interesante cuenta y cinco años , con domicilio en el 
para el turismo, con el tiempo que in- ba.rrio del lucero , denunc ió que el ca-
jvierten en cubrirlas los trenes rápidos.¡j^i"11 80-564, conducido por Antonio Nú-
iNo recae acuerdo, y se nombra una co- noz:' Produjo en un carrito de mano de 
¡misión formada por los delegados de HU Propiedad d a ñ o s por valor de 250 ne 
Checoeslovaquia, Suiza, Ruecia o Italia, 
para que estudien la conces ión de los ^""tracc ión .—Andrés Gonzalo Mora d 
trabajos del mapa. 
Jordana <ie Pozas, con 
cutivo de la U n i ó n ; 1 
A^mntamiento rural , en nombre de l o 3 ¡ u n i ó n de l a S e c c i ó n tercera. A 
p e ^ e ñ ^ Municipios; el p r e s e n t a n t e y t r m t a de l a tarde .^ses ión pie, 
del Ayuntamiento de Barcelona o M a -
drid; los s e ñ o r e s Gascón y M a r í n o F e r -
n á n d e z de Velasco. y el representante 
las seis 
enaria. 
D í a 11.—A las diez de l a m a ñ a n a , se-
s i ó n plenaria. A las seis de l a tarde, s o - ¡ ^ A A A 8 3 \ / l l i l ' A 
lemne s e s i ó n de clausura. ^ O * ^ r % t m Y I V S # 4 
Bachilleratos. Formamos parte tribunales examen. Di 
rector, Dr . Q. Nevado, presbítero. Glorieta S. Bernardo. 5 
rtvjc», j r 
Medallns y Placas Art í s t i ca* 
F A B R I C A C I O N P B O P L A • C A R M E N , 2 8 
treinta y nueve años , s in domicilio, fué 
detenido a pe t i c ión de José Paral íp do 
Vicente, do cuarenta y cinco, vecino de 
Guadarrama L e acusa pl denunciante de 
a sus tracc ión de un paquete con efee-
tos por valor de 229 pegetas. 
U n a pedrada.—Francisco do la Fuente 
Herreros, de veinticuatro añon, con do-
micilio en la calle de A n i a z a , 5, sufrió 
lesiones de pronós t i co reservado al recl-
nl íc ido5 Pe(5rada ^ lé laQ20 un * m í 
Mi.rt«-h 30 de septeembrfe de USO (6) E L DEBATE MADRID,-Aflo XX—Núm. 6.617 
E L B A D A L O N A V E N C E A L D E P O R T I V O E S P A Ñ O L P O R 5 ^ C a m p e o n a t o d e n a t a c i ó n i L a r e u n i ó n d e " d i r t t r a c k " d e l d o m i n g o W p r ó x i m o G r a n P r e m í 
El Athlétíc de Madrid y el Racíng ganaron al Nacional y Unión 
Sporting, respectivamente. Empate entre el Osasuna y la Real So-
ciedad. El Europa derrotado por el Sabadell. E l Athlétic bilbaíno 
y el Barcelona jugaron sin enemigo. 
d e C a s t i l l a 
"Match" entre el Atlético 
y el Canoe 
Un gran "match" Parkinson-Blake, ganado por el primero. 
Rodríguez ganó el "handicap" y Presten el "scratch". 
PARTIDOS DE CAMPEONATO 
REAL MADRID-Tranvlarla 6—0 
• RACING CLUB - Unión Spor-
ting 
A l i - a E T l C CLUB-C. D. Nacio-
nal 
• ECLIPSE - Cultural, de Guar-
nizo 
• C. D. Palentino-Real Vallado-
lid 
F . C. BARCELONA-* C. D. Jú-
piter 
• C. E . SABADELL-C. D. Europa. 







un centro pasado del extremo derecha. 
En otro lío formidable, los nacionalis-
tas pudieron empatar, pero como mu-
chas veces ellos mismos se estorbaban 
Dominio manifiesto de los atléticos en 
ios dos tiempos. Buen guardameta el 
del Nacional, si bien le acompañó la 
suerte vanas veces. 
Del Athlétic jugaron menos los de-
fensas y los delanteros y más los me-
lona se lo apunta Porgas después de f ^ ' Z T ^ l pi m«ra jomaaa ae 
"driblar" a Moliné. lanzando de lejos l0S ^ P f n a t o s castellanos de natación, 
un tiro fuerte al ¿guio, que no l o g r a i ° r / a ^ o a Por la Federación Castella-
detener Aznar, a pesar de su estirada. ^ocomo P^1"6^ d« \0 ?ue se Pu^e 
Dos minutos antes de terminar toce S ^ ~ Í < 5 l t 2 ^ ^ A * * ^ A ^ 
Juvé una bonita jugada, corriendo la 11-¡̂ di?ntirVpéQ^ef ^ T ^ f ^ l ^ ' fVe" 
nea muy acosado, dribla, hace un p a s e l ^ H ^ ^ f t e 8 - Acudl0 Púbhcov 
retrasado a Edelmlro. quien logra lim-! Pfj"01^^8 ™ J n e r o n pocos, y hubo 
píamente el segundo "goal" part el B f l S í ^ í q„"l*ndiC^lue Ja nataclón 
pañol. 
Termina el partido con 5-2 
La reunión del domingo atrajo la i El popular delipe tuvo desgxac'a en la 
• |mayor cantidad de público que ta re- primera carrera. En codo a codo, Bla-
E l domingo, en la piscina del Niá-'5'1^1'8"10 el sta(iium basta ahora en1 k« posa a Parkinson etn la segunda 
gara, se celebró la primera jornada de dírt-track. Con la ausencia de varios j vuelta, es pasado en la tercera y cuan-
d e S a n S e b a s t i á n 
, Diez y ocho probables participan, 
tes. El jueves comenzarán 
los entrenamientos 
preocupa como deporte sano y necesa 
favor rÍO P8*"1 el meJoranllento del organis-
mo. 
Destacaron algunos nadadores, de Iosieleses y lueS0 con ,a desgracia d'í To-irrera> la gcratch. Al principio flojeó 
Sobrini.lrre8 en â después de haber ba-
' tldo bien a Parkinson en la segunda! 
semifinal. Así. Rodríguez, sin haber co-| 
rrido mal. ganó fácilmente, tras la cal-
dios. Esta actuación, comparada con la 
que exh bieron contra el Racmg. El ala del Badalona. El partido ha resultado 
derecha no se eoitendió mucho, pero es,reñido y correcto. Dominó generalmen-
r i " ! innegable que es cuestión de tiempo; te el Español, pero sus ataques se *h T£JH Seíov^a G?rda T a l e ' 
R. C. DEPORTIVO-- Coruña M ¡ T s ^ 
• E m m A - R a c e i t a = . . H Pérez se ?esionPó a última ^ r a . Cele-l^mejo hombre en el campo ^ I n ^ ^ X ^ ^ * Torrés en la Oltima vue.ta, cuan-
3 _ Ibraremos que pueda jugar el próxlmol El Badalona impuso todo el tiempo un; egte lj6n nuev0Fa la difusión ^ tenía sacado el segundo de ventaja 
3_3|part:do para ver si vuelve a marcar, ¡juego de rapidez y codic a, que anuló la £ ¡ deporte. Ahora en lo que hay queldado a Rodríguez. 
- mayor ciencia de los del Español. « W H ^ ^rr^m- Hn fnnHn nn^i Pero en la final 
GALICIA 
El Celta, derrotado 
PONTEVEDRA, 29.—A los pocos mi 
SAN SEBASTIAN, 29.—Para la ^ 
corredores madrileños, el "match" Par-j do intentaba pasar por la valla, de fon-carrera de velocidad que se celebra-* 
kinson-Blake y la reaparición de Pres- do. derrapó la máquina y se lesionó l a 5 de octubre en el circuito de r *' 
ton, pudo suplir aquello con creces, | ligeramente, pero ya en (audiciones de¡sarte, figuran inscritos los siguientes P 
aunque( luego en el programa no se re-, inferioridad, como el resto. Como par-jrredores: co" 
flejase.'por los inevitables accidentes. kinsan ^ despistó fué anulada la ca-' ^houx ("Bugatti I"), 
de escasa importancia, y las averías, j rrera y Se repitió. 
muy profusas, en esta sesión. ^ dos "rounds" fueron ganados por 
Esto motivó que la carrera "nfindl- parkinson bien, y por lo justo el segun-i 
cap", desde el principio hasta el final, do, en que la pugna fué tremenda. ¡ATag-
fuese perdiendo interés, primero con | n5fica carrera de los dos! 
la desaparición de los corredores in- ¡ Rreston reapareció.' ganando una ca-
Deslacó la labor de Buiria, con mu-
RACING FERROLANO-Burgas 
C. D. LOGROÑO-* Euskalduua... 
• C. A. Osasuna-Real Sociedad... 
• VALENCIA. F . C. - Gimnásti- chiiS pinlaSi pero práctico en términos 
co. F . C 6-0 gelier¿;iea 
3 ¿Qué se puede pedir del resultado? Es 
-1 
CASTELLON - Levante, • C. D 
F. C - 5 
SPORTING-* Saguntino 2 
ATHLETIC CLUB, campeón de 
España-* Sestao 8—0 




FERROVIARIA - Primitiva Amis-
tad 
En provincias: 
SPORTING. de Gijón-Real Unión, 
Irún 
Real Betls-Cartagena 4—0 
R E A L BETIS-Cartagena (segun-
do partido) 
RACING. Santander-C. D. Alavés. 
R E A L OVIEDO-C. D. Leonesa... 
A'geclras-Balompédica Linense.... 
OLIMPICA, Jaén-U. D. Ferrovia-
ria, Córdoba 3—0 










el mejor "goal average" obt3nido con 
tra el Nacional. 
¿Impresión? Sobre el Athlétic la mis-
ma que después de haber jugado contra 
el Rácing. Buen equipo. Como a todos, 
le falta algo más de entrenamiento, de 
compenetración. 
Arb tro, señor Montero. Equipos: 
A. C.—Antonio. Corral—Arrater, San-
tos—Ordóñez—Arteaga, Marín—F. Pé-
rez—Losada—Buiria—Costa 
C. D. N.—Gerardo, Zugazaga—Zulue-
ta. Mirallo— Cela—Pileño. Montallán-
Jurado—Palacios—Torres—Victorio. 
CANTABRIA 
Un triunfo fácil del Eclipse 
SANTANDER, 29. — El partido de 
campeonato jugado ayer entre el Eclip-
se y la Cultural, de Guernizo, terminó 
con el triunfo fácil del primero. 
CASTILLA-LEON 
Empate entre el Falencia y el 
Valladolid 
PALENCIA, 28.—Con entrada regu-
ejercitarsc os en carreras do o do, pues de la "Scratch" hizo 
o no se empleó a fondo, &a la "Handl-
cap". E n la primera semifinal so abrió 
demasiado en la última vuelta, cayó y 
fué pasado por Rodríguez y Cobo. 
Semifinales: 
Primera. 1, Rodríguez, en 1 m. 33 s, 
3/5; 2. Cobo, en 1 m, 37 s. 4/5. 
Segunda. 1, Guillermo, en 1 m. 32 a. 
se aprcia poca resistencia en algunos ^ PW»»» WléndM» de valiente <>niJ/5. I TorrcSt en 1 nu -¿'^ ¿ Kiinií'nat,08 
con condiciones, y en saltos de palanca 
La organización fué excelente. 
En los K)U metros braza y libre, y en 
ñutos de empezar el Eir.fia marcó su ios 200 relevos estilo libre, hubo lucha, 
primer tanto. iJa vencedora en los 33 metros feme-
E l equipo local tuvo después muchas niños ganó en buen estilo, 
ocasionas, pero LUo paró muy bien. Resultados* 
En la segada parie. el juego resuJ-| 100 met^8 braza< _ ^ 
tó más nivelado. Casi al final, Copera ,Q ©n 1 m 36 s 
marcó el segundo tanto. i(0; N; ^ en 1 n¿ 37 
Una simple exhibición del Deportivo (C. N. A.), en 1 m. 38 s. 
LA CORUNA, 29.-Se jugó un par- 'rrT*<?9, mê ros h J ^ ^ t Q . AGOS-
tido de campeonato entre los dos equi- , T I C^?ÉÍT ^ í * 15 A' 5 PeZ 
pos locales de pnmera categoría. Fué:fovla íc- „ h fuera d ° co°curASÜ; en 
t m i smmiA «nrMMHAn H¿I iVr.ortiv,. 1 m- 17 s.; 3, Campana (C. N. A.) __ 
lucha con el lote Fairweather, Blake 
y Parkinson. Sostuvo la ventaja escasa 
hasta la meta en pugilato formidable 
con Fairweather sobre todo. Parkinson 
se cayó al final, aunque en realidad 
no tenia ningunas esperanzas por es-i 
tar ya batido. Los cuatro hicieron una 
S<)BRINli<le âs me3ores pruebas de la pista roa-i 
ó ^jj^drilefla, y bien compensó esto el abu-
, 3' Q^jJrrlmlento por las "pannes" y altera-
una imple exhibició del Dep o, 
que ganó por 5-0. 
Racing-Burgas 
ORENSE, 29—El partido jugado en 
esta población, de campeonato, termi-
nó con el triunfo del bando 
por 2-1. 
GUIPUZCOA 
Empata la Real Sociedad 
en Pamplona 
PAMPLONA, 29.—Con un lleno en el 
campo de San Juan se jugó el inte-
pampioneses y 
33 metros libre, señoritas.—1, LU-
ciones del programa Los tiempos he-
fueron excelentes en la carrera 
Scratch". 
Resultados: 
Carrera "handlcap" (0011 ventaja), 
cuatro vueltas, salida parada): 
Preston, Parkmson y Gallndo. 
F i n a l : 
1, RODRIGUEZ, en 1 m. 35 s. 1/5. 
2, Cobo, en 1 m. 43 s. 1/5. 
3, Guillermo. 
• « » 
"Matrli" Blake-ParkliUMm (tre* vuel-
tas, aalidu lanzada): 
Primera carrera.—1, PARKINSON, 
en 1 m. 6 s. 3/5. 
2, Blake, en 1 m. 7 s. 2/5. 
Segunda carrera.—1, PARKINSON, 
en 1 m. 6 s. 1/5; 2, Blake, en 1 m. 6 
8. 2/5. 
Carrera "Scratch" (sin ventaja, tres 
Dreyfus ("Bugatti rt"). 
Maleplanf ("Bug'atti 111"). 
Fourny ("Bugatti IV"). 
Daniel ("Bugatti V"). 
Athez ("Bugatti VI"). 
Van Hulzen ("Bugatti Vil") 
Zanelli ("Bugatti VIH"). 
Etancelin ("Bugatti IX"). 
Stofful ("Peugeot I"). 
Ferrand ("Peugeot II") . 
Varzi ("Maserati I"). 
Maggi ("Maserati II") . 
A. Sartorio ("Maserati III"). 
F. Sartorio ("Maserati IV"). 
Senechal ("Delage"). 
Ch, Montier ("Ford I"). 
F . Montier ("Ford H"). 
E l Real Automóvil Club de Gulpúz. 
coa ha señalado las fechas 2, 3 y 4 ^ 
octubre próximo para los entrenainien. 
tos oficiales, siendo las horas en que sé 
hallará neutralizado el Circuito las de 
las seis y media a ocho de la mafiana 
O U I Z A D A POR 
C I M N A S T I G A 
CINDA MOLES (Canoe). en 25 s.; 2, Primera elIminatoria.-l TORRES, ^ l t e ^ lanzada): 
Margot Moles (Canoe), en 28 « ¿ 8 . 5?5:1«?^ ™- 34 s- 4 / 5 ' 2- GaMnúo, en 1 mi-: Friuiera elimaiatona.—1, í'airwea- LUIS BALAGUER S E CLASIFICO na Potestad (R. M. D. C ) , en 30 s. 1/5;|ñuto 41 s. 
4, Pita Prieto; 5, Aurora Villa; 6, Ele- Segunda eliminatoria.—1, PARKIN 
torostero na Prieto SON, en 1 m. 32 s. 4/5; 2, Guillermo. 
100 metros espalda—1, FLEISCHER en 1 m. 34 s. 2/5. 
(C. N. A.), en 1 m. 34 s.; 2, López Ga-I Tercera eliminatoria.—1. BLAKE, en 
mar (C. N. A.), en 1 m. 39 s.; 3, Rubio, 1 m. 32 s. 4/5; 2, Cobo, en 1 m. 33 se 
2, Santos, en 1 
lar se ha jugado el partido entre el Real 
Valladolid y el Club Deportivo Palen- ^esanfe Partldo entre 
cia, terminando empatados a un "goal".! oaostiarras. 
En el primer tiempo los vallisoleta-¡ E1 tlem^ termhl6 0031 ^ a 
nos dominaron bastante a los palenti-' 
El Racing gana su primer partido 
•RACING CLUB 2 tantos 
(Bergareche) 
Unión Sporting 0 — 
E l domingo correspondió al estadio de 
Vafiecas el turno de Ia f sión cont*aar~ E l partido resultó emocionante por 
de "football". un espectáculo que duró aden¿g se desmoralizaron alga En un1^3 ^ternatwas del marcador. A poco 
cerca de cuatro horas, incluso todos los avance del Real valladolid, Susaeta lan-de emPe2;ar la segunta parte empata 
miei^alos. Se jugó primeramente el par-za buen tiro tero p^entj - f00^ donostiarras; después Uevaion 
tido Racmg-Umón y luego el Athlétic- no pie en ve2Mde ^¡¡¡¡^ inte^ta re.lla de antera. El Osasuna empató de 
^ac.onal.- ,chazar co'n el ^ mandando el balón a ' V ei| f &uida el mtenor de 
Bastante público, aunque lejos del Ue- lag maUa3| valiendo así el único tanto 
DO. Es que. a pesar de la doble exhibí- marcado or log forasteros. Con 1-0 ter-
• la lucha se desarrolló entre equi- mInó el primer tiempo c ón. 
pos de notoria diferencia por lo menos 
en el papel. Y tamb"én sobre el terre-
no, según se vió luego. 
El primer partido no tuvo mucho In-
terés ,y eso que resultó muy reñido. El 
primer tiempo transcurrió s n que se 
marcase ningún tanto; el primero de: 
Racing se debió más bien a la casuali-
dad o porque el guardameta contrario 
'no se colocó debidamente; estaba en 
la misma linea y él mismo entró el ba-
lón. Seguía el partido dificil, de modo 
que los racingistas no pudieron estar 
tranquiios hasta el remate de Berga-
reche.^!*»1 
La modalidad del Juego hace pensar 
en las condiciones del Racing. Muchos 
o casi todos dirán que no tiene equipo. 
Esta idea no es del todo exacta ai aun 
recordando el 6—1 contra el Athlétic. 
Tiene un aceptable equipo, pero care-
ce de forma la que se consigne con ei 
tiempo. No se puede dudar de que el Rá-
cing se • calificará para el campeonato 
de España; ciertamente es muy difíc'l 
ir, no ya por el primer puesto, sino por 
el segundo, pero también es evidente de 
que tiene asegurado el tercer puesto, 
esto es, dicha calificación. Que no todos 
los Clubs pueden dear lo mismo, inclu-
so los de campanillas o de Primera Di-
visión. Por ejemplo, el Español y el 
Europa 
Tiene equipo el Racing, porque está 
constituido por muchos de los que en la 
pasada temporada demostraron valer 
algo. Acoplamiento, puesta en punto y 
nada más..Ahora bien, creemos que nu-
bo error Jtn la formación, cual es la 
al neacón de "Kiriki" como delantero 
centro; no se le puede poner muy en 
medio, sino hasta el puesto de interior 
Bolamente. Disculpan varias ideas: la 
prueba de algunas Individualidades, el 
pensar que se trataba de un enemigo 
pequeño y el reservar a otros para otras 
contiendas más serias. 
Además de que aún no se entienden 
bien, hay que pensar en el triunfo di-
fícil la buena oposición presentada 
por el Unión, por entusiasmo más que 
por juego tal vez. 
Los unionistas estuvieron atacando 
más veces ^n la primera parte, aunque 
sin muchas ocas ones para marcar. En 
la segunda mitad, y ya con cierta ven 
taja jugó más el Racmg. 
No es posible destacar a algún Juga-
dor. IJecho raro, pero se da 
Arbitro: señor Iglesias. Equipos: 
R- C—Martínez, Bernabeu—Calvo, 
Moreno—Lolín—Ateca, Menéndez—Ber-
gareche—"Kiriki"—Mauri—Poli. 
U. S. CL—Manolo, Amat — Conde, 
Campeón—Iturrespe—>Jaso, Mazarrasa 
—Vega—Ferré—Navarro—Del Campo. 
E l Athlétic ganó al Nacional 
ATHLETIC CLUB 3 tantos. 
(Marín. Félix Pérez, Buiria) 
C. D. Nacional 1 
(Visedo) 
Este partido, disputado en segundo 
lugar, fué mejor. E l marcar el Nacio-
nal al mmuto de empezar contribuyó 
quizá a que resultase algo interesante; 
hubiera sido mejor dos tantos en vez 
de uno. Y a pesar del 2-0, nadie pondría 
en duda el triunfo del Athlétic, porque 
entre uno y otro equipo hay alguna di-
ferencia al menos por ahora 
Sin embargo, con toda esta seguri-
dad, muchos no quedaríaji conformes 
con la actuación de los atléticos, y es 
que, después de una buena exhibición 
contra el Rae ng, se esperaba una me-
jor, sobre todo porque se mejoró en 
cierto modo la constitución del equipo. 
Pero al igual que el Unión, el Nacio-
nal salió a jugar con mucho entusias-
mo a ejercer labor destructiva, no ya 
en los defensas exclusivamente, sino 
en sus med.os. Y por encima de esto, 
jugaron con acierto, especialmente el 
guardameta, que tuvo una buena tarde. 
E l primer tiempo terminó con 2—1 
E l primero de los atléticos, de Marín, 
<iue aprovechó un lío para introducir 
la pelota en el marco; el segundo, mag 
r̂ floo tiro «le Félix Pérez, que recibió 
recha marca el tercer tanto. 
Ya nadie duda del triunfo del eqn'po 
local, máxime porque juega mejor. 
En ta Te^inda" mitld empieza domi- fa!taba un mI™to P'Va t1ermi-
nando también el Real ValladoMd, pero|nar' se marca inesperadamente el em-
los "morados" se reponen en seguida y P' 
se combinan bien, presionando en mu-
chas ocasiones ante Irigoyen, que hace 
grandes paradas, muy aplaudidas. En reci0 la vlctona. 
El Logroño gana en Rentería 
en 1 m. 46 s. Por ser extranjero Fiéis 
cher, López Gamar es proclamado cam-
peón. 
200 metros relevos 6 X 33.—1, CA-
NOE (Domenchina Gareca, Víllaverde. weather, 
Mascaró, Escribá, Agostí), en 2 m. 15 s. 
4/5; 2, C. N. A. (Santiago Muñoz, Blan-
co, Manzanobeitia, Malo, Pereiro), en 
2. m. 22 s.; 3, C. N. A., 2; 4, Canoe. 2: 
200 metros relevos 6 X 33, diversos 
estilos (braza espalda ower sencillo, 
ower doble, etcétera).—1, C. N. ATLE-
TICO (Calle, Rúan. Fleischer. Campa-
na. L. Gamar. L. Segovia), en 2 m. 46 s.; 
2, C. N. A.. 2 (Ortiz, Sobrini, Santiago. 
Pros, Malo y Pereiro), en 2 m. 42 s.; 
3, Canoe 
Saltos de palanca (carpa, ángel, plan-
cha, etcétera).—!, AGOSTI; 2, Fuen-
tes. 
El Osasuna jugó mejor en Tos dos t??m » . . L ' 
., más en el segundo, por io que me-|importante C O n C U r s O h i p i C O 
en Chile 
gundos 1/5. 
Cuarta eliminatoria — 1, R O D R I -
GUEZ, en 1 m. 34 s. 3/5; 2. Preston, 
en 1 m. 35 s. Fueron eliminados Falr-
Santos, Otero y Laureano. 
El Intfinto de "record" nacional de 
la vuelta que iba a acometer Cobo, 
se malogró por averia de la máquina, 
cuando se iba lanzar. A petición auya. 
se anuló la salida pero ya no volvió a 
repetir el intento. 
Lo más interesante fué la carrera 
Seratch y el dudo Blake-Parkinson. 
•her, en 1 m. 8 s. 1/5 
m. 12 s. 4/5. 
Segunda eliminatoria.—1, Preston, en 
1 m. 7 s. 1/5; 2, Torres, en 1 m. 8 se-
gundos 4/5. 
Tercera eliminatoria,—1, Parkinson, 
EN PRIMER LUGAR 
El pasado domingo y ante numeroso 
público que acudió a presenciarla, ce-
lebró la Real Sociedad Gimnástica Es-
pañola su anunciada marcha por mon-
en 1 m. 6 s. 1/5; 2, Rodríguez, en 1 m.;taña (segundas categorías) sobre el re-
corrido: Puerto de Navacerrada, Gua-
^ jlrramas. cumbre de la Maliciosa (viraje) 10 s. 3/5. Cuarta eliminatoria—l, Blake 
m. 7 s. 3/5; 2, Laureano, en 1 m. 9 s., 
4/5. Fueron eliminados Otero. Gallndo. I P ^ ^ P 8 ; ^ 1 ^ 
Cobo y Guillermo. 
Final: 
1, PRESTON, en 1 m. 6 s. 1/5. 
2, Fairweather, en 1 m. 6 s. 3/5 
3, Blake. 
No clasificados, Parkinson. 
para descender por itinerario libre al 
L a r e g a t a d e t r a i n e r a s e n E l G r a n P r e m i o c i c l i s t a ¿ o o * 
e l A b r a d e B i l b a o d e M á l a g ; 
uno de estos avances y cuando iban so-
lamente trece minutos de esta segunda 
parte, varios delanteros palentinos re-
matan, uñó tras otro, ' réóha^afldb Tri3 
goyen. Temes hace un gran pase a Ve-
ga y éste remata a la red, marcándo-
se asi el "goal" palatino que valió el 
empate. 
CATALUÑA 
El Barcelona sin enemigo 
BARCELONA, 29.—A los tres minu-
tos de haber comenzado el partido el 
Júpiter, que empezó con muchos bríos, 
consigue inaugurar el marcador al ha-
cer un "goal" único a su favor por 
mediación de Climent al rematar un 
pase de Guix. 
A partir de este momento el Barce-
lona se impone y su presión no cesa 
hasta la terminación del encuentro. 
En esta primera parte marcó tres 
tantos el Barcelona, ejecutados por Bes-
tit y Sagi. El primero al rematar un 
pase de Golburu y el segundo de ca-
beza por un pase de Arocha Mañé en 
esta primera parte estuvo seguro y evi-
tó más tantos. 
En la segunda parte el dominio dei 
Barcelona era aplastante y jugó a pla-
cer sin enemigo, contribuyendo ia vic-
toria a la desmoralización de su con-
trincante, con quienes sus mismos par-
tidarios se metían obligándoles cas a 
retirarse. 
Los siete tantos fueron hechos: po 
Piera de un pase retrasado de Arocha; 
Goibum, de un tiro raso; Hestit, en 
un banlio ante la meta del nip'tT, 
y Arocha, Goibum, Arocha y Ses.it de 
jugadas individuales, sin que el po-terf 
contrario hiciera nada para decaerlos 
El Europa, derrotado 
BARCELONA, 29. — El campo del 
Sabadell, completamente lleno de públi-
co, sirvió para que el equipo local ven-
ciera netamente al Europa 
RENTERIA, 29.—En el campo de SANTIAGO DE CHILE, 29.—El equl-j 
LarzábaJ,fle.,jugó-.ún„p9,rt,i<te ííítoí}„.9')Po de oficiales de Dragones ganó ayer 
Euskalduna y el Logroño. |el premio del ministro de la Guerra 
L a tripulación de "Ono" se c l a s i - L a carrera Thoman-Dal, en Madrid, 
tica en primer lugar. Llegó tres 
segundos después de "Guetaria" 
Corredores calificados para el 
campeonato de España. 
MALAGA, 29.—Ayer se disputó el BILBAO, 29.—En el Abra se han ve 
.^uuuim y « i.ugxuuu. \ T 0 l ' n i r ^ ' Z T ñ S Z Z r i h ^ i r 7 r ^ h r ^ ñ ñ c a ú o ayer las regatas de traineras Gran Premio de Málaga íMálaga-Zafa 
terreno de Jue^o, que J t e L puertas de oumeroso püblico. ? £ Z Z Z T t ! £ k % i Z T l o n o r 
se hallaba completamente embarrado — 
Los riojanos impusieron su dominio en ry I OQ 0(1! nDRQ QPfíRT ÍIC! MílRTF 
los primeros momentos, marcando el prl- LW LHd DÜLLnnü UlUn I ULL HUniL 
mero "goal" Gomara de un remate efec- * 
tista. Partidos a palma y pasabolo 
Algunas arrancadas infructuosas dei • 
los renterlanos, y el Logroño, más duroj lag Boleras Sport del Norte se 
y compenetrado, persistió en su domi-, jUgaron ayer varios partidos, unos por la 
no, marcando el segundo "goal" 
fué: 
1, GUETARIA, en 28 m. 22 a. 
2, Orlo, 26 m. 25 a 
3, Santurce, 26 m. 55 f. 
4, Sestao, 27 m. 4 s. 
5, Zumaya 27 m. 51 s. 
6, Portugalete, 28 m. 11 3. 
Antes de la prueba todos loa marcha-
dores fueron reconocidos por el médico 
de la Sociedad, doctor Ferreres. 
Desde la salida todos los corredores 
marcaron un fuerte tren, destacándose 
en seguida por su facilidad en la subida 
los dos primeros clasificados, pero donde 
verdaderamente se decidió la clasifica-
ción fué en el descenso, pues no obs-
tante lo accidentado del terreno y la 
pendiente se lanzaron a bastante 
elocidad, consiguiendo el siguiente or-
den de llegada: 
1, Luis Balaguer, en 1 h. 23 m. 57 s. 
2, Antonio. Cosano en 1 h. 24 m. 57 a. 
3, Luis Vázquez, en 1 h. 32 m, 54 a. 
4, Francisco García 
5, Alfredo Muelas. 
6, Hipólito L. Vellosillo. 
7, Miguel del Rio. 
8, Marcelino Matas. 
9, Julio Esteban. 
10, Guillermo Pérez. 
11, Luis Fernández. 
Actuaron de jurados los señores Re-Participaron 15 corredores. Resultados: 
1, ANTONIO DESTRIEUX, en 4 h.jyes, Guevara, Matarranz, Bonilla y J. 
31 m. 30 s.; 2, Francisco Gimena, en ¡López. 
4 h. 33 m. 45 s.; 3, Francisco Alcaide, 
en 5 h. 9 m. 30 s. 
La carrera Thoman-Dal 
Organizada por la Unión Velocipédica 
Española se celebró el domingo la ca-
rrera Thoman-Dal sobre el recorrido 
LEN HARIIEY VENCE fl O M SHADER 
SERA OPUESTO A WALKER 
, a pe-jmañana y otros por la tarde, que íueron ^ ^^j^f^^g^g^6 ^^e^^^ ^u^andoi^3"^^^ ^cor^"^a^r^' repre-,Vey y el norteamerican 
de la buena defensa del portero ren- a cual ¿ i toie^gantes. Restútados: g c lL^Ldón SflSdaTn ¿ toSatí- se?ta l00,klló^etr03 aproximadamente.; celebrarán esta noche 
ino. Remató también el delanteroU üasaboio aenmaa en ja torma si La daaiflcaclón se estableció como si-, combate a 15 "rounds". sar 
teriano. Kemato tamoien ei aeianteroiA pasabolo 
centro. PATRICIO BARANDA, 
En el segundo tlmepo los riojanos 8i-|VIVANC;0i SANTIAGO ORTIZ e ILU 
guieron dominando, marcando Araujo e ^ j ^ j j ^ o QRTIZ, ganaron a Martin Ga-i 
tercer "goal". Ijaz, Epifanio Zorrilla, Ambrosio Ortiz yi 
En el último minuto los renterlanos, | j0gé MaZ5n por 1-0. Rufino Mazón, José i 
en una valiente arrancada, consiguie-1 yj^ga^Q y hermanos Cano empataron | 
ron marcar el único "goal", rematado |con Ignacio Galaz. Juan Peña, Ramón 
por Portu, recogiendo un balón escapa- López y pe(¡ro Regúlez. 
LONDRES, 29.—El inglés Len Har-
o Dave Shader 
en Londres un 
guíente: 
Primer premio. 15.000 pesetas, ORIO. 
Segundo, 8.000. Guetaria. 
Tercero, 5.000, Santurce. 
Cuarto, 3.000, Sestao, 
Quinto, 2.500. Zumaya 
Sexto, 2.000, Portugalete. 
gue: E l vencedor de esto combate será en-
1, FERNANDO DE PADILLA. Tiem-!freiltado probablemente en Nueva York, 
po: 3 h. 5 m. 30 s. en ei mes de diciembre, a Mickey Wal-
2, Julián Acero, 3 h. 5 m. 33 s. 
3, Francisco Llana, 3 h. 11 m. 
4, Regino Toledo; 5, Jesús Marín; 6, 
Rufino Marín; 7,' Pedro García Monje, y 
A palma 
LEVANTE 
El Valencia anula al Gimnástico 
VALENCIA, 29.—Desde los primeros 
momentos comienza a notarse una su-
perioridad en todos sentidos del Va-
lencia. 
En vista de esto, sus contrarios ju-
garon duramente, pero esta modalidad 
no amilanó a los valencianos. 
La primera parte terminó con 2-0. En 
la segunda parte el dominio fué más 
aplastante. 
El Castellón vence al Levante 
CASTELLON, 29.—El partldo entre1 
,x castellonenses y valencianos, jugado en 
En la primera parte el dominio ftié, interesante. E l Castellón es 
alterno y Sangüesa en una jugada Per- ^ 1 0 ¿ egta superioridad que-
sonal consiguió batir a forenza ^ ¿ ^ a ^ s t a d a por el entusiasmo del 
En la segunda parte el dominio ^ é d e V ^ J ^ equipo local triunfó por 5-3. 
Sabadell, que se impuso en todos mo-| evtt"y' ^ H ^ 1 f 
mentes, consiguiendo Bertrán el según- Victoria difícil del Sporting 
do tanto al rematar un "freeklk" quei gAGUNTO, 29.—El Sporting, en par-
rebotó la pelota en la muralla de juga-|tido de camp'eonato, ganó al Saguntino 
3 que se pusieron delante de la por g-i. Resultó muy reñido y con un 
resultado indeciso hasta última hora. 
_ _ _ J» 1 J l 8' Tomás Alemany. 
N u e V O r e c o r d m u n d i a l d e l i Corredores calificados para el cam 
PEDRO GONZALEZ, JOSE GONZA-;iar|_aT„* i.0 J A J a K a l m a peonato nacional 
LEZ, MANUEL FERNANDEZ, M I - | ^ ^ ^ ^ j a . u a n n t t Para partiepar en la prueba final d 
a la altura de la categoría en que ^-IGUEL MONGE y ALEJANDRO BUS» • ' ^ ' campeonato de España íondo en carr 
guran. IT A M A N T E ganaron a Hermenegildo Concursos de la Sociedad Atlótica] tera que en ci año actual organiza ei 
do de las manos de Munguía. 
En resumen, un partido de mediocre 
calidad. Ninguno de los equipos estuvo 
¡Fernández, Ramiro Martínez, Rudcsindo 
Pascua, Federico Villegas y Teodomiro 
Fernández, por 2-1. 
VIZCAYA 
Una victoria aplastante del 
Athlétic bilbaíno 
BILBAO. 29—En el campo de Las 
Llanas (Sestao) se enfrentaron ayer 
ei Athlétic y el Sestao. De Bübao se: 
Y E L 
meta. 
Y el Español pierde también 
BARCELONA, 29.—En el vecino pue-
blo de Badalona ha tenido lugar un par-
tido entre el Español y el Badalona. 
E l campo, a pesar de la distancia, 
lleno. 
En la primera parte dominó el Es-
pañol, que estuvo desgraciado en los re-1 trasladó numeroso público al citado pue 
mates, terminando el tiempo francamen-|blo. Con absoluto dominio ganaron los 
te desmoralizados. bilbaínos por 8 a 0. 
E l primero en marcar fué Edelmlro. j Iraragorri marcó cinco y los tres res-
de un magnífico cabezazo a un centro ¡tan tes Chirri, Unamuno y GorostLza 
de Juvé. A poco los badaloneses consl-Usté de "penalty". 
guen el empate, merced a una arran-| Arbitró acertadamente el señor Es-
cada de Tejedor, que soota flojo, esca-jcartín, alineándose los equipos en la 
pándese el balón de las manos a Az-|siguiente forma: 
nar. E l segundo "goal" del Badalona se Athlétic.—Blasco. Urquizu—Castella-
logra por una escapada de Porgas, que nos, Roberto—Muguerza—Plchl, Feli-
aprovecha un fallo de Moliné para co-| pes — Iraragorri — Unamuno—Chirri— 
larse y lanzar un tiro fuerte e Impa-iGorostlza 
rabie. 8estao.-A ramburu. Masagutl—Alcal-, ro—Rivero—Gurruchaga—Menchaca — 
Un tercer tanto logra el Badalona al de, Revuelta-Zabalia—Petreña Llanas'Juanito. * 
aprovechar Porgas un fallo de Saprisa _ \rana—José—Fernández—Espiña Baracaldo.—Santamaría, Bóveda—Au-
para lanzar un tiro inocente, que deja Antes de comenzar el partldo ae pro-¡randa, Echevarria—Lasburi--Roberto, 
colar Aznar sin Intentar detenerlo. cedió a ia bendición de la bandera del Eguía—Gonzalo—Salgado—Guerricagoi-
Tarde y noche 
¡EXITO! ¡EXITO! ¡EXITO! 
en el aristocrático 
C A U A O 
de la grandiosa superproducción 
hablada 
First Nacional 
E l h o m b r e 
M o m e n t o 
basada en la conocida novela del 
mismo título de Elinor Clynn 
por 
BILLIE OOVE Y ROO LA ROCQOE 
El Español termina la primera parte 
desmoralizado. 
El segundo tiempo marcan todavía dos 
tantos más los badalonistas por obra de 
Forgas, que en un barullo ante la puer 
equipo titular y a la Inauguración de ¡tía —Azkuenada. i J ^ i * , 
una tribuna Dominaron durante todo él partido 
los areneros, ganando el encuentro con 
E l Arenas gana al Baracaldo I facilidad por cinco tantos a dos. 
BILBAO, 29.—En el campo de Lasa-1 Gurruchaga marcó tres (uno de "pe-
ta españolista aprovecha para tirar delrre (Baracaldo) han jugado por :a ma-inalty") y Juanlto dos. 
lejos. El balón queda botando junto al'ñaña im partido de campeonato los equl- Los "goals'' del Baracaldo ruaron 
poste, ya dentro de la puerta, y lo re-lpos del Arenas y el titular, que se for-,marcados por Eguía y Salgado, 
mata impetuoso Segura, lanzado a granimaron asi, a las órdenes de Ugosteche:! " Al campo asistió bastante público, 
velocidad. A|-eiia».—Zarraonaindia, Turrez—[ El arbitraje de Ugarteche, 
El quinto y último "goal" del Bada-'Arríela, Cilauren—Urresti—Bilbao, Sa- table. 
lamín-
OSLO. 29.—El atleta Olaf Sunde ha 
realizado ayer una nueva marca mun-
dial de lanzamiento de jabalina con las 
manos juntas, alcanzando 116 metros 
21 centímetros. 
El "record" anterior era ie 114,28 
metros. 
Establecido por el sueco Hackner ha-
ce trece años justos, ni un día irás ni 
un día menos. 
Concurso de la Sociedad Atlética 
La Sociedad Atlética celebró el do-
mingo un importante concurso atlético, 
cuyos resultados fueron 
100 metros 
Primera categoría.—1, ALMAGRO; 
2, Hernández Coronado, y 3, Robles. 
Tiempo: 12". 
Tea-cera categoría—1, CASTELLA-
NOS; 2, Martín, y 3, Alvarez. 12•, 3/5. 
83 metros (vallas) 
Tercera categoría, primera elimina-
toria—1, K1TELL, 13" 2/5; 2, Hernán-
dez Coronado, y 3, Climent. Segunda 
categoría—1, MARTIN, 14"; 2, Caste-
llanos, y 3, Cañamones. 
Salto de longitud 
Com.té Regional de Cataluña en un re 
corrido de 150 k lómetros y bajo la 
íórmula cara al vienlo y contra el re-
10], han quedado seloccionados hasta ia 
lecha en las pruebas puntuables publi-
cadas en ei Boletín de la Unión Velo-
cipédica Española los s guientes corre-
dores: 
Luciano Montero, por derecho pro-
pio; R.cardo Montero, Mañano Cañar-
do, José Cebrián Ferrer, Juan Mateu, 
Federic Ezquerra, Vicente T. Trucha, 
Ramón Oñaederra, Jesús Dermit, Ri-
cardo Ferrando, Elviro RodrígueA 
Francisco Soler, Ramón Aramberri, 
Agustín González, Severino Hevia, Jo-
sé Garda, Jeóús García y Ensebio Bas-
tida 
Quedan por ceJebrar las siguientes 
pruebas: 
Vuelta a Levante 5 a 12 de octubre. 
Circuito de ia Rabera Jalón, 16 oc-
tubre. 
Carrera Nacional de Madrid, 19 oc-
tubre. 
Campeonato Reg.onal de Andalucía 
12 de octubre. 
Campeonato Regional de Aragón, 19 
de octubre. 
ker, campeón del mundo de los media-
nos. 
« • « 
LONDRES, 29.—El boxeador Harvey 
ha vencido a su contrincante Shader, 
por puntos. 
L a s v e l o c i d a d e s p a r a l a 
V u e l t a a C a t a l u ñ a 
La Comisión organizadora de la Vuel-
ta Motociclista a Cataluña qus orga-
niza el Real Moto Club para los días 31 
de octubre y 1 y 2 de noviembre, acor-
dó ios promedios de velocidad a que 
hablan de efectuarse las distintaa eta-
pas que comprende la vuelta, ai tenor 
3 guíente: 
Dia 31 de octubre. Etapa de la ma-
ñana: 
Barcelona-Figueras, primera catego-
ría 45 kilómetros por hora. 
Segunda categoría 50 kilómetros por 
hora. 
Fógueras-Ripoll. primera categoría, 
44 kilómetros por hora 
Segunda categoría 45 kilómetros por 
hora. 
Etapa de la tarde: 
Ripoll-Seo de Urgel, primera catego-
ría 35 kilómetros hora 
Segunda categoría 40 kilómetros por 
hora 
Día 1 de noviembre. Etapa de la m** 
ñaña: 
Seo de Urgel-Tremp-Balaguer. prl-Prlmera categoría.—1, ROBLES; l - j p t x a n A l a V n ^ l f a mera categoría, 35 klómetros por hora 
Hernández Coronado, y t, Climent, 1\ a m o S g a n o l a V U C l t a Spmmrtao»^™-. i ^ m ^ n s ñor 
5 metros 67 centímetros. 
Segunda categoría—1, ALMAGRO; 
2, Kitell, y 3, Alvarez, 5.84 metros. 
Tercera categoría.—1, MARTIN, 4,78 
metros. 
Neófitos.—1. CASTELLANOS. 5.37 
metros. 
Salto con pértiga 
Tercera categoría. — 1, K I T E L L ; +. 
Hernández Coronado, y t, Robles. 2 me-
tros 48 centímetros. 
Lanzamiento del peso 
Primera categoría — 1, CLIMENT, 
10,26 metros. 
Segunda categoría.—1, HERNANDEZ 
CORONADO, 9,49 metros. 
Tercera—1, ALMAGRO. 8,36 metros. 
Campeonato asturiano de 
lawn tennis 
OVIEDO, 29.—En el torneo regional 
de "tennis" resultaront vencedores en 
los dobles Adolfo G. Villamil y Carlos 
Castañón, que vencieron a Jerónimo 
Ibrán y Jaime Masaveu por tres sets 
contra uno, proclamándose campeones 
de Asturias. 
pedestre a Valencia 
Segunda categoría 40 kilómetros por 
hora. 
Etapa de la tarde: 
VALENCIA, 29.—Ha terminado ia Balaffuer-Tarragona, primera catego-
vuelta a pie de Levante con la etapa 45 kilómetTos por hora. 
la 
Algemesl-Valencia, 
La clasificación general ha sido 
siguiente: « 
1, RAMOS, con 30 h. 30 m. 23 s 
2, Ibáñez, 30 h. 41 m. 48 a. 
3, José Morán Meló, 31 h. 45 m 43 s 
4, Antonio Cuesta, 32 h. 17 m * 49 
5, Lora, 32 h. 42 m. 
6, Domínguez, 33 h. 36 m. 42 s 
7, Guzmán; 8, Guillén; 9 Davó- in 1 Reus-Tarragona-Barcclona, primer» 
Sánchez; 11, Fortuño. ' categoría, 45 kilómetros por hora 
• ^ I Segunda categoría, 50 kilómetros por 
hora 
Segunda categoría 50 kilómetros por 
hora 
Día 2 de noviembre. Etapa de la mâ  
ñaña: 
Tarragona-Tortosa-Reus, primera ca.' 
tegoría 40 kilómetros por n^ra. 
Segunda categoría 45 kilómetros por 
hora 
Etapa <5e la tarde: 
¡ M U Y P R O N T O ! 
por 
B E B E D A N I E L S 
Carreras de galgos 
Mañana miércoles. 
Seis emocionantes carreras. 
Con más de 40 galgos. 
A las cinco de la t*^- seta, 
mas, 3 pesetas; ¡ ¡ ^ ^ J ^ l % 
Al efectuar sus compras, 
liaga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Tribun  
«•617 : J ÍAPBID .—Aflo X X . — N ú m . 6.617 E L D E B A T E ( 7 ) Martes 80 de septtembite de 1030 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a l 0 ^ : l t r " i S a i , l o r Í y 0 1 1 1 0 8 
u n i v e r s i t a n a 
^ r r r n i O T l , * P O R 1 0 0 . — S e r l e P 
^ 71.66; E (71,75), 71,70; D (72,15), 
\ ' l r ' a (71,75), 72,25; B (71,75), 72.25; 
# 1 7 5 ) 72,25; G y H (71.50), 71. 
U J S f a l i l O R , 4 P O R 1 0 0 . — S e r l e F 
^ 82,50; E (82,40), 82,55; D , 82.75; 
(52^7¿o), «4.50; A, 86,36; O y H (88), 88. 
B ' u i M i T l Z A R í - K . i P O R 100.—Serle E 
Sf r 75.50; D (76,25), 75,50; C (76). 76; 
( ' S ' 7fl,25. 
¿ f i i o í U ' ^ A 0 0 3 ' 5 T o r i 100.—Serle F 
10; C (91,60). 91,25; B (91,60). 
r92!'. A (91.60), 91.25. 
V Y k m 100. 1917.—Serl« C (87). 87; 1$ 
?.F87; A (87). 87. 
KVÓB 100. 1026.—Serl» C (101^5) 
¿ 0 ; B (1^ ,25 ) , 101,40} A (101,25), 
IÍ̂ ILT? 1í>0.*l 
D I A 80. — Mar tes . — Santos Jerón imo , 
pb., dr.; Leonardo, Víctor» Urso, Antoni 
catlnl, 208; Chat l l lón , 254; P e r r o c a r r l l i O ^ i . * r k i r v / í i i r f / ^ A ' r - M /SAT̂ A c A ^ i u x a n U I A B D A I I W n0. m á r t i r e s ; Gregorio, Honorio, Obls-
Medi terráneo , 580; Pirel l i , 182. U O t l Z a C l O n C S C í e p r O a U C l O S E N C A D A F A C U L T A D H A B R A UIMjpo^; Sof í a v |uda 6 
a g r í c o l a s a p l a z o 
• T p O R l o o . ^ i m , L H Í R E ^ - S e r I e f 
^ i O ) , l 0 1 ; E (101.10), 101,10; D 
'20), 101.10; C (101,20). 101,10; A 
i •:0) 101.10. 
11 W)B 100, 1927, C O N I M P U E S T O S . 
A * E (84.25), 84,50; D (84.25). 84.50: 
i ^ & b s ) . W-SO; S (84.25), 84,50); A (84.25) 
•^fpOB 100, 1028.—Serle F (71), 70.75, 
ft (71). 70.75; C (71), 70.75; B ( 7 l ) . 
A (71). 70.76. 
l0^¿ POR 100, 1928.—Serle F (87,90) 
.c^B (88). 88; A (88). 88. 
Vi® POR 100, 1928.—Serle E (90.75). 
D (90,75). 90.60; C (90.90), 90.90; 
f í b í ) 91 ; A (91,50), 91,50. 
/i POR 100, 1029.—Serle E , 101); D , 101; 
/(101,15). 101; B (101,25). 101. 
tíONOS ORO.— Serle A <166,50i, 
4tó50' B 166), 166,50. 
FEIIROV I A R 1 A , 5 P O R 100.—Serie A 
,10035) 100,60; B (100,35), 100,60. 
T ío P O R 100.—Serie A (90,25). 90. 
l!50 POR 100, E M I S I O N 1929.—Serle A 
,0025) 90.25: B (90), 89.95; C, 89.05. 
DEl iDA M U N I C I P A l M a d r i d 1868, 3 
««r 100 ( 99.75). 99,75; Subsuelo, 1927, 5 y 
U i i o por 100 ( 94,50). 94.50. 
G A R A N T I Z A D O S P O R E L E S T A D O . — 
Confederación Ebro , 6 por 100 (101,25). 
IM 25' T r a n s a t l á n t i c a , e m i s i ó n 16-5-25 
,09) 93 50; í d e m 15-11-28 (92.25), 92,75. 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
POR E L E S T A D O . — Tánger-F»»« (102) 
10170' A u s t r í a c o , 6 por 100 (102). 102. 
CE DÜI 'A8 Y BONOS.—Banco H i p ó t e 
cario 4 por 100 (93,50). 93,50; í d e m 5 por 
100 (97 50). 97,85; Í d e m Idem 6 por 100 
Í109 50). 109,50; í d e m 5.50 por 100 (104,50), 
104 50- C r é d i t o Local , 6 por 100 (99,75). 
99-' C réd i to In ter -provincia l (85), 85,50; 
RxBOBición, 99,50. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
B O S — E m p r é s t i t o a rgen t ino (101), 101. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (596), 
694- Central (111). 111; fln mee (111) 111; 
Previsores (111). 111; (90), 80; Gua-
dalquivir, c é d u l a s (215), 215; L e c r í n (158). 
158- Chorro (275), 276; Chade, A , B , C 
Í670 ) 657; fln mes (670). 681; fln p r ó -
ximo' 658; Alberche, o r d i n a r i a * (108), 
108; Sevil lana (150), 152,76; T e l e f ó n i c a , 
preferentes (107.75). 107.90; o rd inar ias 
(132 75). 133; Minas del R l f , n o m i n a t i -
vas (560), 555; por tador (584). 578; Cen-
tentllo (215). 218; Loa Guindos (126). 
126,50; Tabacos (232.50), 232.50; P e t r ó -
leos (128), 128; M e t r o Alfonso X l l l 
(185), 185; M . Z, A., contado (512), 510; 
Norte, fln p r ó x i m o (552,50), 550,50; Ma-
dri leña de T r a n v í a s (120,50), 119,50; 
T r a n v í a s de Granada (100), 100; Azuca-
rera E s p a ñ o l a , o rd inar ias (71.75), 72; fln 
oorriente (72), 72; Explosivos, contado 
(1.041). 1.044; fln corr iente (1.041). 1.04B; 
fln p r ó x i m o (1.045), 1.050; Pe t ro l l l los 
¡(64.50), 55; fln mes, 55. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e (104), 104; 
Ü. E . M a d r i l e ñ a 6 por 100 (104,50), 104.50; 
f. Mleres (97), 97; T e l e f ó n i c a (96.50), 
16,50; N a v a l 6 por 100 ( 99.25), 99.28; Tras -
a t l án t i ca , 1920 (97), 97} Id . 1922 (99,50). 
JÜO; Azucareras no estamp. (80), 80; N o r t e 
3 por 100, p r i m e r a (71,50), 71,50; Í d e m 6 
por 100 (104), 104; Valcncianaa-Nor te 
n00.25), 100; M . Z. A. , p r i m e r a (381), 330; 
Arlzas serle E (83,75), 84; Me t ropo l i t ano 





D í a 39 
T R I G O S 
Chicago 
D i c i e m b r e . . . . 
Marzo 
M a y o 
W i n n í p e g 
Octubre 
D ic i embre . . . 
M a y o 
Apt.* Cierre 
M A I Z 
Chicago 
D i c i e m b r e . . . . 
Marzo 
Mayo 
C A F E 
E l H a v r e 
Dic iembre .. . . . . . . 
Marzo 
M a y o , 
New-York 
Dlc iemora . . . . . . 
Marzo 
G A U C H O 
Londres 
Oct.-Dcbre 
Enero-Marzo . . 
Abr i l - Jun io 
A L G O D O N 
Liverpool 
Octubre 



















B O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas, 54; l i ras , 26,99; francos, 20,28; I 
l ibras , 25,0437; d ó l a r e s , 5,1537; marcos,! (Servic io especial pa ra E L D E B A T E , 
122,70. f ac i l i t ado por l a Casa Dorca A Fel lu , 
N O T A S I N F O R M A T I V A S M a y o r ' 4' M a d r i d - T e l é f o n o 95254) 
L a s e s ión de Bolsa t ranscur re en me-
dio de un ambiente de g r an pesadez, a 
pesar de l a g r a n concurrencia de p ú -
blico, que comenta v ivamente el resulta^ 
do del m i t i n de ayer, y de manera es-
pecial «1 orden en que t r a n s c u r r i ó . Los 
Fondos p ú b l i c o s dan muestras de g r a n 
i r r e g u l a r i d a d con alzas y bajas, no ya 
«n valores d is t in tos , sino en las diferen-
tes serles de cada uno de ellos. Los 
valores industr ia les exper imentan u n re-
troceso casi general de precios y en los 
corros de obligaciones c o n t i n ú a l a mis-
m a ca lma que en los d í a s anter iores . 
E l I n t e r i o r , que repite precios en sus 
series altas, mejora en las medias dos " v e r p o o 
cuar t i l los , y retrocede otros dos en su ¡ O c t u b r e 
serle A . E l amor t izable an t iguo a l 4 por Dic iembre 
100 presenta desmerecimiento de tres 
cuar t i l los en las series no cotizadas du-
ran te la s e s i ó n an te r io r y en estas repi -
te precios, con e x c e p c i ó n de la serle A . 
donde ganan un c u a r t i l l o ; el an t iguo al 
5 por 100 pierde 35 c é n t i m o s ; de 10 a 30 
el l ib re de 1927; un c u a r t i l l o el 3 por 
100 de 1928 y el 5 de 1929 y 10 c é n t i m o s 
el 4 por 100 del 28. G a n a u n c u a r t i l l o 
el oon Impuestos del 27 y los restantes 
t ra tados ofrecen menos alteraciones. Las 
Deudas Fe r rov i a r i a s e s t á n act ivas y con 
me j o ra de u n c u a r t i l l o en la del 5 por 
100, perd ida de o t ro en la del 28 y repe-
t i c ión de precios en la del 29. 
Los Bonos oro uni f ican sus precios a 
160,50, con me jo ra de la f r a c c i ó n pa ra 
la serle B y en los e m p r é s t i t o s m u n i c i -
pales de 1868 y subsuelo, ú n i c o s t ra tados 
no se reg i s t ra n i n g u n a novedad. De los 
valores que t ienen la g a r a n t í a del Estado 
se t r a t a n ú n i c a m e n t e Ebro , a l mi smo cur-
so, y T r a s a t l á n t i c a de noviembre con me-
j o r a de medio entero y de mayo con alza 
de 1,50. Las C é d u l a s del Hipo teca r lo a l 
5 por 100 t ienen mejora de 35 c é n t i m o s , 
con r e p e t i c i ó n de precios en las restantes 
y las de C r é d i t o Loca l abandonan tres 
Moneda D í a 27 D í a 29 
Francos de 36,80 a 36,65 De 37,25 a 87,10 
Libras... " 45,55 a 45,40 " 46,15 a 45,90 
Dólares . " 9,37 a 9,35 « 9,49 a 9.45 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 109,90; Al icantes , 102,25; B a n -
co do C a t a l u ñ a , 119,35; Explosivos , 209; 
Banco Colonia l , 115.50; F i l i p i n a s , 443; 
Ford, 210; P e t r ó l e o s , 11.05; Chades, 661; 
Aguas Barcelona, 217,25; Montse r ra t , 100. 
* * • 
B A R C E L O N A , 29—Francos, de 37,10 a 
87,45; l ibras , de 45,90 a 46,35; belgas, 135; 
liras, 49,95; suizos, 186,05; marcos, 2,2725; 
dó la res , 9,45 a 9,535. 
Nortes, 109,70; Al icantes , 102; F i l i p i -
nas, 436; Explosivos, 208; Hispano Co-
lonial , 116,75; Banco C a t a l u ñ a , 118,50; 
Aguas, 215,50; Chades, 654; Montse r ra t , 
96; P e t r ó l e o s , 11,15; F o r d , 209. 
Algodones. L ive rpoo l . Disponib le , 5,76, 
•eptiembre, 5,56; octubre, 5,54; enero, 
*,67; marzo, 5,77; mayo, 6,80; julio, 6,95. 
Nueva Y o r k . Octubre, 10,17; d i c i em-
bre, 10,40; enero, 10,45; octubre, n . 10,14; 
diciembre, 10,35; enero, 10,44; marzo, 
10,64; mayo, 10,85. 
B O L S A D E B I L B A O 
Á. Hornos , 184,50; S i d e r ú r g i c a Medl te-
i t ráneo, fln mes, 109; Felgueras, 100; E x -
plosivos, 1.044,50; Resineras, 42; Papele-
ra, 208; F . C. Nor te , 549; í d e m A l i c a n -
te, 510; í d e m Vascongados, 800; Banco 
Bilbao, 2.230; Robla , 717,50; Sota, 1.060; 
Duero, 420; H . I b é r i c a , 860; Basconia, 
1.200. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 271; l ibras , 123,80; d ó l a r e s . 
25,475; francos belgas, 855,20; l i ras , 133,40. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 46,02; francos, 123,8175; d ó l a -
res, 4,8596; francos suizos, 25,0425; l i ras , 
|2,815; florines, 12,0475; pesos argent inos , 
19,90; í d e m chilenos, 39,96, • • 
. / (Cot izaciones del c ier re del d í a 29) 
Pesetas, 48,20; francos, 128,82; d ó l a r e s , , 
i.85 31/82; belgas, 34.865; francos suizos, j 
28,04; f lorines, 12,0475; l i ras , 92,82; mar - | 
eos, 20,415; coronas suecas, 18,01; dane-j 
tes, 18,155; noruegas, 18,155; chelines1 
a u s t r í a c o s , 34,435; coronas checas, 163,75; 
«aarcos finlandeses, 198 1/8; escudos por-
tugueses, 108,25; dracmas, 375; leí, 817; 
J&ilrels, 5 5/32; pesos argentinos, 40. B o m -
*>ay, 1 c h e l í n 5 peniques 25/32; Shanghai , 
1 che l í n 7 peniques 3/8; Honghong , 1 che-
toi 3 peniques 5/8; Y o k o h ama , 2 chelines 
0 peniques 7/16. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 29) 
Pesetas, 44,50; d ó l a r e s , 4,2005; l ibras , 
*),423; francos franceses, 16,485; í d e m 
JUizos, 81,52; coronas checas, 12,464; che-
j e s a u s t r í a c o s , 59,275; l i ras , 21.99; pe-
argent ino , 1,494; ml l re l s , , 0.4348; 
Peutsche u n d Disconto, 116; Dresdner, 
115.50; D r a n a t b a n k , 161,25; Commerz-
}*nk, 118,50; Rcichsbank, 220,50; N o r d -
W , 76; Hapag , 74.87; A . E . G., 120,25; 
^emonshalske, 176,76; Schukert , 136; 
Chade, 285,50; Bemberg , 75,25; Glanza-
i?ff. 110; A k u , 68,50; Ig fa rben , 138,12; 
Polyphon, 150; Svenska, 297. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 29) 
p e s e t a s , 201,71; francos, 74,95; l ibras , 
£ ' 8 l ; marcos, 4,64; francos suizos, 
?'0'54; d ó l a r e s , 19,08; poso argent ino , 
¿°'W; mi l re i s , 227; ren ta 3,60 por 100, 
consolidado 5 por 100, 80.20; B a n -
r? de I ta l i a , 1.718; í d e m Comercial , 1.416; 
C r é d i t o I t a l i ano , 768; Idem Naclo-
do C r é d i t o , 100; L l o y d Sabaudo, 260; 
•{ ' 'a . 35,50; F i a t , 246; M a r c o n i , 146; Gas 
iT.r'no. 164,50; E l é c t r i c a s Roma, 778; 
•"^alurglcas, 169; Edison , 674,50; M o n t e -
cuar t i l los en las del 6 y ganan dos en 
las in te rprovinc ia les . 
E l cor ro de Bancos e s t á m u y desanima-
do, y só lo se t r a t a n E s p a ñ a a 594, con re-
troceso de dos duros; Cen t ra l a l m i s m o 
cambio an t e r io r de 111, pa ra contado y 
fln,- y Previsores s in v a r i a c i ó n . E n el 
grupo de E l e c t r i c i d a d hay r e p e t i c i ó n de 
precios para Alberches, c é d u l a s del Gua-
d a l q u i v i r y L e c r í n ; Chor ro me jo ra u n 
entero y Sevi l lana de E l e c t r i c i d a d 2,75. 
L a Chade comienza ofrecida, r e g i s t r á n d o -
se negocios a 559, para luego ce r ra r a 
557, con retroceso de 13 enteros; a fln 
de mes se t r a t a con baja de nueve, a 661 
y a fln del p r ó x i m o a 668, d e s p u é s de em-
pezar a 660 y l legar hasta 657; se real izan 
las dobles oon repor t de 2,25, y cambio 
de 661. É n los t í t u l o s mineros hay t a m -
b i é n abundancia de papel en R l f , que 
pierde cinco enteros en las nomina t ivas y 
8'Is en las a l por tador . Pe lguera no hace 
acto de presencia y Centeni l lo y Los 
Guindos t ienen mejoras de tres puntos y 
de medio, respect ivamente 
Los valores de t r a c c i ó n t i enen m u y po-
co dinero, exper imentando una nueva ba-
j a de dos enteros pa ra Al icantes , conta-
do, y para Nortee a fln de mes; ambos 
doblan con repor t de 1,76, y quedan ofre-
cidos, pin dinero. E l M e t r o repi te a 185, 
Madrl lef ta de T r a n v í a s abandona t res 
puntos y T r a n v í a s de Granada rep i ten . 
Loa Explos ivos comenzaron l a se s ión 
flojos, a 1.040; luego se fueron reaniman-
do y' t e r m i n a n la s e s i ó n a 1.045, pa ra 
contado y fln de mes, con mejora de cua-
t r o pesetas. A fln del p r ó x i m o in i c i a ron 
los negocios a 1.046, para ce r r a r a 1.050; 
y las dobles se realizan no rma lmen te con 
4,50 y cambio de 1.042. D e s p u é s de la 
hora, s igu ió l a buena d i s p o s i c i ó n de este 
valor , consiguiendo mejora r t o d a v í a u n 
pun to sobre los cambios anter iores; pe-
ro poco d e s p u é s quedaban un poco m á s 
flojos a los cambios de cierre. Los Petro-
l l l los m e j o r a n medio en te ro para c o r ^ 
do a 55, cambio que t a m b i é n reg i s t ran 
s in a l te rna t ivas para fln de mes. 
L a moneda ex t ran je ra ha tenido una 
fuerte r e a c c i ó n . E n Londres l a l i b r a co-
m e n z ó a 46; luego f ué subiendo hasta 
46,10, y vo lv ió a deeoender a 46.02, cam-
bio recibido en M a d r i d a l a una. Los 
francos y d ó l a r e s van buscando l a p a r i -
dad con l a l ib ra . Los cambios realiza-
dos en el Cent ro de c o n t r a t a c i ó n de mo-
neda, son los que publ icamos por sepa-
rado. 
• « » 
L i q u i d a c i ó n : Chade, 657; R l f , por tador , 
573. L a ent rega de saldos, el 1 de oc-
tubre . 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
P R O X I M O 
Centra l , 0,65; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 2.50; 
R i f , por tador , 3; Chade, 2.26; Alberche, 
0,55; Chor ro , 1,40; Guada lqu iv i r , c é d u -
las, 1,50; T e l e f ó n i c a , o rd ina r i a s , 0,60; 
Alicantes , 1,75; Nor tes , 1,75; T r a n v í a s , 
0,58; Azucarera , beneficlarias, 1 ; E x p l o -
sivos, 4,60; P e t r ó l e o s , 0,40; bonos, se-
gunda, 0,60. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
F e r r o v i a r i a , 4,50 por 100, 1929. A , 90.86-
25; Chade, 659-58-57; fln p r ó x i m o , 660-
58-57-58; R i f , por tador , 680-78; Azucare-
ra , o rd ina r i a s . 72,25 y 72; Explosivos, 
1.040-42-44; fln cor r ien te , 1.039-40-42-45; 
fln p r ó x i m o , 1.046-50. 
U n cese 
M a y o 
N e w - Y o r k 
Octubre , 
D ic i embre . . 
E n e r o , 
M a r z o 
L A C A 
Londres 
Octubre 
A Z U C A R 
N e w - Y o r k 


















































C U R S O D E I N V E S T I G A C I O N 
P o d r á s e r l a U n i v e r s i d a d c e n t r o d e 
c o n v e r g e n c i a d e l o s e s t u d i o s 
d e l a s e s c u e l a s t é c n i c a s 
T o d a s l a s U n i v e r s i d a d e s d e l R e i n o 
t e n d r á n l a c o l a c i ó n d e l g r a -
d o d e d o c t o r 
L a "Oaceta" de ayer publica un deor«* 
to de I n s t r u c c i ó n públ ica poniendo en 
vigor el Estatuto general de la E n s e ñ a n -
za universitaria. 
L a d i spos ic ión es muy extensa; com 
Srende nueve capí tu los , distribuidos en 6 ar t í cu los y una dispos ic ión adicional, 
E n s ín tes i s el Estatuto es lo siguiente: 
Por el ministerio de I n s t r u c c i ó n pú 
L a misa y of ic ió divino son de San Je 
rón imo. con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna^—S. Pascual Ba i lón . 
Ave l i a r í a . * - i a , mifca, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, coeteada por la 
F u n d a c i ó n de don Manuel J i m é n e z 
40 Horas.—Parroquia de S. J e r ó n i m o . 
C o g i d a d e L e o p o l d o B l a n c o e n S a n F e r n a n d o 
T r í tu0ma .12 a , t e n \ a t ¡ v a e n S e v i l l a . L a ú l t i m a d e f e r i a e n 
V a l l a d o l i d h a s i d o u n é x i t o . C a r n i c e r i t o t r i u n f a e n M u r c i a . 
L a e x t r a o r d i n a r i a 
d e l d o m i n g o 
nada digno de menc ión y m a t ó m u y m a l 
a sus dos toros. E s c u c h ó en ambos bichos 
abundantes pitos y constantes broncas. 
Manolo Bienvenida estuvo muy bien. To-
E n l a c o r r i d a extraordinaria celebra-ire6 con la capa excelentemente, escuchan-
da el domingo la plaza de Madrid;**0 ovaciones, asi como en los quites. E n 
r roqu ia (P . ) , Escuelas P í a s de S. Fe r 
nando, y O l i v a r ; Tr ibulac iones y pae i n -
ter ior , en J . del Corpus Ohr l s t l . 
P a r r o q u i a de \M A n g u s t l a i . — 7, misa 
perpetua por loe bienhechores de l a pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
P a r r o q u i a del Carmen. — Empieza el 
t r i d u o a San Satur io. 6,30 t.,_ E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Benedic-
t o ; reserva y c á n t i c o s . 
P a r r o q u i a de S. J e r ó n i m o (40 Horas) .— 
j T r i d u o a su t i t u l a r . 8, E x p o s i c i ó n ; 11, 
bl loa se p r o p o n d r á l a s u p r e s i ó n en cual-i?l isa s o l e ^ f o n ^ ^ ^ ^ ' « ^ L Í í X 
quier Unive r s idad del Be lno de algunas S a n c h e í ! ; 5.30 t , e s t a c i ó n , roearlo, l e t a n í a 
Corte de M a r í a . — A n e u s t l a i , en su pa- se lidiaron seis toros grandes y bien crie-1 bande,rlllas. magnifico y real izó dos bue 
de las Facultades o Secciones que las 
in t eg ran 
Las Univers idades c o n s e r v a r á n las mis-
mas Facultades que hoy t ienen. L a Fa-
cultades incompletas de Ciencias y de 
F i l o s o f í a y Le tras c o m p r e n d e r á n igual-
mente el mismo n í l m e r o de Secciones ac-
tuales. Pero p o d r á n conver t i r una de ellas 
en una de las Secciones mixtas, estable-
cidas en el presente deoretOi 
L a s Facultades universitarias no po-
d r á n otorgar elno lo i t í tulo» de Licen-
ciado y de doctor que se Indican en el 
presente decreto. L a creac ión de u n nue-
vo titulo se h a r á por real decreto, a pro-
puesta de una Facultad, oido el Consejo 
d» I n s t r u c c i ó n públ ica . 
C a d a una de las Facultades acordará 
sus estudios, agregando al m í n i m o pre-
fi jado por él Estado, las e n s e ñ a n z a s ade-












i . i a 
6-7-1/3 
7-0-0 
Trigos: Chicago y Wlnmpeg, oeotavoa de 
dólar y octavos de centavo» por bushe! 
de 27,6 kilos, Liverpool, chelines, penique? 
y octavea de penique por centel de 46 
Kilos. 
Blafxt Chicago, centavos de dólar f oc-
tavos de centavos por busbel. 
Café : E l Havre, francos por 80 kilos. 
Nueva York, centavos y cftntlmos de cen-
tavos por libra inglesa de «08 gramos. 
Canchot Londres, penique» f dltolséla* 
avos de penique por libra. 
a l g o d ó n : Liverpool. Balas de 480 libras 
Penique y cént imos de penique por libra. 
Nueva York. Balaj de 000 libras. Centá 
vos de dólar y cént imos de centavo por 
libra. 
Lacat Londres, chelines f peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y cént imos de centavo por libra da 483 
que crea oportuna» y posibles 
Las e n s e ñ a n z a s profesadas en cada Fa-
cu l t ad se c las l f lcarán: 
Cursos A ) , d é conjunto, elementales, 
t e ó r i c o s o práct icos , de una disc ipl ina . 
Cursos B ) , de especialidad profesional , 
t e ó r i c o s o práct icos . 
Cursos C) , de i n v e s t i g a c i ó n , en los que 
ñ a s faenas de muleta, a c o m p a ñ a d a s de 
mús ica , pero a la hora do matar tuvo 
desgracia. E n los dos toros hubo pe t ic ión 
de oreja y vuel ta al ruedo. 
dos y, salvo el p r l m e r d con excelentes 
condiciones de b r a v u r a pa ra lucirse. 
Y a es sabido que los toros bravos, si 
bien s irven para que los toreros con 
facultades y con ganos do torear se 
mzcan. sirven t a m b l í n pnrn poner en 
evidencia a \ot q u i salen al ru^do a 
despachar de cualquier manera. 
Y algo de «s to ocurr ió el domingo. ^ 
Cinco toros bravos, Codiciosos y nobles balconcllloa engalanados con tapi 
en general y trea toreros oue no han|mantone3 de Mani,a> 
sabido sacar «1 partido posible, porque E] degfiie fué br i l l an t í s imo. Caballistas, 
a esos toros hay que aguantarles mucho. iban£la de Alabarderos, alguaciles, drago 
U L T I M A D E F E R I A E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 29.—Ayer se celebró la 
corrida c a s t e l l a n a — ú l t i m a de feria—patro-
cinada por la Asociac ión de la Prensa da 
esta capital . L a plaza, llena. Palcos y 
ees y 
y preces, b e n d i c i ó n y reserva. 
nes, grupos de s e ñ o r i t a s a pie y en calesas 
tipicamento vestidas y representando a las 
provincias castellano-leonesas, una banda 
de m ú s i c a . 
Primeramente se lidió un novillo a la 
A r m i l l i t a Chico tiene facultades y a ñ 
ción y sobre todo piernas, no se le ruede 
negar. A su primero lo despacho oon 
brevedad. A l cuar to to ro de la tarde le 
Bernardas de I» Piedad. — Novena a jh izo u n a faena adornada, si bien no 
Nues t r a S e ñ o r a de los Peligros. 8, misa I a t e n d i ó a l requer imien to del p ú b l i c o de |ant igua u^anza> cha r lo t dió el salto de 
rezada; 10, la solemne; 5,30 t., Expos i - torear con l a izquierda. De A r m i l l i t a j M a r t i n c h o j d e s p u é s el de la garrocha cuu 
ción , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r ! Chico como estoqueador vamos a noi&ran prec i s ión . 
Sanz de Diego ; ejercicio, reserva y ben-i hablar ; es lo mejor que podemos hacei j E1 rejoneador Antonio H . Marcet cla^ó 
d ic ión . en su obsequio. Armil l i ta no sabe n-a-jun rej6n trasero, que mató al torete. Pa l -
Concepclonlstas J e r ó n l m a s ( V e l á z - t a r ; es uno de loa matadores que pin-jmftH tt ia brevedad, 
quez).—Fiesta a S. J e r ó n i m o . 9,30, ter- chan m á s veces. B n Hdla corriente fueron muertos ocho 
cia cantada; 10, misa cantada con pane-| M a r i a n o Rodr ígUP» es uno de los to- t6ros ¿e don Gabriel González , 
gír lco, por el s e ñ o r Mart ínez G i l ; 6 t . i r e ros do m á s afición y t a m b ' é n de m á s primero.—Fortuna lancea da rodillas y 
ejercicio, p r o c e s i ó n de reserva, bend ic ión | valor. L l o v a una t emporada iMclan f" con \A muleta completamente solo. Reall-
y gOüos cantados. buena y SU a c t u a c i ó n do «y«r puede e6 Vltm fttena valiente y breve. U n p in -
O ó n g o r a s . — N o v e n a a Ntro. Sro. de la | apunt iárse la ju i tamante en al habar. 
Merced. 10, misa mayor; 6 t., Expos i - ,Su faena al segundo to ro de la U r d e es 
ción, e s tac ión , rosarlo, s ermón, señor Mo-I indudablemente lo mejor de la corrida 
Una, l e tanía , bendic ión y salve. |del domingo. E n el qu in to toro no toreó toro, oon tres puyaros y dos pares de ban-
J . del Corpus Chrlstl.—Novena a S. J e ! y a t a n seguro; s u f r i ó Varios achucho-der l l l a» , pasa a manos do V i i l a l t a , que 
r ó n i m o ; 8, misa de c o m u n i ó n ; 10, mlsalnaa y por fln al entrar a matar por prl-|ejecuta buena faena. 
solemne con s e r m ó n ; 5,80 t., rosario, es - imera vez resu l tó oon una con tus ión leve Tercero.—Fuente? Bejarano veroniquea 
t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r Sanz de D iego ; re-! en la cara in te rna del brazo derecho, de|va|iente. C o r i \ l a muleta, Bejarano torea 
ohtt8o, entra nuevamente dejando una cor-
ta en lo alto, que mata. (Ovación y oreja.) 
Segundo.—Viilalta veroniquea ceñido. E l 
la que hubo de ser asistido d e s p u é s en 
la e n f e r m e r í a -
De Rever t i to , cua t ro palabras, fle tra-
t a de uno de tantos novi l leros que to-
m a n la a l t e r n a t i v a antee de t iempo. 
valiente y ceñido con pases de todas cla-
ses. Ent rando ccfci salto, at iza media es-
tocada. (Ovación y oreja.) 
Cuar to .—'Amorós, resentido de la pierna 
muletea con precaucac lón . Da un pinchazo 
serva y gozos. 
J e s ú s . — N o v e n a a San Francisco de 
A s í s . P o r l a m a ñ a n a misa conventual , 
rosar io y ejercicio; 10, misa cantada y 
ejerc ic io ; 6,30 t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sario, motete , s e r m ó n , P. C e g o ñ a l , rcser-[ 
va e h i m n o . j j u g a r los brazos y con l a mule ta ape-
Mercedar ias do D o n Juan de A l a r c ó n . ' n a s sabe pisar el torreno. Uno o dos a ñ o s 
s e ^ p e r s l j ^ V ' l s T f o m a d í f ^ a N t r a . Sra. de l a Merced. 10,30, |más de nov i l l e ro puede que lo hubiesen 
comple ta a los efectos de l a investiga-, ml9a mayor ; 6 t., e s t a c i ó n , rosario, ser- dejado en condiciones de luchar , 
c i ó n o e s p e o u l a o l ó n c ien t í f ica . m ó n . s e ñ o r Tor tosa , ejercicio, reserva,! A . S. 
L a Unive r s idad a sp irará a sar el Cen-
t r o de convergencia de los estudios su-
periores que puedan l levarse a cabo en 
Escuelas t é c n i c a s d é i n g e n i e r í a o m i l i * 
tares. 
E n l a Univers idad p o d r á n d e s e m p e ñ a r 
c á t e d r a s ingenieros Ilustres, a propues-
t a de l a Facu l t ad . 
Las Facultades p o d r á n organizar pla-
nes de estudios que se or ien ten hacia le 
p r e p a r a c i ó n para profesiones concretas 
pa ra las cuales no basten o sean exce- S. Franc isco e l Grande. — Novena e!í5enciar. resignado, o t ra fiesta en la que 
slvos los conocimientos generales exigí- San Franc isco de As í s . 8,30, misa en el el arte y la emoción parecia.i iban a es-
dos para el t i t u l o de l icenciado. a l t a r d é l Santo y ejerc ic io; 6,30 t. , E x - ¡ t a r ausentes; poro he aquí , que al abr i r 
E n o t ro o r d é n de actividades Sé en t e t t - | pos i c ión , corona franciscana, ejercicio, por segunda ves el chiquero, sale un no-.E1 morlaco tiene mal estilo y m i n s u r r o -
d e r á deber m o r a l de l a Unive r s idad e l ¡ b e n d i c i ó n , reserva y gozos. |villo. que velosmente y sin detenerse, da nea> giendo fogueado. Amorós . que afron-
eetudio de problemas de I n t e r é s nacio-| S- F e r m í n de los Navar ros .—Idem i d !un salto DOUM y mete cttsl medio cuerpoita la l id ia para cumpli r con la Empresa, 
na l , y especialmente de l a r e g i ó n en que 8.30, misa de c o m u n i ó n y ejercicio; 6.30 t.,,en el tendido; el susto de 'no espectado- pero imposibilitado de torear, despacha co-
se hal le enclavada, asi como l a prepa- E x p o s i c i ó n , corona franciscana, sermonares que ocupan la barrera ftn de los gran-imo puede de una estocada tendida al cor-
r a c l ó n del personal d i rec tor de las act i - P. Alcocer* O. S. B. , reserva, gozos y des E l público, cuando deja los comen- n ú p e t o . 
vldades e c o n ó m i c a s Vitales de l a misma, a d o r a c i ó n . taf io* ce e«te salto aorobAti-x, l e fija que 
Todos los estudiantes e s t a r á n obliga- * » # |on el redondel hay un to rc ió que forma 
dos a conocer dos Idiomas modernos:! (Este p e r i ó d i c o ee publ ica con c e n s u r a ™ ' 1 e\ tor0 uri Kr"Po "«n'J ^ arte, en 
uno g e r m á n i c o ( a l e m á n O I n g l é s ) , y o t ro e c l e s i á s t i c a . ) I ^ J ^ L i ^ f f i A j a n d o que los 
neola t ino ( f r a n c é s o i t a l i ano" . f m ^ f ^ - a v ^ , ^ - ^ ^ t w ^ ~ pitIone8t 16 ^ " i 1 loSv. alttmares' y una 
E l min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a i ̂ ^ " ^ 7 7 ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ 1 ' ql,0 hace Q116 la &ente 90 
p o d r á modif icar s in efec to» re t roact ivos nRl ae ' * exacti 
E s t á aun verde. Con la capa no sabe 8in soltar, media estocada y descabella. E l 
diestro marcha a la en fe rmer í a . 
Quinto.—Fortuna, ambas rodillas en t ie-
r ra , da un pase ayudado por alto, otro 
de pecho p a s á n d o s e todo el toro, un mol i -
ó n , s r r t , j r i i , r r , . S. jnete y uno en redondo. (Ovación y m ú -
h i m n o y ealve. • * • ¡sica.) Termina dejando media en su s ¡ -
S. Antonio de Padua ( D . de Sexto).— } D u r a n t e la lidia del segundo toro ln - , t lo . (Ovación, oreja y rabo.) 
Novena a S. Francisco de As í s . 8,30, m i s a i g r e s ó en la e n f e r m e r í a el p icador A n - | Sexto.—Viilalta. va len t í s imo , hace una 
en el a l t a r del Santo y ejercicio; G t., E x - i t o n i o Vega con una c o n t u s i ó n en el t ó - | f a e n a muy ceñida , con pases naturales, de 
pos i c ión , corona seráfica, s e r m ó n por pa-irax. p lano posterior, e intensa conmo- pecho y en redondo, metido en el toro. E n -
dre franciscano, reserva, gozos e h i m n o j e i ó n . P r o n ó s t i c o l«Vé. salvo accidente, j t rando colosalmente, deja uno en lo al to 
M a r í a Inmaculada (1 jrj^ T E T U A N y descabella a la primera. (Ovación, oreja 
y rabo.) 
A l arrastrar el pr imer toro de esta no- Sép t imo .—Beja rano lleva al toro al cen-
vll lada ya estaba el públ ico atacado de un t ro áe la plaza con medios pases y t ras 
general aburrimiento y dlapuesto a pre-juna. faena breve y lucida entra ráp ido , 
tumbando de una perpendicular a l enemi-
go. (Ovación, oreja y rabo.) 
Octavo.—Sale Amorós de la e n f e r m e r í a . 
Empieza el t r i d u o a Sta. Teresi ta del 
N i ñ o J e s ú s . 6,30 t., rosario, ejercicio, ser-
m ó n , P. Bas i l io de San Pablo, pasionis-
ta, y reserva 
N o v i l l a d a s 
y ent idad de Cuanto rompan las manos batiendo palmas. E s 
n P e n U n o T r e ñ Í « l l t ó , 7 ^ m « w | í ? , J , e í * ° dft, su ltíhor Per,,orial expusieraj-te muchacho es Domingo Ortega, que non 
una vez cada cinco a ñ o s , las e n s e ñ a n z a s elSraduafn?0- , . . , ¿ L . » T i - V L i n Z S S L l UUK!S* el asta" 
m í n i m a s que se refieran a un t i t u l o . ¿ f m a t r i c u l a s e r á f l o r a l para cada ^ pasar a 
Cada Facu l t ad n r o c u r a r á d i s t r i b u i r v!afio y unica- D a r a derecho a tres «18- fuerza do arrimarse, dAndtle pases ayu-
C o S c % e t a f c u r s o s de conjunto d d t i p o . d a ^ s por ba^s ̂ s tupendoe. por alto, de 
se reduzca a l mínimo el n ú m e r o de laSiA ° del C en l a escolaridad del Docto- pecho y molinetes metido en la misma ca-
rio in miamo niotnr io i rado. ra del toro y para remate m jd i a estocada 
ffl iSudK Sor los RÍur rmn, d* 1» , d l J Toda Facu l tad o t o r g a r á en cada curso en las agujas de l a que r .eda el bicho ™al que amenazaba, con seis no-
^ ! .e8 tU?. i0 , .?? . r_1°" ,a lumnos ' de las ¿ H i m « ú m o r n Ha W r í m i l n s irlobalP.s trra-isln nunt l l la . (OvaclAn v orHav P^ro si vil103 de Flore3 A l b a r r á n ' Para Perete' C"-
undo cilio Barra l y Castrelito. Pereto estuvo 
Itrabajador durante toda la tarde. A su 
N O V I L L A D A B E N E F I C A 
A L M E R I A . 29.—Se l idiaron cuatro bece-
rros de Pel lón, a beneficio del Sindicato 
Catól ico. Eduardo Navarro estuvo superior 
toreando. Guerrerito. regular. Y Jul i to Gó-
mez, hi jo del veterano Relampaguito. cor tó 
las orejas y el rabo. 
C O G I P A D E P E B E T E 
B A R C E L O N A , "29.—§4" "celeBró' 'una" "no- ' 
vi l lada con poca entrada, a causa del 
i aue se TPAP-un n e r o de m a t r í c u l a s gl les gra- ¡s i  p t i l l . ( ac ió  y rej ). ero si 
S n l S Guisos de c o n l u n t o de t ino A tu i t a s ^ al 25 Por 100 de 108 R W * ^ se m o s t r ó un torero, wn su s e g u ^ 
S M a % S ^ t t a 1 2 J ^ M S d ¿ n 0 3 P e r i t o s , y ello por razones e c o n ó - l e j t u v ^ h e c h o un torera* , ; si. señor. 
gramos. Londres, chelines, penlquee y .dichas disciplinas, Indicadas en progra-
cuartos de penique por quin ta l de 118 I I* mas aprobados po r l a Facu l tad . 
bras inglesas (50.6 ki los) . 
L a equivalencia que damos del bushel 
es comercial v dlflpre tt*0 de la eflelal. 
exportadores, especialmente a los de te* 
j idos de a l t a cal idad, y a que en calida-
des infer iores los p a í s e s vecinos a Yugo-
eslavia, se encuentran bien introducidos 
en tales mercados. 
E l Centro In t e rnac iona l de Intercam-
bio, de Barcelona, d a r á sobre este asun-
to , cuantos detalles obren en BU poder. 
B A N G O H I P O Í E G A R I O OE E S P A Ñ A 
Pngo del c u p ó n de C é d u l a s 4 y 0,50 por 100 
A p a r t i r del d í a 1.° de octubre próxi -
mo, se s a t i s f a r á el c u p ó n de loa Cédulas 
4 y 5,50 por 100, a r a s ó n de pesetas 
9,0157 y 12,42725, respectivamente, cada 
uno, descontando dichos cupones desde 
esta fecha. 
E l c a t e d r á t i c o , al finalizar cada pe r ío -
do escolar, viene obligado a da r cuenta 
de su labor con una Memor i a , en que so 
recoja el í n d i c e de l o hecho, con expre-
s i ó n concreta de las publicaciones cien-
t í f icas que de l a labor del curso hubieren 
nacido. 
Las e n s e ñ a n z a s e m p e z a r á n en todas 
las Univers idades en p r i m e r o de octubre 
y t e r m i n a r á n en pr inc ip io el 81 de mayo. 
Los domingos y d e m á s diae festivos 
p o d r á n ser destinados a excursiones o 
v l s l t a i d i r ig idas por el Profesorado, 
Cada Facu l t ad h a r á p ú b l i c o el progra-
micas y en a t e n c i ó n al m é r i t o relevante.! TORERA250 es el que torea por natura-iPrimero Ale m a t ó á * u n ¡ Pechazo y media 
Desde el curso de 1931 a 1932 no se au- les como el domingo -.oreó Ortega; óste buena- A su seS^ndo lo despachó con un 
t o r i z a r á n los traslados de m a t r í c u l a d u - | e n c o n t r ó a l burel muy noble y codicioso. Pmchazo ^ una ,en^ra- i 0 ^ . 1 0 " ' orce:.* 
ran te e l curso. !y se fué hacia él con 1* muleta en l a la- V vuel ta a l ruedo)- ^ n e3te ul t im0 8ufl10 un fuerte porrazo en el muslo derecho, 
destrozándble la taleguilla. Se re t i ró a la 
enfermería. 
Cecilio Barra l no estuvo afortunado. Al 
primero lo mató de un pinchazo y una me-
dia ladeada, y después de tres intentos do-
bló el toro al cuarto descabello. A su se-
gundo le hizo una faena llena de volun-
tad, pero sin lucimiento, resultó vapuleado 
y oon el pantalón roto, por lo que tuvo 
Los a lumos que Ingresen por vez pr ime- jqulerda ; da un natura l y uno de pecho, 
r a en l a Univers idad , con poster ior idad aigue con la franela en la siniestra y vuel-
a l curso de 1929-1930, s e g u i r á n los planes | ve a Inv i ta r al natural , el toro entra bien 
de estudio que las Facultades eBtableBConjy Ortega le corre la mano suave, t i rando 
para el cumpl imien to de este decreto. ÍÜn del toro muy despacio, sin dar al enemi-
adelante, toda mod i f i cac ión que las Facttl- |go un palmo do terreno, y girando sobre 
tades in t roduzcan en dichos planes no|los talones hasta dar CUADRO N A T L ' K A -
e e r á aplicable en p r i n c i p i o a los a lumnos LES ligado» con el de pecho. Faena enor-
que con an te r io r idad hayan comenzado Ime, c lás ica , que el reapetable ovaciona en 
SU car rera . pie f r ené t i camen te . D i i a ai c o r n ú p e t o re-. 
Las Facultades de Medic ina y de F a r - | í r e s c a r y t odav ía da otros pases p-.r a l - <lue 8alir con otro de ^ y a d i h o ; mato a 
macla , en las cuales el n ú m e r o de estu- to, barriendo el lomo de la res con los la rtiB de una estocada. 
«. . " . i dlantes exceda de las posibilidades ma-lpies clavados en el suelo. Iguala el blchol Ca8treIlto' t an ^ o r a n t e como valiente. 
^ i ^ i ó n V i ™ ™ t ^ de dar u n a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a l y suelta un estoconazo un poco t e n d l d o i E » s» Primero salió enastado y con los 
a n t e l a c i ó n al comienzo del curso SlgUlen* eflcBZ( p 0 d r á n i m i t a r desde el curso de ly descabella a la primera. (Ovación. d08Umntalones rot08' Perdiendo una zapa t i l l . , 
te, en un anuar io . 1931-1932, prev ia a u t o r i z a c i ó n de real or-iorejas. dos vueltas al ruedo, salida a l íjor-ll'01" ^ i " 0 a c a b ó 811 trabajo con u n pie 
Se e s t a b l e c e r á n al ñ n a l de cada curso. den I& agiatenda a BUS laborator ios y cío y a l final de l a corrida paseado en i^8081»0- M a t ó al toro de una estocada 
O espaciadas duran te p e r í o d o s del tole- c iInicag a l n ú m e r o m á x i m o de que é s t o s ! h o m b r o s ) . atravesada y algo delantera y una media, 
mo, pruebas de suficiencia. L a f o r m a de 0apacee. I E n la l idia de este toro hubo un tercio!DeBcabe116 ^ toro. ^ Q dob10 a l Primer 
I A« oc+rir i iAe Aa lae!de «l"1163 en el que los tres espadas qu i - in ten to . Con eu segundo no hizo nada no-
i-03 1 l l l b ídoron tener la s u p r e m a c í a toreando deltable> terminando la lidia de Un sablazo. 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de C a t a l u ñ a , 9.—Barcelona 
P R E S T A M O S A M 0 R T I Z A B L E 3 con 
P R I M E R A H I P O T E C A , a la rgo plazo. 
E l s e ñ o r Fonseca, a l t o empleado del | sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas nasta 
Banco Hiepanoamer icano, con dest ino en el 50 po r 100 de su valor , reemboleables 
l a S e c c i ó n de Cambios, ha dejado de a vo lun tad . P R E S T A M O S E S P E C I A L E S 
B A N G O H I P O Í E G A R I O 0 £ E S P . W 
pertenecer a d icha e n t i d a d bancar la . 
L a e x p o r t a c i ó n d e t e j i d o s 
a Y u g o e s l a v i a 
L a D e l e g a c i ó n del Cen t ro In t e rnac io -
n a l de In te rcambio , de Barce lona , en 
Zagreb (Yugoes lavia) , acaba de manda r 
un r appo r t a la c i tada I n s t i t u c i ó n reco-
mendando haga gestiones cerca de los 
fabricantes de tej idos de l ana y algo-
d ó n , pa ra que Intensif iquen BU propagan-
da en el mercado yugoeslavo. 
L a i m p o r t a c i ó n de t e j i d o » en Yugoes-
lav ia h a sido en el p r i m e r semestre del 
a ñ o ac tua l de 336.768.177 dinares, de loe 
que corresponden a E s p a ñ a solamente, 
1.350. Po r o t ro lado el reciente t r a t ado 
de comercio con aquella n a c i ó n y el es-
tab lec imien to de la l í n e a Xuxac-Barce lo-
na d a n grandes faci l idades a nuestros [para loa prestatarios de provinc ias 
estos e x á m e n e s d i f e r i r á s e g ú n el estu-
diante haya o no seguido los cursos de 
l a Univers idad , debiendo acredi tar , en el 
segundo caso, su capacidad, s ingula rmen-
te en los trabajos de l abora to r io o se-
m i n a r l o , que son par te in teg ran te de d i -
chos cursos. 
P a r a asp i ra r a l ffrado de Licenciado 
en cada F a c u l t a d o S e c c i ó n es necesa-
r i o ac red i ta r el m í n i m o de escolaridad 
fijado. 
L a Facu l t ad p o d r á r educ i r o e x i m i r de 
este m í n i m o a quienes p o r sus estudios 
l i c e n c i a t u r a s 
frente por d e t r á s y venció el gran torero 
Domingo Ortega. 
Y con esto p o d r í a m o s dar por te rml 
U n decreto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a in- inada esta reseña , ya que Miguel Paloml-
serto en la "Gaceta" de hoy, publ ica losjno en toda su a c t u a c i ó n no hizo ot ra cosa 
estudios obl igator ios de las respectivas,que oír pitos, exceptuando las palmas que 
l icencia turas pa ra los alumnos ingresa- e scuchó por dos pares a l cambio a su p r i -
dos en los estudios de una F a c u l t a d en mer bicho. 
E l debutante T o m á s Belmonte, es muy 
valiente y tiene voluntad, pero a ú n le fa l -
el curso de 1930-1931. 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Letras.—Los 
. t í t u l o s de licenciados que In ic ia lmente 
anter iores en otras carreras considere ! p 0 d r á n otorgarse en E s p a ñ a s e r á n los si-
en u n grado de f o r m a c i ó n in te lec tual jguientes : P r i m e r o , F i l o s o f í a ; segundo. 
evidentemente superior a l corr iente . Le t r a s c l á s i c a s ; tercero. Le t ras s e m í t i c a s ; ¡manejó la izquierda con lucimiento. Ma tó 1 ^ 0 1 6 ^ ^ ó r e l a s v V r a b r ' v 
U n M M " ^ ^ ^ ^ . . ^ r S í S S S S ' - ^ ' * — - i ? » ™ - A su seyundo ° o r o te 
p o n d r á n de dos partes: l a p r imera , prac- y A r q u e o l o g í a ; s é p t i m o , P e d a g o g í a secun 
O U E Í A S A TODOS LOS N O V U ^ E R O S 
J A T I V A , 29.—Los novillos de Ajamos rc-
aultaron buenos. Parrita cortó tina oreja. 
I va r l t o a lcanzó un prran triunfo ¡-"éortó dos 
orejas y fué sacado en hombros. C e r d á cor-
tó una oreja. 
T R I U N F O D E C A R X I C E B I T O 
M U R C I A . 29.—Los novillos do Antonio 
Flores resultaron bravos. Carnicerito ve-
ta torear bastante para llegar a dominar roniqueó a ambos con valentía y elegan-
a las fieras. Con la capa estuvo embarulla-!cia, A su primero le hizo una faena de 
do y con la franela se mostró más suelto; I muleta lucidísima y mató de un gran vo-
t ica o escrita, y la segunda, de c a r á c t e r 
t e ó r i c o . 
P a r a obtener el grado de doctor en 
una Facu l t ad es Indispensable hal larse en 
poses ión del t i t u l o de Licenc iado corres-
pondiente; pero los estudios necesarios 
a dicho fln pueden realizarse s i m u l t á -
neamente con los de la L icenc ia tu ra . 
Los alumnos del Doctorado que no ha-
y a n s imultaneado los cursos pa ra el mis-
mo, a ñ o por a ñ o , con los de Licenc ia tu -
ra, los h a b r á n de cursar a l menos en dos 
a ñ o s de nueva 
v e r « i d a d e s dis t intas . 
da r l a . 
Los t í tu los de doctor s e r á n s ó l o los el 
Picando Ar t l l l e r l t o . y en la brega y con 
los palos Torerl y Panoderito. 
Los novillos de Paulino de la Morena. 
gulentes: P r i m e r o , F i l o s o f í a . Segundo. |aunque con fal ta de bravura, fueron muy 
' manejables para los diestros. 
Don S E V E R O 
E N P R O V I N C I A S 
A L T E R N A T I V A D E SOLORZANO 
Let ras c l á s i c a s . Tercero, Le t ras ( L i t e r a -
t u r a a r á b i g a ) . Cuar to , Le t ras ( L i t e r a t u r a 
e s p a ñ o l a , o b ien L i t e r a t u r a francesa). 
Qu in to , H i s t o r i a . 
Facu l t ad de Ciencias.—Las discipl inas 
qe d e s a r r o l l a r á n en cursos generales de 
para el F O M E N T O D E L A CONS 
T R U C C I O N en poblaciones impor tantes . 
( P í d a n s e instrucciones de ta l ladas) . 
E m i s i ó n de C E D U L A S H I P O T E C A 
R I A S a l por tador , pr iv i legiadas , t ienen 
c a r á c t e r de Efectos P ú b l i c o s , cotizables 
como valores del Estado, N O H A B I E N 
D O S U F R I D O A L T E R A C I O N E S I M 
P O R T A N T E S E N SU C O T I Z A C I O N , N O 
O B S T A N T E L A S I N T E N S A S C R I S I S 
P O R Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A I S 
E s t á n garant izadas p o r p r imeras hipo* 
tecas sobre Ancas de ren ta segura y f á 
c l l venta , valoradas en M A S D E L D O 
B L E del cap i t a l de laa C é d u l a s en clr- f u t u r o doctor y encomendados a Profe-loi^tenteirMf^ 
o u l a c l ó n y con la g a r a n t í a suple tor ia del serado n u m e r a r l o y con cinco a ñ o » dejoag y Natura les . Los licenciados en Fie l 
Capi ta l social y sus reservas. So l i c í t e se n«f« i«fan^ 
to reó inteligentemente, dadas las malas 
condiciones del bicho. 
Luciano Contreras estuvo regular en su 
primor toro y bien en el quinto de la 
tarde. 
N O V I L L A D A E N A B A R A N 
M U R C I A , 20.—En A b a r á n se celebró ayer 
la novil lada de feria, con ganado de Joa-
qu ín Flores, de Albacete, para Nacional 
Chico. Joeelito de la Cal y Corrochajjo. E l 
ganado fué manso y difícil y el segundo 
S E V I L L A , 29.—En la Plaza de la Maes-
c a r á c t e r e lemental , que so e x i g i r á n a to- tranza se celebró con buena entrada l a -
dos los a lumnos que aspiren a Ingresar p r imera de feria de San Miguel y 17 de!fué fogueado. Nacional, estuvo" regular . 
i L ^ n ^ J . y ,̂ -2 Tr^.3!*" 61 Profesorado secundarlo y cursos es-jabono, en la cual Solórzano toma la alter- Joselito de la Cal. cortó las orejas de sus 
epcoianaaa y en aos u n í - , p e d a l e s exigibles a los aspirantes a loajnativa. Se lidiaron seis toros de los seño- idos toros, y Corrochano, quedó bien en 
t í t u l o s de l icenciado correspondiente. Ver- res don Luis y don J o s é P a l l a r é a (antBfl'conJunto. 
L a c o l a c i ó n del orraflo de doc tor se,SRr4n i0a pr imeros sobre: M a t e m á t i c a s . ! P e r l a d é ) bien presentados. 
« M r , r enJ r í e í i í i 0 a t!?daj l M lHn,*iFl!>,ca y Q u í m i c a generales, Qeologia y| Marc ia l Laianda, en au pr imero muv 
yersldades del Reino en donde « I s t a n G e o g r a f í a , C o s m o g r a f í a y Oeof íe i ca y Blo-¡bien, haciendo una gran f a e n T S e m u ^ S A N F E R N A N D O , 29.^Se l idiaron novi-
los cursos de i n v e s t i g a c i ó n del t i p o C jogla . t a ; m a t ó bien y eacSchó m í c h a s p a S s " l0S ̂ ^ P 6 5 5 Plata' Por las cuadrillas de reouendon na ra formar" nn MtttNtuoJ dal ? J 1 . ±- 1 ^ J w ' _ . . " UMICUM palmas.;! „NNN •D„V..,J¡ 
COGIDA D E LEOPOLDO B L A N C O 
 , . -8e l i i  i
folleto, donde se consignan las numero-
eas ventajas de nuestra C E D U L A H I 
P O T E C A R I A . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S con Inte 
is . A P O D E R A M I E N T O S G R A T U I T O S 
en el 
olver a 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g A 0 ^ F o Y G A L z A C l l l O RODRIGO, 1 3 . 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
^ ,0OOO0»» 
^ ¡ ¿ • r t a d o ^ ^ 
E n c o m i e n d a , 2 0 , ( 1 . ' 
M A D R I D 
E L D E B A T E 
Colegiata, 1 . 
requeridos pa ra f o r m a c i ó n e sp i r i t ua l d e l f t ^ g t í t u l o s de doctor s e r á n los c u a t r o l B n l u M R ^ Ó . ¿SSUFT " " " " " " i'0,ums-|Leopoldo Blanco y Rebujina 
' - I Nlflo de la Palma, regular con el c a p o ! 
l""—TT " . " — ¿ r W i í ~ I ' ~ S i r r » '— - " ¡ o a s y na iu ra i e s . IUOB ucenciaaos en mei - ' t e . Con el estoque en su nrlmero dló ' u * Cogido y resu l tó herido 
persistente efect iv idad y eflcaola. |Coqu ímlca8 y e n F i s i c o m a t e m á t i c a s po - lml t in , pinchando Infinidad do vaco* «M ¡v,entre- Seguramente no p o d r á v  
S f l í S f l u ! 1 f- " W S ^ ^ J d / b e d r á n optar, s e g ú n l a mate r i a sobre que cuchando la gran bronca E n su se'undo 0rear HA8TTT EL 19 DEL PrÓ3£lmo octubre, 
redactar quien aspire a l grado de doc- haya recaldo l a e s p e c i a l l s a c i ó n del a s p l - l m a t ó de un bajonazo 8eeundo, Rebujina, m u y volunUrioso. 
p f c t l t a p ? ^ a l0*á? ffiSÍ 0 Q^V*8' 0 H S o l ó " a a o ' • « 61 toro de su alternativa.! F E S T I V A L T A U I t l N O 
p a ñ a , el cual r e s p o n d e r á ante el Tr lbu- i¿ fqoJU 14 Ú* Fao u l t ad " s o l v e r á en ^ \ ^ 4 * ^ i ^ » t 9 . Con l a muleta hUo U u r i n o en el que se lidiaron dos becerros 
^ i l 0 , .» * ^ t ^ , . , . !Una. faena vahente y m a t ó bien. D 6 . a W bs matadores A r t u r o Mar ra l v TnnH 
— — — 1 1 F a c u l t a d de D e r c c h o . - E l m í n i m o de! vuel ta a l ruedo entre grandes aplausos r * * ^ * i l ^ ! : " í . m „ ' ' J ? . ^ ^ n r l -
escolaridad sera, a lo m á s , de cua t ro aflosl En su segundo muy bien en todo. 
V u n « o m e s t r e . E N H E L L I V 
L a Facu l t ad p o d r á proponer l a c r e a c i ó n , 1 . 
de l a Secc ión de Derecho p ú b l i c o y C i e n - ' . " U R C I A ' l idiaron toros de I n 
que Beneyto. L a cuadril la de Llaplsera 
l idio otro becerro y deepués a c t u ó la ban-
da del "Empastre". 
Í E S L E 8 A R T I S T I C O S ! DE LlIJD 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a y g a r a n t i z a d a 
P r e s u p u e s t o s y d i b u j o s s o b r e d e m a n d a 
Director art í s t icot M A R T I N G O N Z A L E Z 
T A L L E R E S : Galle da la Bola, 5 
O F I C I N A S : OulUermo Rolland, S 
T E L E F O N O : N ú m e r o 17601 
cias sociales, en la que s e r á n plenamente dalec") 0 * r c í a por 133 cuadrilla  o CR-IO A r ^ l ^ T - t - i r - i - i ^ ^ r . . 
ob l iga tor ias dichas e n s e ñ n n M S y 8ola-|Sancho. Gitanll lo de Tr lana y Bienvenida,! JK. A U i U 1 E * L h , r O N Í A 
mente obligatorios, en cambio, los cu r s i - , ^ C a ^ " c h o hace en el primero una faena ' t 
l íos elementales y p re l imina res de las ° e 8 "c,dft * fl?*» bien en el cuarto. Gi - | P r o í r r a m a c n*™ w i n -
do Derecho c v l l . Defecho mercan t i l , De-I*"""10 Cumt>nó en los dos toros. Blenve- K & B W J 2 £ i n l u > * 
1 co r tó la oreja y m ¡ ^ ) 7 Í S « í N o u S e l í S l Q ^ ^ recho de Procedimientos , Derecho In te r -
nac ional p r i v a d o y Derecho romano. 
F a c u l t a d de Medic ina .—El m í n i m o de 
escolaridad correspondiente a esto t i t u -
lo es el de seis afios. 
Las e n s e ñ a n z a s de complementos de 
S E V I L L A , 29.—En la plaza de l a Maes-ca l . Bolea. Programas del 
ansa, con lleno rebosante, se celebró la Inales horarlaa - 14 CamoanlH.":'^0; ?e" 
j^ a nanzRB uo r io in m B H«;«gunda de feria. Se lidiaron seis t o r c í horaria* CÉmhin . Vi» tJ^JT .1 A fc,enale« 
F í s i c a , de Q u í m i c a y de B i o l o g í a , se cur - lde l m a r q u é s de Guadalets. desiguales y Bolet ín meteorológico L ^ í n r m ^ 0 ^ 1 0 ' 
s a r á n en l a F a c u l t a d de Ciencias, es de-,muy escasos de fuersa, cayéndose algunos Bolsa. Re ' í su lcalral-
c l r , e n la dase de c a r á c t e r m á s elemen- repetidas veces. Cumplieron con los c a - l C a i i d e ^ ~ 15'25' 
t a l de la m i s m a Facu l t ad y d i sc ip l ina , ballos. ^ f e r ^ 1 ? ^ ™ ^ « m -
F a c u l t a d de F a r m a o l a . - B l m í n i m o de A Marc ia l Lalanda no se le vló por nln-!ciones de m e r ? ^ f l K?3' ^ T ' CoUzí -
escolaridad os do cua t ro afios í u n a parle. Apá t i co desde que salió a l f i ¿ N o t i e S / l p a n U3lca; do b a , l o • -
L a t ensef ianris de complementos de ruedo y sin tener ganas de arrimarse Se horartaB PniV» t i \ .>"ipJana£.a9- Seña ' e3 
M a t e m á t i c a s , de F í s i c a y de Q u í m i c a , se ¡quitó de en medio a los dos toros d e l c r e í r e 
c u r s a r á n en la Facu l t ad de Ciencias, e scua lqu ie f m u ñ e r a , siendo eu labor muy i lud ió F\t ,• rm A I . , 
decir , en la clase do c a r á c t e r más clo-icenflurada y escuchando abundantes nito« n ? a i n Vv.» ^ ' ' 424 ' • • t f w ) . 
m e n t a l do la m i s m a F a c u l t a d y dlscl- Csganoho. para no dejar mal a w corne e n i n t o ronl'.1, í l . , !i ^ ' i ' ^ ' V . K , " " ; , | 
p l t na . Ipaflcro, fracasó lamoutablcmoato. No » ! ! ^ & ^ * • 
M a d r í c U A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 1 Z 
M a r t e s 3 0 e l e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 
V e i n t i c i n c o a ñ o s 
V e i n t i c i n c o a ñ o s : " m a g n u m aevi m o r -
t a l i s s p a t i u m " . Eapao;o g rande de l a 
v i d a m o r t a l d i jo T á c i t o que eran los 
quince a ñ o s que »su suegro A g r í c o l a 
c o n s a g r ó a determinados servicios de 
l a cosa p ú b l - c a romana . Vein t ic inco 
a ñ o s son u n espacio mucho m a y o r y 
concluyen u n n ú m e r o m í s t i c o . . . 
Y parece que fué ayer que con j u v e -
n i l a lacr .dad u n a bandada de j ó v e n e s 
signados de l a t r i b u de u e v í , a tadas 
las manos con las vendas ulancas de 
las v i c t i m a s y f ro tadas con el d.co san-
to, nos acercamos a las ••odillas del 
P o n t í f i c e y a! beso dol Pastor . L e pro-
me t imos obediencia y reverencia y él I 
con sus labios i m p r i m i ó en nues t ro ¡ 
hombro el s i g n á c u l o de paz. E! espí-1 
r i t u i n sp i r a y l l eva adonde quiere. D ó -
ciles como velas hemos cedido al blando I 
sop'o, a l e s p í r i t u del a u r a nu . r sa . 
" E r u n t doc lb l e s D e l " . H e m o s trabaja-1 
do oon desigual a f á n , con desigual co-
secha y f r u t o en l a d i s p e r s i ó n , f hoy, | 
venidos do l a d i s p e r s i ó n , nos hemos I 
reun ido y nos hemos pos t rado todos I -
ante el a l t a r de Dios, supremo gozo de 
nues t ra j u v e n t u d . 
Pero no ; y a no é r a m o s todos. V e i n -
t i c inco a ñ o s pasados po r l a v i d a l l evan 
a r r a s t r ando det ras de si u n a red m u y 
t r i s t e , l l ena de cosas m u e r t a s ; cemo 
!as largas caravanas negras dM desier-
to , ve in t i c inco a ñ o s de v i d a enejan luen-
gos ras t ros de muer te . L a ox lgua f a -
m i l i a de L e v í h a b í a sido m á s que diez-
mada ; en el "pus i l lus g r e x " h a b í a u n 
L O D E S I E M P R E , K - H I T O 
u | ilpSAJE DEL G O H E l presupuesto polaco se Discurso de Tardieu sobre Censura para las peh'cu]; 
cerrará con déficit política exterior en Buenos Aires 10 
AL DE I N G U i m 
EN E L S E ESTUDIA LA CONS-
TITUCION DE LA INDIA 
¡Declaraciones de Pilsudski contra G o b i e r n o t i e n e p l e n a c o n c i e n c i a El alcalde de esta ciudad n 
la lentitud parlamentaria d e h a b e r riefendido | o s T r a t a d o s " . clasificación dejas m i s ^ 
B U E N O S A I R E S , 2 9 . - B 1 alcalde 
Buenos A i r e s h a presentado a l OrnT 
n u m i c i p a l una m o c i ó n sobre la 
n e n c í a del e s a b l e c i m í e n t o 
LA POLITICA EXTERIOR RECLA-
MA CONTINUIDAD 
¿Adonde vas? ¡A los toros! II. ¿ D e dónde vienes? ¡De los toros! 
! V A R S O V I A , 2 9 . — L a Prensa publica 
j hoy unas nuevad declaraciones dol ma-
• I r iscal Pi lsudski relat.vas pr inc ipamen-
B a n q u e t e d e d e s p e d i d a a l e m b a j a - ^ 6 a la c u e s U ó n dei presupuesto y en 
d o r a l e m á n e n L o n d r e s ^ ^ ¿ T ^ u " ^ ™ ^ 1 P A R Í S , 2 9 . - E n m d ^ . r s o p ^ ™ » . ! » ™ m * * * * * M Ü ' i S , 
«ITXTT A o A T̂ I 1.1 . . . Iconfecc ión del mismo constituyen una .ciado ayer en Alcn^on con motivo deic.u , Que s6 presenten en los teatr 
d « V Gobierno de la In- ¡de ^ principa:es enfwmerlaaes p á r l a - l i a term n a c i ó n de la S e n a n a A g r í c o l a , ! de1J,Ja ,CHP tai- i 
m p n í S / . ^ K. POR ? e Í P r e s o ^ ¡ m e n t a r í a s en Polonia. E n efecto, como ^ardieu pronunc .ó un discurso expo-, ^ n la s e s i ó n se propone clasificar , 
trJ t al„G°bi"no df ^ n d r e s en el!ge conceden a la Dieta seis meses parainienao el é x i t o obtenido con .as medi- Pelí^l t t*S e V r e f gruP03- f * ™ * * na 
¿ ! w í l í Constl|uc'1ó" E n ; ^ t u d i a r el presupuesto, el proyecto de-1 das adoptadas por el Gobierno paraI fai?llllas' no P ^ i a s para f 
fin ,« f , 1P?ITfnir del m i ° ^ t e r i o be presentarse en la C á m a r a en ei mes I evitar durante el afio en curso el de-! f " 1 ^ . y ? S 5 5 ü para ^ ^ - o s . T J 
£ £ ¡ 5 S Í y ^ P S T Central y de octubre y 103 trabajos para cenfec-'rrumbamiento de los precios dé los pro-i103 ^ " e m a t ó g r a f o s e s t a r á n 
de los Gob.ernos provmclales 
Despedid 
L a c a r r e t e r a p o r l a s c u m b r e s d e l a S i e r r a 
El jefe del Gobierno ofrece apoyar los planes de comunica-
ciones con la Sierra. "Así, dijo, se favorecerá a la clase obrera 
y a la media, la más necesitada y olvidada." 
dor alemán |Der poamo apreciar su eficacia o sus en el exterior, añadiendo que la politi-1 " / \ C i "'"^Y uc m S ^ a . empresa 
' inconvenientes. ca exterior reclama cierta conUnuiuad,! ^ 
L O N D R E S , 2 9 . — E l ministro de Ne- j E l mariscal estima que el Par lamcn- por lo que debe ser ajena a las polé-5 á m u l t a d a 611 cantidad consk 
gocios Extranjeros , Henderson, h a o fre-Ito debe estudiar l l proyecto m á s rá- 'micaa de partido. j rabie. 
cido un banquete de d e s p e d í a al em-j p:damente, p r e s e n t á n d o s e el proyecto i F r a n c i a — a ñ a d i ó el s e ñ o r T á r d i e u — Todaa las p e l í c u l a s s e r á n aometld 
bajador a le jnán en Londres, Sthamer, en el mes de enero. E l mariscal cr i t ica I f le l a sus principios h a ^educido e s - i a ^ censor t endrá poderes pa 
que se marcha de Ing la terra esta serna- el procedimiento seguido en Ja rodac-'crupulosamente sus armamentos y h a ! c o r t a r la3 Parles cons.dere i ¿ 
ción del presupuesto de ñ jar p r i m e r a - ¡ a f i r m a d o en actos su voluntad de con- rales 
mente los gastos que d e s p u é s so van i c i l i ac ión y apac guamlento moral; si 
? ser R e c l a m a n a A m a n u l l a K l * 
na. Es taban presentes, a d e m á s de las 
s e ñ o r a s de Henderson y del embajador, 
el presidente y los m i e m b r o s del Gab -
nete con sus esposas, l o r d y l ady D a -
be rnon, s i r A u a t e n C h a m b e r l a i n y lady 
R u m b o l d . 
A l f i n a l de l a comida, Henderson pro-
nunc ó unas palabras pa ra hacer u n 
j o y a s d e l a c o r o n a 
í e ? n s o D b ^ v ^ c a r r e t e r a d e M í r a f l o r e s a R a s c a f r í a , t e r m i n a d a d e n t r o d e u n a ñ o 
fueron nuestros p r imeros pensamientos. 
" P o r ellos consagramos el Pan y por 
olios t e ñ í m o s nuestros labios en el 
C r ú o r d i v i n o . " Los eternos -Aisentes fue-
r o n los m á s presentes; los que h a b í a n 
p a r t i d o p a r a e l v ia je que no tiene re- a l Gobierno y entidades p ú b l cas de sus ros, pa ra hacerles capaces de se rv i r a l a | a j a í o r m a c 5n ¿ 
t o r n o fueron los p r imeros en acud i r a l proyectos, y a inmediatos o en real iza- p a t r i a y de saber lo que quieren . Porj T e r m i n ó deseando que esta p o l í t i c a sea 
emplazamiento . E n su pensam ento los c i ó n o lejanos p a r a u t i l i z a c i ó n de l a eso, medidas como estas de que nos hani Siempre i a ¿ e i Gobierno a l e m á n oara 
l levaba cada uno de nosotros. A ellos Sier ra . L o m á s inmed'.ato es l a t e r m i - hablado t ienen que merecer el m á s de-i i r 0 a ^ a Ja pac . i lc&ciáa europea 
buscaban nuest ros ojos y de ellos ha- n a c i ó n de l a ca r r e t e r a de M i r a f l o r e e - : c idido apoyo del Gobierno. 
que l a D i e t a aumente pau la t inamen te ! pagada en l a m i s m a moneda, h a con 
la c : f ra de los ingresos por raz-znes sagrado en todo m o m e n t o su sangre 
p o l í t i c a s . E l mar i sca l declara que t r a - | f r í a , a pesar de los comentar ios ciegos 
baja en l a a c t u a l i i a d por lan-Oiar es.Lis|o a l a rmis tas . ÍFI r • M • 
m é t o d o s perjudiciales, t an to en l a D i e - ¡ E l Gobierno t iene p lena c o n c i e n c i a ^ ' ^ O ^ S J O Nacional acuerda 
g r a n elogio dei embajador a l e m á n q u e ' t a como en l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , ide haber defendido los Tra tados , f u n - restituirle SUS propiedades 
en los d;ez a ñ o s que ha estado en L o n - ' V ha a ñ a d i d o que si se l lega a equ iU- idamente de l a paz, y a l serv ic io de los! 1 i 
dres L a sabido desar ro l la r una p o ; i t i c a ¡ b r a r el presupuesto del a ñ o a n t e r i o r , ¡ c u a l e s acaba de man: fes ta r ana vez m á s I T E H E R A N , 29.—-Comunican de K 
em.nentemente conci l iadora , f avorab le i f g r a e a s a1 a l to n ive l de :os ingresos | la un idad de su a c c i ó n y el c r é d i t o que | bu l que en l a ú l t i m a r e u n i ó n del Ce 
pa ra los dos p a í s e s , d.sipando en g r a n ¡Y * pesar de las grandes p é r d d j - d cau-;en su g e s t i ó n encuentra . | sejo nacional afgano se a c o r d ó resl 
Con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n de tas aspiraciones hac ia el b ienestar de 
una fuente en el puer to de l a M o r c u e - todos, y especialmente de l a clase me-
ra. l a D i p u t a c i ó n de M a d r i d o r g a n i z ó d í a t a n p re t e r ida y base f u n d a m e n t a l par te l a a t m ó s f e r a - l a g u e r r a " ^ . I s a í a s por los grandes f r ío s . P o r ' o t r a l E l orador t e r m i n ó diciendo oue siem-1 blecer los t í t u W y c o n ^ a c l o n e s " ] 
ayer una excurs o n p a r a da r cuenta de todo pueblo grande y de o b l ^ | ̂  creado y cont r ibuyendo en cambio iPar te , el presupuesto ac tua l p o d i á l i e - pre se e x p r e s a r á en l a m i s m a í o r m a , ¡ como l a bandera t r i co lo r q í e ^ p r i i r 
garse a c e r r a r s in défici t , a p^sar de ¡ h a c i e n d o u n l l a m a m i e n t o a l a u m ó n , ' A m a n u l l a h . 
las grandes cargas de ayuda a l a a g r i - | q u e es lo ú n i c o que p e r m i t i r á l a reso- | P o r o t r a par te , el Consejo nacioi 
c u l t u r a y gastos p a r a c o m b a t i r el p a r o . j l u c i ó n de graves problemas y . r eco r - j s e ha negado a r e s t i t u i r a A m a n u l l 
R e f i r i é n d o s e a l a c u e s t i ó n de les ex i dando las palabras que el pres idente ' sus propiedades y ha votado una re 
b iaban nuestros labios con u n l á n g u i d o M o r c u e r a - R a s c a f r í a y el comienzo de ' A l 
y largo deseo: 
"Amissos socios longo sermone re-
quirunt". 
Y los ya contados que acudimos a 
remozarnos en el recuerdo de la va re-
apoyo aei uoo ie rno . , l e hizo votos por e l es t rechamiento de diputados, el mar i sca l P i l sudsk i ha de-1Doumergue o i r i g i ó recientemente a los l u c ó n pa ra que se reclamen al ex R 
t e r m i n a r ei oaiiquete ei goDerna-, laa reiacione3 entre I n g l a t e r r a y A l e - t a r a d o que c o n t i n ú a t raba jando pa ra ex combatientes , diciendo que los f r a n - i l a s j oyas de l a corona que se l levó 
d ió ^ alcaide que se aca lca ra una s u p r i m i r l a dermora l i zac ó n de los p r i n - ceses que no se a m a n tvnos a o t ros i abandonar el p a í s . 
m o t a o r d e n a c i ó n , c u á n o t ros é r a m o s y , . 
c u á n mudados. Y a en todas las ^ b . z a s , t u n s t - c ^ f11"6 M a d n d y l a S i e r r a p a r a 
LanU nieve como c a r b ó n . Y n o s ' i r P 0 ' ^ M^afJores y regre-JO hay t a n t a 
parece m u y l a r g o el estadio recorr ido. 
P a r a quienes e s t u d : á b a m o s j u n t o s h u -
manidades no s e r á i n o p o r t u n o evocar 
u n verso vi rgi ' . iano. en donde el pveors -
t i a n o poeta, en t i na i m a g e n que no oc-s 
l a j a m a d a ca r r e t e r a de las cumbres, dor p i d i ó 
que* de l a M o r c u e r a i r á a Navace r rada , calle a l s e ñ o r G o n z á l e z Besada, a quien. s t h a i n e r c o n t e s t ó a l b r ind ' s 
casi s iempre a a l tu ra s a lgo supeno- se debe l a c a n a l i z a c i ó n del Manzanares ^ ^ necsario real izar 
res a los dos m i l metros . E s t a s dos ca- y otras obras de i n t e r é s p a r a M a d r i d . pacienc a v orudencia el t r a -
rre teras . y especialmente l a ú l t i m a . E l alcalde a c o g i ó l a i n i c i a t i v a con s i m - ^ ^ J g S ^ c ^ S í f l S ; ¡ I s r t 
f o r m a r á n dos c . rcui tos de g r a n i n t e r é s pa t i a. laciones angloaleraanas has ta crear una 
? r W p o ^ p ^ e f d i S ? s s : — o V ^ r e c i T a t — * • s 
sar po r l a carrete 'ra de l a C o n ^ a o ^ v i - ^ e ñ o r Blanco que rea lmente a l Gobier- J ¡ W ^ 
C«VM«* |no DO ^ le v a a pedir nada no h a b r í a , MODIFICAJOIIES Q l í t i ca d s 
E l presidente del Consejo, e l min is - ;que pedir le nada s i ^ m e d i a t a m e n t e rar| J ^ S d p d e ^ 9 U p a r t e c S S S 
pueda pa ra c o n t r i b u i r a i m a comple ta 
p a c i f i c a c i ó n de Europa . Se fe l i c i t ó de la 
co ncidencia de los delegados d é ambas 
nacionea en l a manera de aprec ia r en 
Ginebra el p rob lema del desarme y d i -
j o que s i c o n t i n ú a n ac tuando conjun-
se 
t r o de Hacienda y las d e m á s a u t o r i d a - i l i e r a a subasta l a t e r m i n a c i ó n ce l fe-
des, e inv i tados se d e t u v i e r o n breves i r r o c a m l d i r e c t o M a d r i d - B u r g o s , y a 
p l a c e r í a a San Pablo, se a s i m i l a a un e \ M i r a f l o r e 9 ' d<\nde *e h a b í a l S d ^ e 0 c T n U s t f e l a ^ i e ^ d o T i m l 
hpmprvuii-nmn n « i m M t r i M * ( colocado u n hermoso arco de flores. I n - presidente contesto encareciendo l a i m -
hemerod iomo o a un aunga. med ia tamente subieron al a l t o de l a poHanc ia de estas obras de l a Sierra . 
"Sed, nos immensum spatus confeci- Morcue ra , f ren te a P e ñ a l a r a . en l u g a r ™ 0 3 v o l v i e r o n a descender a M i r a -
m u s aegno r ' . que se d o m i I i a ^ ™ fiares, donde ^ o n e s p l é n d i d a m e n t e - m - — 
E s inmensa la llanura que, sorbien-1 c o t o s . Al l í h a b í a u n g r a n plano ante el a&asaJados Por ̂  f a m i l i a del Seño r Cer- de r a r J egte J ™ * ? que 
do vientos, hemos devorado. Pero lo que . cua l los ingenieros exp l i ca ron d e t a l l a - v a n t e en l a finca que Posee en á l c h o 
yo no os a c o n s e j a r í a , amigos ndos u n á - i jamejate el proyecto de ca r r e t e r a de lasiI>ueb'0-
nimes, es que en este t r ance y en este; cumbres. 
rellano de la vida hiciéramos lo que i>oco m&s ^ l Á ee h a b í a preparado L a carretera de las cumbres 
Virgilio se persuade a sí m i s m o que servlc 'o p a r a u n banquete j u n t o a l a ! _ ! ~ '. T " 
fuente inaugurada . L a fuente l l eva l a l L a ^ " e t e r a de las Cumbres , cuyo , los cuales el s e ñ o r B a l d w i n t en ia l a i n -
í n d i c a c i ó n do a l t u r a sobre el n i v e l del ' t ¿ jne ra r o marcamos en los g . áf icos, i t e n c i ó n de abandonar l a j e f a t u r a del 
mar , que es de 1.830 met ros . I t e n d r á una l o n g i t u d de 22 k i l ó m e t r o s , pa r t i do conservador. 
Pres id ie ran eO banquete el gene ra l 700 met ros 
Rumor desmentido 
L O N D R E S , 29.—Informes de buena 
fuente desmienten los rumores s e g ú n 
Lord Birkenhead, grave 
" E t j a m tempus equum f u m a n t i a sol-
re col la . ! — PrP*idíp™n""wT " w n ^ r f T " , '700 metros , m i r a n t e casi todo el t r a 
Y y a es h o r a de desuncir los cueU.s, ^ ^ e r o ^ J ? ñ o ^ X , Pl n r ? . ^ n í l V ^ t o l a ca r re te ra I r á a a l tu ra s superio-
lus caballos humeantes. N o no ^ a9 a los dos m i l metros « o b r e el n ive l 
r a a ú n de desuncir l a coyunda, S M * S ^ K f ^ K S gobernador c i v i l , j c a inb ¡og V M - I ^ ^ ^ S Í * P * ™ ? ™ ™ ™ 
él pq hnrR de n p n i i a r con e s t í m u l o s 1 alcalde de M a d r i d . H a b í a represen- HoTlto Aoi. zL, 1q ¿ L * ^ * - ^ . i r nn !Por 103 facu l t a t ivos que asisten a lo rd 
tanaionea d i la tadas haata e l Pardo J , , ¿ « J och0 d ¡ a s h | b ¡ a exper imentado 
no pueden amar a todos, los pueblos 
Habla Daiadier U n c o m e r c i a n t e a f o r t u n a c 
Le tocan dos grandes premios 
en la lotería 
cipios de impun idad p a r i a m e n t a r i a y l a 
t e o r í a carente de fundajnento, s e g ú n l a 
cual los d iputados no pueden ser so-
met idos a los derechos y no rmas gene-
rales. T e r m i n ó f e ü c l t i n d o s e de que los] O R A N G E (Vauc luse ) , 29 .—En u n a re-
funcionar ios de l a j u d ' c a t u r a observan u n i ó n celebrada ayer po r l a F e d e r a c i ó n 
p a r a con los ex d iputados e* n.-tos sen-l r ad cal , el s e ñ o r Daiadier , presidente 
t im ien tos de justreia , apar te de toda ¡ d e l pa r t ' do . p r o n u n c i ó u n discurso enj P O I T I E R S 2 9 — E l comerc'ante d 
clase de consideraciones. el que i n s i s t i ó acerca de las dif icul tades m o n t , a quien recientemente c o r r e s » 
- - — ^ _ _ — que presenta l a s i t u a c i ó n ex te r io r . E l d i ó el p remio de u n mi l lón de f r a m 
I l . X p i O S i O n e n U n d e p o s i t o o rador r e c o r d ó l a c é l e b r e p r e d i c c i ó n de:de l a l o t e r í a de bonos de l a E x o o a i d 
N a p o l e ó n , a l a f i r m a r de que a l cabo de colonial , ha ganado o t ro g r a n 'p ren 
u n s iglo E u r o p a seria r epub l i cana o co- ien l a l o t e r í a financiera de U. V i l l a 
saca, diciendo que t a l p r e d i c c i ó n e s t á ' p a r í s . 
lejos de realizarse. A c t u a l m e n t e — d i j o — | ^ 
es el fascismo el que, bajo diversos n o m 
d e m u n i c i o n e s 
Había en él 27.000 granadas 
PARTS 29 Te lec ra f i an de N a n c v al bres' a lcanza ^os m á s r á p i d o s progresos, p o l í t i c a entre los pueblos, condicioi 
" M a f n " dando cuenta de h i b ^ r hecho E n to(ia E u r o p a — a ñ a d i ó — r e s u e n a n c í a - necesarias p a r a l a s a l v a c i ó n c o m ú n 
e x p l o s i ó n u n d e p ó s i t o de munic iones mores de odio y l l a m a m i e n t o s a las a r - ¡ N i n g ú n r e p u b l i c a n o - a ñ a d i ó - p i e r i 
d o n d » se guardaban 27 0C0 "ranadas d " mas ' { r u t o s de las propagandas n a c i ó - negar el deber de la defensa nac io r r 
p e q u e ñ o cal ibre L a e x p l o s i ó n a l nare" na, is tas ' ^ encuen t ran t e r reno f avo ra - sabiendo como saben que actualmei 
cer in tenc iona Ja. no produjo v í á i m a s ible en l a ffrave cr is is e c o n ó m i o a que, u n pueblo desarmado s e r í a fáci l p n 
a t rav iesa ac tua lmente el mundo . E l na- p a r a los fascismos coligados; pero A R D E U N A F A B R I C A .c ional ismo y el p ro tecc ion i smo h a n de republ icanos saben t a m b i é n que el deí-
R O U B A D C , 29.—En una g r a n f á b r i - l l e v a r l a una vez m á s a l a ru ina , q u i z á de l a defensa nac ional no puede ex<6 
ca de tej idos se produjo ayer u n v i o - de f in i t iva , si r e s u l t a r a n vanos los es- sar el no menos imper ioso de c o l a b d » 
lento incendio, que d e s t r u y ó 'J.uOO balas fuerzos de los hombres de b u t n a v o l u n - en l a r e s o l u c i ó n de u n desarmo progi' 
de lana, causando d a ñ o s mate r ia les p o r j t a d que l uchan p o r l a r e a l i z a c i ó n de un sivo y aimultájieo de todos los pueb 
v a l o r "dé var ios mi l lones de f i ancos, [acuerdo e c o n ó m i c o y una in te l igenc ia y en l a r e c o n c i l i a c i ó n de Europa . 
.ra, que cada cua l ; e to rno a ^ * V l J ^ 0 ^ y ,Ri iScaí?\ 
A los postres, el pres idente de la1 diFpersion, a! t raba jo de su p rop io n " ^ ^ f ^ ^ ^ . ^ ^ » " 1 ^ a  m a y o r par te de l a p r o v i n c i a de M a -
cotora sopor ta r i a pesadumbre á e . d í a P a t a c ó n se l e v a n t ó p a r a d a r c u e n t a d e n s a s zonas de Guada la ja ra 
y del calor y a p incharse con los c a r - ¡ ° e 103 proyectos de l a m i s m a en cuan- T ^ ¿ ) p o r L v e T Ü e n U N o r t e , Pe-
los 
grandes embalses que su r t en de agua 
a M a d r i d , el Paular , el Pue r to de los 
dos y con las espinas. Casi todos v o s - c o n c i e r n e a l a Sier ra . E x p u s o l a s e - ^ j el v s ü e ^ i ^ ^ ^ oon 
ot ros e s t á i s en contacto d i r ec to con las f i e de car&as ^ue Vesan sobre l a D i p u -
í d m a s ; p o d é i s h u n d i r vues t ras m i r a d a s l ^ 0 1 0 ^ y ^ u c son cau.sa de que no pue-
en serenidades celestes y en ab i smos ,*1 h e n d e r como quis iera a este p r o -
u m b r í o s . Po-Ié is sen t i r en -/uestras ma - ^ c ° n c i b l fn ^ su totegri-
nos el t emb lo r de l a palomas y las a l a s ¡ d a d en beneficio del enfermo del que 
corazones. C o n f i á i s el g rano a l quiere h a l a r descanso semanal en sus 
el g r ano que sale del surco tareas, del que busca esparc imiento o 
sbajo de vues t ros ojos. T r a b a - l a m a los deportes, del pobre y del rico. 
, t r ¿ s mismos l a t i e r r a , l a j u s - i E x p o n e los proyectos m m e d t a l 
t l s i m a t i e r r a — " j u s t i s s i m a t e l lu s"—, que de a l f e r r o c a r r i l de l a S ie r r a y anuncia 
corresponde con l a rgueza a a s t r o s ^ e ^ estos rroyectos postenores se-
l l o s s u ú o r c s . Es uS consuelo grande !fa!fconvocadafuna m a g n a asamblea. So-
ver en esperanza el f r u t o c ie r to . V e r i 1 ^ 
que se s i embra l l o r o y v e r c ó m o c r e - i t o l a S i f r r a e\ apoyo del Gobierno 
l D las gav i l l a s de oro. P ; del A j a m i e n t o de M a d r i d que es 
Y a m i me ha tocado da r palabras c l ma3 ^ te resado , y t e r m i n a diciendo 
a l aire, y o no s é nunca a d ó n d e l lega l a ? u « >a,D^ut<ci6n qu iere t r a n s f o r m a r 
semi l l a n i si cae en t i e r r a i n g r a t a o en 
f é r t i l suelo. Y o no s é n u n c a s i los v i e n 
ios l a despedazan y esparcen, como l o s ¡ t a l de ^ P a ñ a 
l a p r o v i n c i a pa ra poner la a l a a l t u r a de 
qu ien cuenta entre sus pueblos l a capi -
viontos des t rozaban las p legar ias de D o n M a n u e l M a u r a , p o r el C lub A l -
aquel mancebo de l a E n e i d a y , to tas , P 1 " 0 ' ^ x P r f s a ] a g r a t i t u d a l Gobierno y 
las revolcaban por las p layas k é r ü e s * Ia D ' P i i t a c i ó n por el i n t e r é s que han 
y por las v a n ¿ s nubes l Y o no s é si p u ! f ° e!? ^ acercamiento de l a S ie r ra 
nunca t e n d r é el gozo t a r d í o que t u v o ! a Madr1ld'. ob ra ^ J 1 ^ d i s m i n u i r l a 
r..(iucl c a m i n a n t e que yendo u n a v e z l ^ f C],lo^S ? l a m o r í a l i d a d ^ n e r a l de 
p o r u n camino e c h ó u n a desabrida a l - í I a d n d - t a i l l b l é n ^ el E j é r c i t o 
h a y a empezado a f o m e n t a r en los sol-
dados l a a f i c i ó n a l a lp in i smo median te 
1O.Í batallones de m o n t a ñ a . 
Palabras del general 
Berenguer 
n m fra amarga . Y a l t é r m i n o de a l -
g í i u o s a ñ o s , a l repasar p o r ¿»quel m i s -
m o camino, se e n c o n t r ó con j n a lmen-
d r o en flor. 
E s m á s I n g r a t a m i t a r e a que l a 
vuestra , porque comun ica l a ¿ e n s a c i ó n 
de que se pred ica en despoblado, de 
que se da e l g r i t o en e l desierto, de, p o r ú l t i m 0 ( se l e v a n t a a h a b l a r el 
ijue mono loga y hab la uno solo pa ra 'p res iden te del consejo . L a s adhesiones, 
s i . L a voz r e t u m b a como en una es- dice que el s e ñ o r Crespo h a le ído , en 
t a n c i a v a c í a . Vosotros s e n t í s e l eco, l a ]a3 que figuraJ1 va r iog m i n i s t r o s ponen 
i m a g e n de vues t r a p r o p i a voz que os de rel ieve el i n t e r é s que esta l abo r acer-
r ^ m d e en la.s a lmas , i n m e d i a t a y ca de l a S i e r r a deSpierta a l Gobierno, 
doci . Y me h a b é i s de pe rdonar que y o qu ien i a acoge, a d m i r a y p rome te apo-
rae h a y a a t rev ido a mezc lar con el can- yo> E3 de i m p o r t a n c i a c a p i t a l cuanto 
d o r de vues t ro l i n o sacerdotal u n poco : t i enda a f o m e n t a r l a i r r a d i a c i ó n de la 
de l polvo del mundo. Es e l polvo d e i , c ¡ u d a d a l ^ p o , a p ropo rc iona r a q u í e -
campo de bata l la , es el f ango de las inc3 hoy no pueden /d i s f ru ta r de él, como 
JineajS avanzadas. E n sus d í a s s i rv ieron la3 masas obreras y especialmente los 
igua lmen te á Dios los soldados del T e m - | funcionar ios humi ldes , los m á s necesita-
Mancos monjes de San B e r - ¡ d o 3 y ios m á s olvidados, estas expansio-
nes t an saludables y v igor izadoras . N o 
buscando contiendas i d e o l ó g i c a s , s ino 
atendiendo a m e j o r a r l a sa lud y v i g o r 
de los ciudadanos, es donde se puede 
e n t r a r base de un idad y a r m o n í a entre 
todos. A l l í donde m a y o r es c l g r a d o de 
c iv i l i zac ión , en los pueblos m á s p rogre 
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m/rcwm 
una g r a n m e j o r í a , anuncia que el en-
f e r m o ha r c a í d o nuevamente y se ha-
l l a en grave estado. 
Novelista muerto 
L O N D R E S , 29 .—Ha fa l lec ido en C h i -
flechurs, e l conocido nove l i s t a P e t t 
Ridge . 
Nuevo alcalde de Londres 
L O N D R E S , 29. — E l s e ñ o r W i l l i a m 
Phene Nealf , abogado, h a sido n o m -
brado L o r d alcalde de Londres p a r a 1931 
en s u s t i t u c i ó n de s i r W i l l i a m W a t e r l ó o . 
El regreso de los Reyes 
L O N D R E S , 29.—Los Reyes h a n sa-
l ido del cas t i l lo de B a l m o r a l , en Esco-
cia, dando asi p o r te rminadas sus va -
caciones de seis semanas en l a a l t a 
m o n t a ñ a . 
E l R e y se encuent ra m u y mejorado 
d e s p u é s de los frecuentes y l a rgos pa-
seos que h a da<lo duran te su estancia 
en B a l m o r a l . 
L A I N A U G U R A C I O N D E L N U E V O S E M I N A R I O D E V I T O R I A 
el s e ñ o r Y a ñ e z , que ha asis t ido a l ac to 
de ayer, j u n t a m e n t e con el ingen ie ro j e -
fe s e ñ o r Soriano y el s e ñ o r Arescapo-
chagu. 
S e r á l a ca r r e t e r a de siete me t roa de 
anchura y las curvas i r á n ensanchadas 
y peral tadas . L a pendiente m e d i a de 
las rampas s e r á de seis grados^ y ú n i -
camente en a l g ú n t r a m o l l e g a r á a los 
ocho. Muchos t rozos s e r á n hor izonta les . 
E l coste a l c a n z a r á p o r l o menos de 
dos mil lones. A ú n las obras n o h a n sido 
subastadas. L a D i p u t a c i ó n p o r s i sola 
t a r d a r í a seguramente en c o n s t r u i r l a 
ca r r e t e r a m á s de cua t ro a ñ o s . 
L a de Míraflores a Rascafría 
nardo.. 
¿Me perdonarán mis lectores que 




M u e r e e n E s t a d o s U n i d o s 
e l r e y d e l c o b r e 
Deja una fortuna de quinientos 
millones de dólares 
Cotos, los p inares de B a l s a í n y las l l a -
nuras de C a s t i l l a l a V i e j a . 
L a obra ofrece grandes difleultadea, 
po r el t e r reno rocoso. E n a l g u n a oca-
s i ó n l a ca r r e t e r a i r á como colgada en 
tajos has ta de sesenta met ros , aprove-
chando l a m i s m a na tura leza , y bajo 
grandes p e ñ a s c o s prendidos en l a ver-
t ien te . N o se p o d r á t r a b a j a r m á s que 
seis meses a l a ñ o , a causa de las n ie -
sivos, se i m p u l s a con m a y o r g r a d o es- ves. E l ingeniero au to r del p royec to es 
L a ca r r e t e r a de M í r a f l o r e s a Rasca-
f r í a f u é comenzada hace t r e i n t a a ñ o s . 
L a D i p u t a c i ó n a n t e r i o r i m p u l s ó l a con-
t i n u a c i ó n y y a en los ú l t i m o s meses se 
h a n cons t ru ido r á p i d a m e n t e var ios k i l ó -
met ros . A ú n se t a r d a r á po r l o menos u n 
a ñ o has ta que l a ca r re t e ra l legue a Ras-
c a f r í a . 
L a fuente se h a cons t ru ido en una 
explanada de magnif icas v i s tas . A y e r 
f u é has ta a l l í p a r a pasar el d í a casi t o -
d a l a colonia veran iega de M í r a f l o r e s . 
L a D i p u t a c i ó n piensa ensanchar a lgu-
nos puntcw de l a ú l t i m a c a r r e t e r a y 
c o n s t r u i r t a m b i é n o t ras fuentes. 
N U E V A Y O R K , 29.—Los d ia r ios dan 
cuenta del fa l l ec imien to , a l a edad de 
setenta y cuat ro a ñ o s , de l conocido f i -
l á n t r o p o D a n i e l Guggenheino, " r ey del 
cobre", qu ien deja u n a f o r t u n a de 500 
mi l lones de d ó l a r e s . G u g g e n h e i m hab;-
t ó duran te l a r g o t i e m p o en Suiza y te-
n i a grandes intereses en Chi le . 
G E N E R A L M U E R T O 
S A N F R A N C I S C O , 29 .—Ha fal lecido I 
e l comandante genera l W i l l i a m B u r - ¡ 
h a m , quo se d i s t i n g u i ó notablemente en | 
las guer ras h ' spano-amer icana y euro- \ 
9 « a . — A s c o c i a t c d r ress» . 
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Arriba, su majestad el Rey visitando las depen dencias del nuevo Seminario, E. el medio, una 
vista de la fachada principal del edificio, y abajo, el Nuncio de Su Santidad monseñor Te-
deschini, al llegar al nuevo Semina rio para asistir a su inauguración. 
